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I N L E I D I N G 
Die woord, Ampelografie, is afgelei van die Griekse woorde ampelos (wingerd-
stok) en graphe (tekening of beskrywing) en beteken dus die wetenskap wat 
die wingerdstok beskryf. Soortgelyk beteken Ampelometrie om metings op 
die wingerdstok uit te voer. Ampelografie is geen nuwe wetenskap nie, 
reeds in 1661 het die eerste druk van D. Sacks se boek "Ampelographie" 
in Leipzig verskyn (Viala & Vermorel, 1910). Die eerste beskrywings van 
cultivars is egter reeds deur die Romeinse skrywers Plinius (Naturalis 
historiae) en Columella (De re rustica) in die eerste eeu (AD) gedoen 
(Nemeth, 1966). 
Die eerste poging om verskillende cultivars te klassifiseer is in 1777 
deur S. Helbling gemaak (Perold, 1926). Hy het die cultivars in drie klasse 
ingedeel volgens kleur naamlik blou, rooi en wit. Elke klas is weer 
in twee subklasse verdeel volgens die vorm van die korrel, naamlik : rond 
en ovaal. Daarna is 
' 
(Pulliat, 1874 - 1879; 
ondermeer gepoog om cul ti vars volgens rypwording, 
1888) kombinasie van korrelvorm en blaarmorfologie 
(Goethe, 1878; 1887), kombinasies van korrelmorfologie en rypwording 
(Molon, 1906) te klassifiseer. Volgens Galet (1979) het verskeie vroeere 
skrywers reeds probeer om druifcultivars volgens die ryp druiftros te be-
skryf. Sommige soos Chirst (1794), Acerbi (1825), Von Vest (1826) en Comte 
de Rovasenda (1881) het onder andere gepoog om die troseienskappe te gebruik 
vir 'n klassifikasiesj steem. Hierdie was egter geen ernstige pogings vol-
gens Galet nie, wat dan sou demonstreer hoe 'n moeilike probleem dit sou 
wees en ook die rede hoekom vorige pogings misluk het. Vroeere skrywers 
het beweer dat vegetatiewe organe nie stabiel genoeg is nie en te groot 
variasies voorgekom het om die se eienskappe te gebruik vir klassifikasie. 
Herman Goethe het egter op die Marburg Kongr.es van 1876 voorgestel dat 
die meting van die hoek wat die blaarnerwe vorm, gebruik moet word (Goethe, 
1876). In 1902 het Louis Ravaz die idee gebruik en die basiese beginsels 
van blaarmetings daar gestel wat later verder ontwikkel is deur Galet 
(Gal et, 1979). 
Daar is tot op hede, veral met betrekking tot taksonomie, baie min aandag 
aan die ampelografie en ampelometrie van die druiftros gegee. Wat die 
bestudering van vergelykende druiftroskenmerke betref, bestaan daar 'n 
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2. 
groat leernte. Volgens Heisser (1969) verrny taksonorne plante wat verbou 
word (cultivated plants) veral orndat die plante baie nou verwant is (gewoon-
lik dieselfde specie of rninstens dieselfde genus) en rneestal onder verskeie 
name bekend is. Die verskille op h subgenus of -specievlak is hoofsaaklik 
tot enkele kenrnerke beperk en daar rnoet dus op kwantitatiewe variasie 
(Metcalfe & Chalk, 1950) en rnikrokenrnerke (Hilu & Wright, 1982) klern gele 
word, buiten die gewone rnorfologie. 
Die doel van die ondersoek was dus orn op grand van druiftroskenrnerke 
a) h aantal cultivars te vergelyk; 
b) hul diagnostiese waarde as hulprniddel by die identifisering van wyn-
druifcultivars te evalueer; 
c) rnoontlik verdere ondersteuning al dan nie, vir die bestaande klassifi-
kasie van wyndruifcultivars te verskaf; 
d) die rnoontlikheid te ondersoek orn aan die hand van enkele belangrike 







Die blomme van Vitis word op 'n blomtros (saamgestelde bloei-
wysetros of pluim) gedra (Snyder, 1933; Bioletti, 1938; 
Winkler et al., 1974; Reyneke, Kok & Grobbelaar, 1979). Die 
bloeiwyse bestaan hoofsaaklik uit drie dele, naamlik: die steel 
van die bloeiwyse (bloeisteel) waarmee dit aan die res van die 
plant vas is; die as van die bloeiwyse (bloeias) wat 'n ver-
lengstuk van die bloeisteel is en wat sterk vertak; die blomme 
wat gesteeld is en op die bloeias in die oksels van die hipo-
fille gedra word (Van der Schijff, 1970; Pratt, 1971; Reyneke, 
Coetzer & Grobbelaar, 1979). Hierdie bloeiwyse word beskryf as 
'n raseenvormige blompluim (Fig. 2.1) (Snyder, 1933) of gesien 
as 'n piramidaal vertakte blompluim (Fig. 2.2) (Pratt, 1971), 
maar die meeste outeurs verwys hierna slegs as 'n blompluim of 
pluim (Fig. 2.3) (Ottavi, 1895; Kroemer, 1923; Sussenguth, 
1953; Goosens & Botha, 1961; Allewelt & Balkema, 1965; Van 
der Schijff, 1979; Reyneke et~., 1979). Volgens Snyder 
(1933) bestaan die blomtros uit 'n hoof-as (rachis) wat sy-ass~ 
van die eerste orde dra wat op hul beurt weer as se van die 
tweede en derde orde dra. Die sy-asse wat naby die basis van 
die rachis ontspring is langer en meer vertak as die wat by die 
distale omgewing ontspring. Die graad van vertakking neem 
geleidelik af na die punt sodat die distale gedeelte van die 
blomtros gewoonlik uit eenvoudige asse bestaan. Die groepie 
b 1 omme wat deur el ke as gedra word, word na verwys as • n 2de, 
3de of 4de orde vertakking van die blomtros afhangende van die 
orde van die as waaruit dit ontspring. Dit geld egter nie waar 
die blomsteel direk verbind is aan die hoofbloeias nie, aange-
sien 'n enkel blom nie beskou kan word as 'n blomtrossie nie. 
' 
Elke vertakking van die blomtros kom in die oksel van 'n skut-




As van die 4 de orde 
3de orde vertakking 
2de orde vertakking 
114---Hoofas of rachis 
Figuur 2.1 Diagram van die druiftros J CV Concord aangepas van-
uit Snyder (1933}. 
Die blomtros vertak piramidaal volgens Pratt (1971} en elke 
sytak is in die oksel van •n skutblaar wat eindig in •n blom. 
Elke eindblom het by sy basis twee blommeJ elk gedra deur •n 
skutblaar wat dan •n dichasium of triade of eenvoudige byskerm 
genoem word. Die eindblom of een of meer van die sy-blomme mag 
aborteer. Die dichasium verminder na 2 blomme of met •n enkele 




Laamgevoegde I d;<ha•;~ 
Dichasium 
~--- Bloeisteel 
Figuur 2.2 Diagram van die blomtros van , CV Concord aange-
pas vanuit Pratt (1971}. 
Ander plantkundiges (Ottavi, 1895; Kroemer, 1923; Sussenguth, 
1953; Goosens & Botha, 1961; Allewelt & Balkema, 1965; Van 
der Schijff, 1979; Reyneke, Coetzer & Grobbelaar, 1979} beskou 
die druifblomtros as •n saamgestelde tros of pluim wanneer in 
die okselknoppe van die bloeias, in plaas van blomme, eers 
sekondere bloeistele en bloeiasse vorm en die blomme dan op 












Fig. 2.3 Diagram van saamgestelde tros of pluim van Vitis 
vanuit Van der Schijff (1970). 
Sommige outeurs (Kroemer, 1923; Alleweldt & Balkema, 1965; 
Pratt, 1971; Winkler et~., 1974) rapporteer die voorkoms van 
di- of trigasiums op die pluim en ander slegs enkelvoudige 
blomme (Goosens & Botha, 1961; Alleweldt & Balkema, 1965; Van 
der Schijff, 1979; Reyneke et ~., 1979). Die verlengde 
stingel (bloeisteel) word ook •n hypoclade (Bugnon, 1953) en •n 
paraclade (Troll, 1969) genoem omdat dit die resultaat sou wees 
van interkalere groei benede die eerste skutblaar. Die bloeias 
verdeel gewoonli!< in twee duidelike arms of die posisie word 
deur •n rankie ingeneem (Goethe, 1894; Viala & Vermorel, 1901-




Sommige outeurs (Goosens & Botha, 1961; Van der Schijff, 1970; 
Reyneke et~·, 1979(a); Reyneke et~·, 1979(b)) beskou Vitis 
se bloeiwyse as •n monopodiale bloeiwyse waar die hooftak 
(bloeias) se groeipunt sy identiteit behou en die sytakke blomme 
vorm. Ander (Sussenguth, 1953; Eichler, 1954; Alleweldt & 
Balkema, 1965; Troll, 1979; volgens Pratt, 1971) beskou dit as 
•n simpodiale bloeiwyse waar die terminale groeipunt •n blom 
vorm of afsterf. Die ander blomme van die bloeiwyse ontstaan 
uit okselknoppe wat meer proksimaal van die terminale blom gelee 
is. 
Blomtrosposisie op loot en herkoms 
Die blomtros word regoor die blaar op die loot gedra op •n oor-
eenstemmende posisie as die rankie (Fig. 2.4) (Goethe, 1894; 
Viala & Vermorel, 1901-1910; Hillebrand, 1973; Winkler et~., 
1974; Orffer, 1979) en het ook dieselfde oorsprong (Bioletti, 
1938; Pratt, 1971). Beide is •n gemodifiseerde loot of sytak 
afhangend daarvan of •n vertakking as monopodiaal of as simpo-
diaal beskou word (Pratt, 1971). Die blomtros kan beskou word 
as •n goed ontwikkelde rankie wat verskeie kere vertak en blomme 
dra (Bioletti, 1938). Hierdie interpretasie word volgens 
Bioletti (1938) gestaaf deur die abnormale rankies wat soms 
gevind word wat enkele korrels of selfs blare dra asook trosse 
waar die se eerste vertakking deur •n rankie ingeneem word. 
Daar kom gewoonlik twee blomtrosse afwisselend by twee aangren-
sende nodes voor of tussen die twee nodes is •n node wat geen 
rankies of blomtrosse bevat nie, diskontinueerlike drawyse (by 
meeste Vitis species) of die blomtrosse kom afwisselend op 
agtereenvol gende· nodes voor, konti nueerl i ke drawyse (by '!..· 
labrusca) (Goethe, 1894; Viala & Vermorel, 1901-1910; Bio-
letti, 1938; Hillebrand, 1973; Winkler et~., 1974; Pon-
gricz, 1978; Archer, 1981). Soms kom slegs een blomtros voor, 
maar by uitsondering kan drie, vier of vyf trosse voorkom op •n 
loot (Bioletti, 1938). Blomtrosse kan ook op late van die 
tweede orde ( syl ote) voorkom wat dan as nadruh'le bekend staan 
(Fig. 2.4) (Bioletti, 1938; Orffer, 1979). Verdere loot vertak-




tweede orde (tweede oes), derde orde (derde oes) en vierde orde 
trosse (vierde oes) (Perold, 1926; Bioletti, 1938). 
Kraagogie 
~---Ora er 
Figuur 2.4 Posisie van die blomtrosse op die somerloot, skets 
aangepas vanuit Orffer (1979). 
Die blom 
Die volwasse blom bestaan gewoonli!< uit vyf groen kelkblare, 1 n 
blomkroon met vyf kroonblare wat by die punt verenig is om •n 




meel drade bestaande ui t stuifmeel draende hel mknoppe op s te 1 e 
gedra en •n stamper 'r'lat bestaan uit die stempel, styl en vrug-
beginsel (Viala & Vermorel, 1901-1910; Dorsey, 1914; Kroemer, 
1923; Perold, 1926; Suessenguth, 1953; Linsenmaier & Daub, 
1955; Randhawa & Negi, 1965; Pratt, 1971;- Winkler et !}_., 
1974; Galet, 1979). Een- of tweeslagtige blomme word by Vitis 
onderskei. Eenslagtige blomme kan of funksioneel vroulik (self-
onvrugbaar) of funksioneel manlik (nie instaat om vrugte voort 
te bring nie) wees, terwyl die manlike (meeldrade) en vroulike 
(stamper) dele van •n tweeslagtige blom (hermafrodiet) ewe goed 
ontwikkel is (selfvrugbaar, bykans alle cultivars van !· 
vinifera) (Perold, 1926; Rickett, 1944; Kriel, 1963; 
Gargiula, 1968; Koblet & Vetsck, 1968). Die volwasse, bikar-
pillere vrugbeginsel bestaan uit twee (soms twee tot vyf en in 
uitsonderlike gevalle selfs meer) vrughokke wat deur •n septum 
geskei word (Olmo, 1946; Nnsul•cak, 1969; 1970). Elke vrughok 
bevat twee anatropi ese ovul urns (Kozma, 1961; 1962a; 1962b; 
Periasamy, 1962) Esau, 1965; Davis, 1966; Kim, 1968; Pratt, 
1971). By die basis van die vrugbeginsel kom daar •n enkele of 
twee kranse van nektarkliere voor wat veral by manlike blomme 
goed ontwikkel is en wat nektar of geur produseer (Vial a & 
Vermorel, 1901-1910; Kroemer, 1923; Sartorius, 1926; Suessen-
guth, 1953; Pratt, 1971). 
Nadat bestuiwing, hoofsaaklik selfbestuiwing by !· vinifera 
alhoewel wind- en insekbestuiwing by ander Vitis species 
opgemerk is (Guillon, 1905; Viala & Vermorel, 1901-1910; 
Dorsey, 1912; Rasmuson, 1916; Armstrong, 1936; Suessenguth, 
1953; Avaramov, 1957; Rives, 1965; Winkler et!}_., 1974), en 
bevrugting plaasgevind het, word elke blom in die blomtros as •n 
vrug beskou wat as •n rypwordende vrugbeginsel gedefinieer word 
(Pratt, 1971; Coombe, 1976). 
Die druiftros en trosstingels 
Die blomtros ontwikkel na bestuiwing en bevrugting in die druif-
tros. Die bloeisteel word nou die trossteel, die bloeias word 
~~\1SB1.9( 
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nou die rachis, die sy vertakkings van die bloeias word nou 
sytakke en die blomsteel word nou die korrelsteel genoem. Die 
volwasse druiftros is saamgestel uit die vol gende: die tros-
steel; die trosstingel wat uit die rachis en sytakke bestaan; 
die trossteelnodium, •n verdikking waar die trossteel en rachis 
versmelt met •n rankie of sytros wat in die oksel van •n skut-
blaar ontspring; die korrelsteel (pedicel) wat teen die korrel 
verdik om die korrelsteelverdikking te vorm en die korrel wat 
deur middel van die kwassie aan die korrelsteel geheg is 
(Perold, 1926; Bioletti, 1938; Archer, 1981). Die skut-
blaartjie op die trossteelverdikking verdroog en verdwyn 
(Perold, 1926). Die trossteel en trosstingels verdik en verhout 
mettertyd. Die kl eur verander van 1 i ggroen na donkergroen of 
geel (Perold, 1926; Bioletti, 1928). Die rankie wat uit die 
trossteel nodi urn ontspri ng verdroog en verdwyn meestal ( Goethe, 
1894). 
Die korrel 
Na bevrugting ontwikkel die vrugbeginsel in •n vlesige vrug, die 
korrel (Bioletti, 1928; Suessenguth, 1953; Pratt, 1971) en 
staan die vrugbeginselwand as die perikarp bekend (Esau, 1965). 
Uiteenlopende menings heers oor die verskillende dele waaruit 
die perikarp bestaan (Guillon, 1905; Viala & Vermorel, 1901-
1910; Bioletti, 1938; Rafei, 1941; Esau, 1965; Harris, 
Kriedeman & Possingham, 1968; Swift, Buttrose & Possingham, 
1973; Bernard, 1980) maar die mees aanvaarbare definisie is die 
van Considine & Knox (1979b) naamlik; •n vrug (korrel) is •n 
rypwordende vrugbeginsel wat bestaan uit •n perikarp, vrughokke 
en pitte (pitloosheid uitgesonderd). Die perikarp bestaan uit 
•n ekso-,·meso- en endokarp. Die eksokarp bestaan uit •n kuti-
kula (waas), •n enkellaag klein suilvormige epidermisselle met 
dik tangensiale wande en een of meer kollenchimatiese hipoder-
male sellae direk onder die epidermis (Fig. 2.5) (Lampe, 1886; 
De Villiers, 1926; Eames & MacDaniels-, 1947; Beukman, 1962; 
Meynhart, 1964; Nakaqawa & Nanjo, 1966; lilac & Lefter, 1969; 
Uys, 1973; Jona & Vallania, 1976). Die mesokarp bestaan uit 




re Is teelverdi kk i ng 
·~li::ll!!ollliiii!'"----Vaatbundels 
ksiale vaatstring 
-.J..-·~~--- Periferale vaatstring 
Figuur 2.5 Diagram van die algemene bou van die druifkorrel, 
aangepas vanuit Pratt (1971). 
vakuol e bevat random • n net van anastomaserende vaatweefsel. 
Groat intersellulere ruimtes kom voor en suikerkristalle is in 
die selle aanwesig (Lewis, 1910; Kroemer, 1923; De Villiers, 
1926; Rafei, 1941; Swift et _Q., 1973). Die endokarp is net 
soos die mesokarp vlesig en moeilik van laasgenoemde onderskei-
baar. Die endokarp is ui t kri stal bevattende sell e opgebou 
(Considine & Knox, 1979b; Bernard, 1980). Die vaatsisteem van 
die korrel bestaan uit •n aksiale- en verskeie periferale vaat-
stringe (i~eynhardt, 1964; Pratt, 1971 ; Uys 1973). Die aksiale 
vaatstring vorm die as van die korrel en strek van die korrel-
steel tot by die oorblyfsels van die styl op die korrel-punt. 
Die periferale vaatstringe ontspring by die basis van die 




intensief vertak, onderling verbind en vorm 'n anastomaserende 
netwerk wat vanaf die basis tot die punt van die korrel strek am 
met die aksiale vaatstring saam te smelt waar laasgenoemde aan 
die oorblyfsels van die styl en stempel koppel (apikale merk} 
(De Villiers, 1926; Meynhardt, 1964}. Die bondel vaatstringe 
strek vanuit die korrel, deur die torus tot in die korrelsteel 
(Bioletti, 1938; Considine & Knox, 1979a}. 
Die korrelsteel bestaan uit 'n epidermis met 'n aantal huid-
mondjies, korteks, vaatbondels en murg (Guillon, 1905; Viala & 
Vermorel, 1901-1910; Kroemer, 1923; Perold, 1926; Merjanian & 
Ravaz, 1930; Hoefert & Gifford, 1967} en dien as verbinding-
sisteem tussen die korrel en translokasiestroom van die plant 
(Sherman & Nevins, 1963; Schneider & Montacchini, 1979}. 
Die pit 
Pitte is oar die algemeen peervormig (De Villiers, 1926; Galet, 
1979; Dalmasso, 1972; Pongr&cz, 1978}. Twee lengteverlopende 
groefies, genoem pitvoue (Kroemer, 1923} of geramineerde voue 
(PeriasamY, 1962} word aan die ventrale kant aangetref. Tussen 
die groefies kom 'n rif voor, die rafe, wat strek van die saad-
bek oor die toppunt tot by die chalaza (Fig. 2.6} (De Villiers, 
1926; Bioletti, 1938}. Die pit bestaan uit integumente, endo-
sperm en embrio (Kroemer, 1923; Perold, 1926; Bioletti, 1938; 
Pratt, 1971; Branas, 1974; Galet, 1979}. 
Dorsaal Ventraal 










Twi n.ti g trosse van elf wyndruifcu1 ti vars vanaf Stell enbosch is 
in jaar een (1983) vanaf negejaar oue stokke ingesame1. Tien 
trosse van agt wyndruifcu1 ti vars vanaf vyf geografi ese 1 oka1 i-
teite, Stellenbosch, Robertson, Darling, Bonnievale en Tu1bagh, 
is in jaar twee (1984) vanaf sewe tot tienjaar oue stokke 
ingesamel. •n Lys van die cultivars wat ondersoek is, hul 
verbouingsomstandighede asook die lokaliteit van insame1ing word 
in Tabelle 3.1 en 3.2 aangetoon. Die keuse van cultivars is 
beinvl oed deur dat hu1 so verteenwoordi gend as moont1 ik moet 
wees van die wyndruifcultivars wat a1gemeen in Suid-Afrikaanse 
wi ngerdbou aangetref word. So ook is geografi ese 1 oka1 i tei t 
gekies met ongeveer ewe oue stokke met dieselfde voortplantings-
oorsprong. 
Monsters is by optimum rypheid, suiker:suurverhouding van~ 2,5 
vir wit cu1tivars en •n suiker:suurverhouding van~ 3,5 vir rooi 
cu1tivars (Du Plessis & Van Rooyen, 1982), ingesame1. Die tros 
is op die tweede arm vanaf die verde1ing van die dubbelkordon 
ingesamel. Die basale tros van die basa1e loot op •n kort 
draer, met twee 1 ote en mi nstens twee trosse per 1 oot, is 
gebruik. 
Kenmerke bepaal 
Die kenmerke, kenmerknommers sowel as eenhede waarin uitgedruk, 
word in Tabel 3.3 aangetoon. 
Me to de 
Die proefmateriaal is direk na insameling ondersoek of oornag by 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABEL 3.3 Kenmerke van die blomtros en druiftros wat bepaal is. 
Kenmerk Kenmerk 
nr. 









10 Totale hooftrosvolume 
11 Korrelvolume per 100 korrels 














Trosbreedte 1/3 van bo 
Trosbreedte 1/3 van onder 
Trosdikte 1/3 van bo 
Trosdikte 1/3 van onder 
































Tabel 3.3 (a) 




28 Korrelvorm 1 Sferies ] 2 Oblaat Rond 
3 Elipties 




8 Silindries Ovaal lank 
9 Ovoied 
10 Obovoied 
11 Ovoied tronkaat 
12 Ovoied gepunt 
13 Fusivorm 
14 Falkoied 
15 Falkoied verleng 
* 29 Trosvorm 1 Rond 
2 Konies 
3 Silindries 




"" 31 Geskouerd 1 Afwesig 
2 Aanwesig 
* 32 Dubbeltros 1 Afwesig 
2 Aanwesig 
.,_ 
"" 33 Gevurk 1 Afwesig 
2 Aanwesig 
* 34 Sytros 1 Afwesig 
2 Aanwesig 
;'c 
35 Rankie 1 Afwesig 
2 Aanwesig 
... ,,. 




Tabel 3.3 (b) 
Kenmerk Kenmerk Eenhede 
nr. 
..... 
-~ 37 Trossteelverhoutingsgraad 1 Groen 
2 Half verhout 
3 Verhout 
..... 
~-38 Kompaktheid 1 Baie kompak 
2 Kompak 
3 Goed gevul 
4 Los 




1 Wit/Groen/Geel Troskleur 
2 Rooi 
3 Swart 






Pulptekstuur 1 Sag 
2 Ferm 
3 Hard 




-~ 43 Kwassiegrootte 1 Klein 
2 Matig 
3 Groat 














































Aantal lentiselle 1 Min 















1 Baie vroeg 
2 Vroeg 
3 Vroeg midseisoen 
4 Laat midseisoen 
5 Laat 




Stingelsytaklengte van die eerste tien sytakke 












Alle kwantitatiewe bepalings is deur dieselfde persoon bepaal om 
moontlike parallaksfoute konstant te hou. 
Mass a 
Alle massabepalings is d.m.v. •n Sartorius 1364 MP platvorm-
skaal bepaal. 
Volume 
Die trosvolume is bepaal deur die tros in •n vol beker water te 
dompel en die oorloop op te vang in •n maatsilinder. Die totale 
trosvolume is bepaal deur die tros in •n 2,5um dikte plastiek-
sakkie te plaas en •n vakuum van 0,1 bar met •n Edwards Di 
vakuumpomp te suig waarna die volume bepaal is soos beskryf vir 
die bepaling van die trosvolume. 
Die korrelvolume is bepaal deur korrels in •n 250ml maatsilinder 
met lOOml water te dompel, nadat die korrel m.b.v. •n sker van 
die. korrelsteeltjie afgeknip is. 
Lengte en dikte 
Alle lengte- en diktebepalings is d.m.v. Mituyoyo 200mm en 280mm 
skuifmikrometers bepaal. 
Lentiselle per korrel 
Die lentiselle is getel onder •n Olympus 209760 stereomikroskoop 
by • n lOx vergroti ng. Die korrel is in kwarte verdeel waarna 
die pulp van die dop geskei is. Die dop is dan plat gestryk en 
die lentiselle getel. 
3.3.2 Kwalitatiewe bepalings 
Alle kwalitatiewe bepalings is deur dieselfde persoon geneem om 









Die korrelvorm, pitvorm en trosvorm is bepaal deur die vorm te 
vergelyk met grafiese voorstellings van korrelvorme, pitvorme en 
trosvorme soos voorgestel deur Bioletti (1938). 
Groottes 
Die troslengte, 
bepaal vol gens 
(1938). 
Voorkoms 
kwassiegrootte en aanhegtingswondgrootte is 
verhoudi ngs soos voorgestel deur Bi ol etti 
Die trossteel verhouti ngsgraad, aantal papi 11 ae, korrel steel voor-
koms, dopvoorkoms en waas is bepaal deur di t te vergelyk met 
grafi ese voorstell i ngs soos voorgestel deur Bi ol etti ( 1938). 
Die aantal lentiselle is bepaal deur die aantal lentiselle te 
tel wat met die blote oog sigbaar is. 
Kompaktheid 
Die kompaktheid is bepaal deur die troskompaktheid te vergelyk 
met grafiese voorstellings van kompaktheid soos voorgest~l deur 
Bioletti (1938). 
Kleur 
Alle kleurbepalings is gedoen deur die kleure met •n 11Munsell 
Color Chart for plant tissues .. te vergelyk. 
Tekstuur 
Die pulptekstuur is bepaal deur •n halwe korrel in die mond 
tussen tong en verhemel te pap te druk en die hoeveel hei d druk 








Die dopsterkte is bepaal deur die dop te skeur tussen vingers en 
die moeilikheidsgraad te koppel aan dopsterkteklasse soos voor-
gestel deur Bioletti (1938). 
Dopdikte 
Die dopdikte is bepaal deur die dop tussen tong en tande vas te 
druk en die verskil in afstand te koppel aan dopdikteklasse soos 
voorgestel deur Bioletti (1938). 
Apikale merk 
Die bestaan van 'n stempeloorblyfsel is bepaal deur liggies met 





Die geur is bepaal deur die druiwe te proe en te vergelyk teen-
oar standaard verwysings cultivars. 
Rypwordingstyd 
Die rypwordingstyd is vergelyk met standaard rypwordings-
diagramme soos voorgestel deur De Villiers (1984). 
Mikroskopiese ondersoek van lentiselle 
Die druifdop materiaal is direk na insameling in 6% glutaaralde-
hi ed, gebuffer met 0 ,05t4 natri umkakodil aat, gefikseer, waarna 
dit vir 'n minimum peri.ode van 24 uur by 4°C opgeberg is. 
Penetrering van fikseermiddel is verhaas deur die materiaal 
oornag onder vakuum te laat (Swanepoel, 1983). 
Ligmikroskoop 
Materiaal is volgens die epoksie-inbedmedium metode (Spurr, 





periodes van 30 minute in 'n 0,05M natriumkakodilaatbuffer 
geweek. Daarna word die materiaal opeenvolgend vir een uur 
periodes in 10%, 30%, 50%, 70% en 90% asetoon gedehidreer waarna 
dit vir 24 uur in 100% asetoon in 'n dessikator met silikajel 
gelaat word. Die gedehidreerde materiaal word met Spurr-inbed-
medium geinfiltreer deur dit opeenvolgend vir 24 uur in 30%, 60% 
en 100% Spurr-propileenoksied {verdun met 100% asetoon) te plaas 
in 'n dessikator met silikajel. Vervolgens word die materiaal 
in beemkapsul es i ngebed en by 70°C vir 24 uur onder vogvrye 
toestande gelaat am te polimeriseer. Nadat polimerisasie plaas-
gevind het is die materiaal uitgesaag, reg ge-orienteer en met 
helder epoksikleefstof vasgeplak {Swanepoel, 1983). 
Dwarssnee { een tot dri e )Jm) is met behul p van gl asmesse op • n 
Sorvall MT 500 ultramikrotoom gemaak. Snee is op 'n druppel 
10% asetoon op Haupt-bedekte voorwerpglasies geplaas en op 'n 
warmplaat by 60°C gedroog. Vervolgens word dit met paragon wat 
uit 50ml 30% etanol, 0,365g toluidienblou en 0,135g basiese 
fuchsien bestaan, gekleur. 'n Druppel kleurstof is op die snee 
geplaas, vir 30 tot 100 sekondes oor 'n oop vlam verhit, gespoel 
met gedistilleerde water en in Euparal gemonteer {Swanepoel, 
1983). Die snee is onder •n Zeizz foto1igmikroskoop ondersoek. 
Skandeerelektronmikroskoop {SEM) 
Glutaaraldehied gefikseerde druifdop materiaal is in ongeveer 
10mm2 stukkies gesny en drie keer vir periodes van 30 minute 
elk met 'n o,osr~ natriumkakodilaatbuffer by pH 7,2 gespoel. 
Vervolgens word die materiaal vir twee uur in 10%, 30%, 60%, 90% 
en vir 24 uur in 100% asetoon onderskeidelik gedehidreer waarna 
dit kritiese puntdroging met koolsuurgas ondergaan en met goud 
oorgeblaas word {De la Harpe & Archer, 1981). 
Dataverwerking 
In jaar een is 'n minimum van twintig en in jaar twee 'n minimum 








Verskille tussen verwante species of dan cultivars kom dikwels 
duideliker na vore indien daar van verhoudings (indekse) gebruik 
gemaak word. Dit is veral die geval wanneer die liniere metings 
waarop die verhoudi ng gebaseer is, groat oorvl euel i ng tussen 
cultivars vertoon (Sokal, 1965). Verhoudings besit egter be-
newens die voordele, sekere nadele. Dit het byvoorbeeld •n 
grater inherente fout as die samestellende metings en beide •n 
verandering in die noemer of die teller kan ~ieselfde verande-
ring in die verhouding tot gevolg he (Sokal, 1965). 
Alle verhoudings is bereken vanaf die gemete bepalings hetsy 
anders vermeld wanneer berekende gemiddeldes gebruik is. 
Statistiese analises 
Die kwantitatiewe gegewens wat verkry is, is waar moontlik 
statisties verwerk. Soms kan uitsonderlike hoe en lae waardes 
wat in •n stel lesings voorkom, die gemiddelde tot so •n mate 
beinvloed dat dit nie verteenwoordigend van die metings is nie. 
Hierteenoor is die mediaan volgens Sokal en Rohlf (1969) •n meer 
betroubare waarde en is dit gevolglik deurgaans gebruik. Met 
die uitsondering van enkele gevalle word die resultate van die 
statistiese ontledings nie aangetoon nie, aangesien dit niks 
meer as die medi aan tot die taksonomi ese betekeni s van die 
kenmerke bydra nie. 
Vir die bepaling van variasie tussen eksemplare is die koeffi-
sient van variasie (Relatiewe Standaardaf\'lyking) gebruik, waar 
die standaard afwyking as •n persentasie van die gemiddelde 
uitgedruk word (Snedecor & Cochran, 1974). 
Numeriese analises 
Numeriese evaluering is by 39 eksemplare soos aangetoon in Tabel 





kenmerke geeval ueer. Bei de • n groeperi ngs- en hoofkomponent-
analise is vir die groepering van cultivars op Hewlett Packard 
1000 en 150 rekenaars van die Navorsingsinstituut vir Wingerdbou 
en Wynkunde uitgevoer. 
Groeperingsanalise 
Die bepaling van die moontlike persentasie ooreenkoms tussen 
verskillende cultivars is met behulp van •n roetine van die 
11 Arthur-pakket 11 {Harper, et~·, 1977) gedoen. Subroetines wat 
benut is word in Bylae A aangetoon. 
Hoofkomponentanalise 
Dataverwerking is met behulp van •n datamanipulering- en groe-
peringsprogram 11 Arthur-pakket 11 {Harper et ~·, 1977) gedoen. 
Roetines wat benut is, is die soos voorgestel. deur Van Rooyen en 








Ampelografiese en ampelometriese kenmerke van die druiftros 
Inleiding 
Leenkouts ( 1968) tref onderskei d tussen die begri ppe 11 kenmerk 11 
en 11 eienskap 11 • Volgens hierdie outeur besit 'n plant baie 
eienskappe maar 'n kenmerk word as 'n besondere eienskap van 'n 
plant beskou. 
In hi erdi e ondersoek word die term 11 kenmerk 11 vir eni ge ei enskap 
van die druiftros gebruik.· Kenmerke wat van waarde by die 
omskrywing van cultivars is, word as taksonomiese belangrike of 
waardevolle kenmerke beskou. 'n Kenmerk is dus taksonomies 
belangrik indien dit tussen cultivars onderskei en min variasie 
binne 'n cultivar vertoon. 'n Kenmerk hoef egter nie absoluut 
konstant te wees nie, maar kan in kombinasie met 'n aantal ander 
kenmerke (verhoudings) konstant binne 'n cultivar wees. 
Kenmerkvariasie wat binne 'n cultivar voorkom, kan moontlik 
deel s daaraan toegeskryf word dat die materi aal ni e ab sol uut 
vergelykbaar is nie. Blare op die loot kon beskadu of beskadig 
word, wat byvoorbeeld die korrelgrootte maar nie die korrelvorm 




In hi erdi e verband speel verhoudi ngs dus 'n 
Die blomtros wat uit 'n bloeisteel, bloeias en blomme bestaan is 
redelik breedvoerig deur verskeie outeurs beskryf en 'n 
genoteerde bibliografie daaroor word gesiteer deur De la Harpe, 
Swanepoel en Swart (1982). 
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Die vertakking van die blomtros is egter minder goed beskryf en 
slegs enkele outeurs verwys daarna (Viala & Vermorel, 1901-1910; 
Snyder, 1933; Rickett, 1944; Pratt, 1971). Dit word slegs as 
•n piramidale vertakking beskryf waar elke vertakking gedra word 
deur •n skutblaar en dit eindig in •n blom. Alhoewel die blom-
tros as • n gemodifi seer de 1 oat beskou word en die vertakk i ng 
deur sommige outeurs as monopodiaal en deur ander as simpodiaal 
beskryf word (sien blomtrosposisie op loot en herkoms, bl. 7) 
word geen beskr)'wing van die rangskikking van die vertakkings 
random die bloeias of florotaksie, gegee nie. 
Daar kom drie hooftipes fillotaksie voor, naamlik spiraalgewyse 
of afwisselende fillotaksie (slegs een blaar per knoop), teen-
oorstaande fillotaksie (twee blare per knoop wat aan weerskante 
van die stingel voorkom) en kransgewyse fillotaksie (drie of 
meer blare per knoop) (Reyneke, Coetzer & Grobbelaar, 1979; Van 
der Schijff, 1979). Die rangskikking kan skematies op •n grand-
plan van die stingel aangetoon word. Die grondplan bestaan uit 
•n reeks konsentrasie-sirkels waar elke sirkel •n knoop voor-
stel. Die oudste knoop word deur die buitenste sirkel voorge-
stel en die ruimte binne die binneste sirkel verteenwoordig die 
apikale meristeem. Op hierdie sirkels word die posisie en 
aantal blare deur kolletjies aangedui. •n Reguit lyn word vanaf 
die middelpunt van die grondplan deur elke blaarposisie op die 
grondplan tot by die buitenste sirkel getrek. Elke sodanige 
reguit lyn word •n ortostieg genoem. Die eenvoudigste voorbeeld 
van afwisselende fillotaksie is waar twee opeenvolgende blare •n 
hoek van 180° met mekaar vorm. Daar is dan slegs twee ortos-
tiege en dit staan bekend as •n distiege (tweeryige) fillo-
taksie. Distiege fillotaksie word numeries as ~ uitgedruk. Die 
noemer van die breuk verwys na die aantal ortosti ege en die 
tell_er dui aan dat die lyn een keer •n volledige omwenteling 
(dit wil se 360°) om die stingel moet maak as dit vanaf een 
blaar in •n ortostieg om die stingel gedraai moet word, voordat 
dit die volgende blaar direk bokant die eerste een in dieselfde 
ortostieg bereik. Die hoek tussen ortostiege staan as die 






taksie) en die hoek tussen twee blare wat mekaar in ouderdom 
opvolg staan bekend as die divergensiehoek (Divergensiehoek = 
fillotaksie x 360°). 
Die fillotaksie wat meeste by plante voorkom, verteenwoordig 
Schimper en Braun se reeks : 
1 1 2 3 
~; "!; '5'; "S; 
5 8 13 21 34 
f!; 2T; 14; "55 en -gg 
In hierdie reeks volg beide die noemers en die tellers van die 
breuke die Fibonacci-reeks (Wiskundige reeks waarin elke syfer 
die som is van die voorafgaande twee syfers). 
Metode 
Die blomtrosse is net voor blom ingesamel en die florotaksie van 
die vertakkings op die bloeias is op 'n grondplan aangebring. 
Die posisie van die aanhangsel (rankie of sytros) is aangedui 
met 'n kruisie en die van die vertakkings met ovaal kolletjies. 
Die divergensiehoek, ortostigehoek, rigting van draai en floro-
taksie (breuke) is bepaal. 
Resultate 
Geen konstante rangskikking van die vertakking van die bloei-as 
van die cultivars wat ondersoek is, kon gevind word nie. Die 
blomtrosse se vertakking random die bloei-as besit geen kon-
stante divergensiehoeke, ortostigehoeke, rigting van draai of 
florotaksiese breuke nie. Grondplanne van 'n tipiese Chenin 
blanc en Muscat d'Alexandrie tros word onderskeidelik in Figuur 
4.1 en Figuur 4.2 aangedui. 
Gevolgtrekking 
Uit. die voorafgaande blyk dit duidelik dat die blomtros se 
vertakkingsrangskikking random die bloei-as van geen waarde is 
by die identifisering van cultivars nie, aangesien geen kon-
stante faktore gevind kon word nie. 
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Figuur 4.1 Florotaksiese grondplan van h tipiese Chenin blanc 
blomtros. 










Aanhangsels van die druiftros word gedra op die trossteelnodium 
(Goethe, 1887; 1894; Viala & Vermorel, 1901-1910; Perold, 
1926; Orffer, 1979). Hierdie posisie kan deur •n rankie of •n 
sytros ingeneem word (Pratt, 1971; Orffer, 1979). Die rankie 
verdroog en verdwyn meestal (Goethe, 1894). Die sytros kan 
slegs enkele korrels of tot so groat as die hooftros wees 
wanneer dit dan as •n dubbeltros bekend staan (Bioletti, 1938; 
Orffer, 1979). 
Metode 
Die teenwoordigheid van •n aanhangsel (rankie, sytros of dubbel-
tros) is nagegaan op die druiftros by rypwording. Die aantal 
per cultivar per lokaliteit is in klasse vanaf 1 (0%) tot 5 
(76-100%), met 25% intervalle geklassifiseer (Tabel 4.1). 
Resultate 
By al die cultivars wat ondersoek is, kom •n aanhangsel by die 
trossteel voor (Tabel 4.1). Die aanwesigheid by rypstadium is· 
egter wisselvallig by •n spesifieke cultivar en word beinvloed 
deur die lokaliteit en die jaar. Dit wissel bv. by Colombar 
vanaf klas 1 (geen aanhangsel) tot klas 5 (75-100% van trosse 
besit •n aanhangsel) tussen 16kaliteite en tussen seisoene 
wissel dit tussen klas 2 (1-25%) en klas 5 (75-100%). 
Die aanwesigheid van rankies en sytrosse by die trossteelnodium 
is wisselvallig en word beinvloed deur die cultivar, lokaliteit 
en die seisoen (Tabel 4.1). Bourboulenc, Chenin blanc en Pino-
tage besit bv. nooit •n rankie by al die lokaliteite en by al 
die sei soene ni e, daarteenoor wi ssel di t by Cabernet Sauvi gnon 







teite en vanaf klas 1 tot klas 3 (50-75%) tussen seisoene. 
Sytrosvoorkoms wissel bv. by Chenin blanc vanaf klas 2 tot klas 
5 (75-100%) tussen lokaliteite, asook tussen seisoene. Dubbel-
trosse kom slegs by uitsondering by Chenin blanc en Pinotage 
voor. 
Gevolgtrekking 
Ondanl<s die fei t dat daar vari a si e voorkom tussen die 1 okal i-
teite en die opeenvolgende seisoene kan die aanhangselkenmerke 




Bioletti (1938) definieer die troskleur as die kleurindruk wat 
verkry word vanaf die oppervlak van die heel druiftros. Hierdie 
kleurindruk is die van die keurpigment in die korreldop soos 
gemodi fi seer deur die waas wat op die korrel dop voorkom. Die 
kleur van ryp druiftrosse wissel vanaf liggroen tot donker geel, 
pienk, oranje, rooi, grys, pers tot amper swart (Goethe, 1887; 
Mol on, 1906; Vial a & Vermorel, 1901-1910; Perold, 1926; 
Nemeth, 1966; Galet, 1979). 
In die eerste aangetekende paging am druifcultivars te klassifi-
seer het s. Hebling in 1777 die cultivars volgens kleur in drie 
klasse gedeel, naamlik: wit, rooi en blou. Goethe (1887) 
onderskei tussen groen, wit, geel, rooi, grysrooi en blou. 
t~olon (1906) siteer verskeie klassifikasiesisteme waar die 
outeurs van drie kleurklasse, naamlik: wit, rooi en swart, of 
selfs net twee, naamlik wit en gekleurd gebruik maak. Molon 
(1906) onderskei tussen groen, wit, blougroen, goudbruin, geel, 
roserooi, rooi, violet en swart terwyl Vial a & Verrnorel (1901-
1910) onderskei tussen matwit, geel, groen-pienk, pienk, grys, 
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KLASINDELING VAN AANHANGSELKENMERKE 
KLAS BESKRYWING 
1 0 
2 1 - 25% 
3 26 
- SO% 
4 51 - 75% 
5 76 - 100% 
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Tabel 4.1 Klasindeling van aanhangselkenmerke* 
CULTIVAR LOKALITEIT AANHANG- RANKlE SYTROS DUBBELTROS 
SEL 
Bourboulenc Stellenbosch 1 1 1 1 
Robertson 1 1 1 1 
Bonnievale 3 1 3 1 
Chenin blanc Stellenbosch 1983 2 1 2 1 
Stellenbosch 1984 5 1 5 1 
Robertson 5 1 5 3 
Bonnievale 2 1 4 1 
Tulbagh 4 1 4 1 
Colombar Stellenbosch 1983 2 3 2 1 
Stellenbosch 1984 5 1 5 1 
Robertson 5 1 5 1 
Bonnievale 1 1 1 1 
Tulbagh 5 1 5 1 
Emerald Riesling Stellenbosch 3 1 3 1 
Robertson 1 1 1 1 
Bonnievale 4 2 4 1 
Tulbagh 5 1 5 1 
Semillon Stellenbosch 1983 2 2 1 1 
Stellenbosch 1984 5 1 5 1 
Robertson 5 2 5 1 
Bonnievale 4 2 4 1 
Tulbagh 4 2 3 1 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch 1983 3 3 4 1 
Stellenbosch 1984 3 1 3 1 
Robertson 5 1 5 1 
Darlin~ 5 2 5 1 
Cinsaut Stellenbosch 1983 2 3 4 1 
Stellenbosch 1984 4 1 3 1 
Robertson 5 1 5 1 
Darling 3 1 4 1 
Pinotage Stellenbosch 1983 2 1 2 3 
Stell enbosch 1984 4 1 4 1 
Robertson 4 1 4 1 
Darling 4 1 4 1 
Clairette blanche Stellenbosch 2 1 4 1 
Muscat d1 Alexandrie Stellenbosch 4 1 3 1 
Servan blanc Stellenbosch 3 1 1 1 
Sultanina Stellenbosch 5 1 1 1 
Palomino Stellenbosch 2 3 4 1 
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gryserig-swart en perserig-blouswart. Perold (1926) beskryf die 
grootste reeks kleure wat wissel vanaf groen, groengeel, wit, 
1 iggeel, goudgeel, bruingeel, rooierig-geel, roserig-geel, 
ligrooi, ligrooi-violet, rooi, donker rooi, rooi-violet, donker-
rooi-violet, rooierig swart, violet-swart tot pikswart. 
Bioletti (1938) onderskei tussen drie hoofgroepe, naamlik: wit, 
rooi en swart wat elk in vier onderafdelings verdeel word, soos 
aangetoon in Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Druiftros kleurklasse soos voorgestel deur Bioletti 
(1938). 
Wit Rooi Swart 
Groen Pienk Dofrooi 
Geelgroen Ligrooi Pers 
Geel Hel derrooi Rooierigswart 
Goudgeel Baksteenrooi Bl oueri gswart 
Meer onlangs onderskei Galet (1956-1964) tussen wit, gitswart, 
geel, rooi, pers, grys, green en pienk en UPOV (1985) tussen 
groengeel, pienk, rooi, grysrooi, donkerrooipers, blouswart en 
rooiswart. 
Verskeie verwysings vir kleurterminologie word deur Exell (1962) 
gesiteer. Hy opper die tekortkoming van die afwesigheid van •n 
standaard biologiese kleurtermologiese verwysingswerk alhoewel 
heelwat onvolledige biologiese kleurterminologie en kleurkaart 
verwysings bestaan (Syme, 1814; Hay, 1842; Ridgeway, 1896; 
1912; Jackson, 1899; Ramsbottom, 1915; Wilson, 1938-1941; 
Dade, 1943; Nickerson, 1946; Villalobos & Villalobos, 1947; 
r~ansell, 1952; Wanscher, 1956(a); 1956(b); 1956(c)). Hierdie 







opgelos deur die kleurterminologie aan standaard verwysings-
cultivars te koppel. 
Die kleur van die druiftros kan beinvloed word deur ongunstige 
klimaat (Merjanian & Ravaz, 1930; Amerine & Winkler, 1944; 
Kobayashi, Yukinaga & Nii, 1965; Kliewer, lider & Schultz, 
1967; Kobayashi, Fukushima, Harada & Nii, 1967; Kliewer, 1968; 
Kliewer & lider, 1968; 1970; Kliewer & Torres, 1972; Smart, 
1973; 1985) en swak verboui ngspraktyke (Weaver, Ameri ne & 
Winkler, 1957; Weaver, Madune & Amerine, 1961; Weaver & Pool, 
1968; Cawthon & Morris, 1977; Freeman, 1983; Morris, Sims & 
Cawthon, 1983; :~orris, Spayd & Cawthon, 1983; Archer, 1984; 
Hrazidina, Parsons & Mattick, 1984; · Bravdo et !l·, 1985(a); 
1985(b); Hepner et !l·, 1985; Hepner & Bravdo, 1985). 
Metode 
Die troskleur is bepaal deur die kleur te vergelyk met kleur-
kaarte van Munsell ( 1952) en die cul ti vars daarvol gens in dri e 
hoofgroepe te klassifiseer naamlik: wit (klas 1), rooi (klas 2) 
en swart (klas 3). 
Resultate 
Die cultivars is of wit of swart soos aangetoon in Tabel 4.3. 
Geen rooi cultivars kom in die ondersoekte eksemplare voor nie. 
Die swart cultivars het by al die lokaliteite en by al die jare 
voldoende gekleur om as swart te klassifiseer. 
Trosvorm 
Inleiding 
Die trosvorm is onre~lmatig en word dus moeilik in meetkundige 
terme beskryf (Bioletti, 1938). Die 11 Systematics Association 
Committee for Descriptive Biological Terminology 11 het in 1960 
standaard plantkundevorme beskryf met die ooreenkomende be-





Die trosvorm word vol gens die vorm van die hooftros beskryf 
aangesien die sytros die trosvorm kompliseer (Bioletti, 1938). 
Die hooftros kan beskou word as bestaande uit •n hoofdeel waar-
aa:n een of meer 11 Uitgroeisels 11 aangeheg is, die skouers 
(Bioletti, 1938) of as •n aantal syvertakkings (primer, sekon-
der, ens.) wat aan die rachis gedra word (Galet, 1979). Die 
lengte van die syvertakkings bepaal dan die trosvorm volgens 
Galet (1979). Laasgenoemde outeur onderskei slegs tussen silin-
driese (ewe lang primere vertakkings), koniese (vertakkings word 
korter na die punt) en geskouerde (goed ontwikkelde vertakkings 
naby die trossteel) trosvorme. Bioletti (1938) beskryf ook net 
bogenoemde drie vorme met die uitsondering dat onderskeid tussen 
die lengte getref word, naamlik: kart, tussenvorm en lank vir 
koniese en silindriese trosvorme. Viala & Vermorel (1901-1910) 
onderskei tussen silindries, pirimidaal, konies, geskouerd, 
konies-silindries, stomp konies, rand, ovoid en onreelmatig 
terwyl Perold (1926) tussen silindries, konies, silindro-konies 
en rand •n onderskeid tref. As hulpmiddels by cultivaruit-
kenning verwys Orffer (1979) na silindriese, koniese, ronde 
asook gevurkte trosvorme. 
Metode 
Trosvorm is bepaal deur die vorm te vergelyk met die drie vorme 
(rond, konies, silindries) soos beskryf deur Orffer {1979). Die 
cultivars is in drie groepe geklassifiseer wanneer 80% van die 
trosse in die spesifieke trosvormklas groepeer, naamlik: rand 
(klas 1), konies (klas 2) en silindries (klas 3) en in twee 
addisionele groepe as die trosvorme wissel, naamlik; rand tot 
konies (klas 4) en konies tot silindries (klas 5). 
Die troslengte is kwalitatief bepaal en drie lengtes is herken, 
naamlik; kart (ongeveer net so lank as breed), matig (ongeveer 
een en • n half keer so 1 ank as breed) en 1 ank { ongeveer twee 
maal so lank as breed). Die cultivars is in drie groepe geklas-
sifiseer wanneer 80% van die trosse in die spesifieke klaslengte 
groepeer, naamlik; kort (klas 1), middelmatig (klas 2) en lank 





naamlik; kort tot middelmatig (klas 4) en middelmatig tot lank 
(klas 5). 
Die mate waartoe die tros geskouerd was, is nagegaan volgens die 
beskrywings van Bioletti (1938), naamlik; een of meer duidelike 
skouers (geskouerd as bopunt van tros ongeveer een en •n half 
keer die breedte of dikte van die breedste gedeelte van die 
hoofdeel van tros is). Die gevurktheid is nagegaan volgens die 
beskrywings van Orffer (1979), naamlik of .die onderpunt van die 
tros in twee vertak. Die kenmerke is onderskei del i k in vyf 
groepe verdeel vanaf klas 1 (0%) tot klas 5 (76-100%), met 25% 
intervalle, geklassifiseer (Tabel 4.3). 
Resultate 
Die trosvorm is redelik spesifiek vir •n cultivar by al die 
lokaliteite en oor al die seisoene alhoewel enkele klein af-
wykings voorkom veral tussen lokaliteite by Colombar, Cabernet 
Sauvignon en Pinotage soos aangetoon in Tabel 4.3. Die trosvorm 
wissel vanaf net l<onies (Bourboulenc, Chenin blanc, Emerald 
Riesling, Semillon, Cinsaut, Clairette blanche, Muscat d1 Alexan-
drie, Servan blanc en Palomino) tot rond-konies (Colombar), 
konies-silindries (Cabernet Sauvignon, Pinotage) en net silin-
dries (Sultana). 
Die kwalitatiewe troslengte is wisselvallig vir •n cultivar en 
word deur beide die lokaliteit en die jaar beinvloed ·(Tabel 
4.3). Dit wissel bv. by Chenin blanc vanaf middelmatig (klas 2) 
tot middelmatig-lank (klas 5) tussen seisoene en tussen lank 
(klas 3) tot middelmatig-lank (klas 5) tussen die verskillende 
lokaliteite. 
Die geskouerdheid is wisselvallig vir die meeste cultivars en 
word deur beide die lokaliteit en die seisoen beinvloed (Tabel 
4.3). Dit wissel bv. by Semillon vanaf klas 1 (geen trosse 
geskouerd) tot kl as 3 ( 26-50% geskouerde trosse) tussen sei-
soene en klas 3 en klas 4 (76-100% geskouerde trosse) tussen die 
verskillende lokaliteite. 
Geen gevurktheid kom by die trosse voor van die cultivars wat_ 
ondersoek is nie. 
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KLASINDELING VAN DRUIFTROSKENMERKE 
KENMERK KLAS BESKRYWING 
1 • Kleur 1 Wit 
2 Rooi 
3 Swart 
2. Trosvorm 1 Rand 
2 Konies 
3 Silindries 
4 Rand tot konies 
5 Konies tot silin- ~ 
dries 





4. Gevurk Negatief 
2 Positief 
5. Troslengte Kart 
2 Matig 
3 Lank 
4 Kart tot matig 
5 Matig tot lank 
6. Kompaktheid Baie kompak 
2 Kompak 
3 Goed gevul 
4 Los 
5 Baie los 
6 Baie kompak tot 
kompak 
7 Kompak tot goedgevul 
8 Goed gevul tot los 
9 Los tot baie los 
10 Kompak tot los 




Tabel 4.3 Geklassifiseerde kwalitatiewe kenmerke van die druiftros* 
CUL TIVAR LOKAL'ITEIT TROS- TROS- GE- GE- TROS- KOMPAKT-
KLEUR VORM SKOUERD VURK LENGTE HElD 
Bourboulenc Stellenbosch 1 2 5 1 2 3 
Robertson 1 2 5 1 5 8 
Bonnievale 1 2 5 1 2 9 
Chenin blanc Stellenbosch 1983 1 2 2 1 2 2 
Stellenbosch 1984 1 2 3 1 5 6 
Robertson 1 2 1 1 5 6 
Bonnievale 1 2 3 1 3 8 
Tulbagh 1 2 1 1 5 7 
Colombar Stellenbosch 1983 1 3 2 1 3 7 
Stellenbosch 1984 1 2 5 1 2 10 
Robertson 1 3 5 1 5 10 
Bonnievale 1 2 4 1 5 3 
Tulbagh 1 2 4 1 5 11 
Emerald Riesling Stellenbosch 1984 1 2 3 1 5 8 
Robertson 1984 1 2 2 1 3 8 
Bonnievale 1 2 4 1 5 11 
Tulbagh 1 2 2 1 5 4 
Semillon Stellenbosch 1983 1 2 1 1 2 3 
Stellenbosch 1984 1 2 3 1 5 7 
Robertson 1 2 3 1 2 2 
Bonnievale 1 2 4 1 2 7 
Tulbagh 1 2 4 1 2 3 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch 1983 3 2 4 1 5 6 
Stellenbosch 1984 3 5 3 1 5 10 
Robertson 3 5 4 1 5 10 
Darlin~ 3 2 3 1 3 8 
Cinsaut Stellenbosch 1983 3 2 4 1 3 10 
Stellenbosch 1984 3 2 2 1 5 7 
Robertson 3 2 4 1 3 7 
Darling 3 2 2 1 5 8 
Pinotage Stellenbosch 1983 3 3 4 1 2 2 
Stellenbosch 1984 3 3 5 1 1 6 
Robertson 3 5 2 1 5 6 
Darlin~ 3 5 3 1 2 7 
Clairette blanche Stellenbosch 1 2 5 1 2 4 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 1 2 3 1 2 8 
Servan blanc Stellenbosch 1 2 2 1 2 7 
Sultanina Stellenbosch 1 5 2 1 5 8 







Die grootte van die druiftros is geneties vasgele en word bepaal 
deur die aantal en grootte van die korrels asook die lengte van 
die trosstingels (Bioletti, 1938; Gal et, 1979). Die druif-
trosgrootte kan beskryf word d.m.v. verskeie maatstawwe. Dit 
kan visueel (kwalitatief) of kwantitatief d.m.v. massa, volume, 
lengte, breedte en dikte metings beskryf word en die meeste 
ampelograwe gebruik meer as een van hierdie maatstawwe (Goethe, 
1878; 1887; Molon, 1906; Viala & Vermorel, 1901-1910; 
Bioletti, 1938; Galet, 1956-1964; 1979; Nemeth, 1966; 
Registre ampelographique International I-V, 1961-1972). 
Die druiftrosgrootte word ondermeer beinvloed deur die genetiese 
bran (kloon) (Antcliff, 1973; Hillebrand, 1973; Blaka, 1974; 
Valat & Nespoulus, 1977; Weiling et AL·, 1977; Sievers, 1980), 
grondtipe (Bioletti, 1938; Galet, 1979; Winkler et AL·, 1974), 
klimaat (Kliewer & Lider, 1970; Schneider & Standt, 1978(a); 
1978(b); Smart, 1985), bemesting (Morris, Spayd & Cawthon, 
1983; Hepner & Bravdo, 1985), bewerking (Cawthon & Morris, 
1977; Madenov et AL·' 1980; Archer & Beukes, 1983), besproei-
ing (Freeman, 1983; Kliewer, Freeman & Hossom, )983; Morris, 
Spayd & Cawthon, 1983; Bravdo et AL·, 1985(b); Hepner & 
Bravdo, 1985; Hepner et AL·, 1985), prieelstelsel (Cawthon & 
Morris, 1977; Jooste, 1983; Wolpert, Howell & Mansfield, 1983; 
Reynolds, Pool & Mattick, 1985), ooglading (Winkler, 1954; 
Weaver, t~adune & Amerine, 1961; Weaver & Pool, 1968; Rosner & 
Cook, 1983; Jackson, Stears & Hemmings, 1984; Bravdo et AL·, 
1985(a)), snoeistelsel (Al-Rawi & Al-Doon, 1977; Cawthon & 
Morris, 1977; Archer, 1983; Rosner & Cook, 1983; Wolpert et 
AL·, 1983) en trosposisie (Fisher, Trussel & Meheriuk, 1971; 
Pool, Pratt & Hubbard, 1978; Cartechini, 1980; Rosner & Cook, 










Sommige outeurs dui slegs die grense aan waarbinne •n cultivar 
se trosmassa val (Vial a & Vermorel, 1901-1910) terwyl ander 
( Bi ol etti, 1938; Ga 1 et, 1956-1964; 1979) die trosse vol gens 
massa in vyf of meer kl as se groepeer. 
Metode 
Die sytros is van die hooftros verwyder en die massas afsonder-
1 i k bepaal. 
Resul tate · 
4.4.3.2.3.1 Totale trosmassa {Fig. 4.3) 
Hierdie massa : 
a) toon •n groat intercultivarvariasie en wissel tussen 129,9g 
(KV = 19,6) vir Cabernet Sauvignon (Stellenbosch; 1984) tot 
756,1g (KV = 26,5) vir Servan blanc. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf bykans geen verskil, 0,06% by Chenin blanc tot groat, 
91,7% by Cabernet Sauvignon. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf redelik min, 21,4% by Cabernet Sauvignon tot groat, 
73,3% by Emerald Riesling. 
d) die koeffisient van variasie (KV) wissel vanaf laag, 19,6%. 
by Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1984) tot matig, 40,7% 
by Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, l9S3) met die uitsonde-
ring van Cinsaut (Darling) wat baie hoog (103,0%) is. 
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4.4.3.2.3.2/ Hooftrosmassa (Fig. 4.4) 
Hierdie massa 
a) toon 'n groat intercultivarvariasie en wissel tussen 120,0g 
(KV = 14,9) vir Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1984) tot 
740,4g (KV = 27,1) vir Servan blanc. 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 2,6% by Colombar tot groot 43,5% by Cin-
saut. 
c) toon 'n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf redelik min, 15,9% by Cabernet Sauvignon tot redeli!< 
groat, 59,8% by Emerald Riesling. 
d) die KV wissel vanaf byna niks, 2,6% by Cinsaut (Robertson) 
tot matig, 40,0% by Bourboulenc (Bonnievale). 
4.4.3.2.3.3 Sytrosmassa (Fig. 4.5) 
Hierdie massa 
a) toon 'n groat variasie tussen eksemplare en wissel vanaf 
geen sytros by Bourboul enc ( Stell enbosch, 1984 en Robert-
son), asook Sultanina en tussen 9,8g (KV = 23,1) vir Caber-
net Sauvignon (Robertson) tot 142,4g (KV = 63,9) vir Chenin 
blanc (Robertson) wanneer die cultivar 'n sytros besit. 
b) toon 'n groat intracultivarvariasie tussen seisoene en 
wissel vanaf baie min, 3,3% by Colombar, tot uitermate baie 
322,0% by Cabernet Sauvignon. 
c) intracultivarvariasie is hoog tussen lokaliteite en wissel 
vanaf redelik min, 21,9% by Pinotage, tot uitermate baie, 
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d) die KV wissel vanaf laag, 14,0% by Bourboulenc (Bonnievale) 
tot baie hoog, 139,4% by Semillon (Bonnievale) en kan daar-
aan toegeskryf word dat die herhaalbaarheid vers·wak, aan-
gesien nie alle trosse sytrosse besit nie (Tabel 4.3). 
4.4.3.2.3.4 Hooftrosmassa : Sytrosmassa (Fig. 4.6; Tabel 4.4) 
4.4.3.3 
4.4.3.3 
Hierdie waarde : 
a) toon •n groat variasie tussen eksemplare en wissel vanaf 0 
by Bourboulenc (Stellenbosch en Robertson) waar geen sytros 
aanwesig is nie en tussen 2,736 (KV = 48,1) vir Chenin blanc 
(Stellenbosch, 1984) en 74,163 (KV = 127,7) vir Semillon 
(Bonnievale). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf groat, 73,3% vir Cabernet Sauvi g-non tot uitermate 
groat, 258,1% vir Colombar. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf redelik groat, 51,5% by Cinsaut tot oneindig groat 
1507,4% by Semillon. 
d) die KV is oar die geheel onaanvaarbaar hoog sodat bykans 
geen waarde aan hierdie kenmerk geheg kan word nie. 
Volume 
Inleiding 
Min aandag is tot dusver aan die trosvolume gegee en Sepaki 
(1980) vermoed dat dit toe te skryf is aan die moeilikheidsgraad 
om hierdie metings te doen, teenoor die relatiewe eenvoudige en 
maklike metode om die trosmassa te bepaal. Hierdie vermoedens 
word gestaaf deurdat bai e outeurs wel die korrel volume bepaal 
wat heelwat makliker is om uit te voer vanwee die kleiner en 
meer werkbare grootte. 
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CUL TIVAR LOKALITEIT KODE NR. 
Bourboulenc Stellenbosch 1 
Robertson 2 
Bonnievale 3 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 4 




Colombar Stellenbosch; 1983 9 








Semillon Stellenbosch; 1983 18 




Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 23 
Stellenbosch; 1984 24 
Robertson 25 
Darling 26 
Cinsaut Ste 11 enbosch; 1983 27 
Ste 11 enbosch; 1984 28 
Robertson 29 
Darlin9 30 
Pinotage Stellenbosch; 1983 31 
Stellenbosch; 1984 32 
Robertson 33 
Darling 34 
Clairette blanche Stellenbosch 35 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 36 
Servan blanc Stellenbosch 37 
Sultanina Stellenbosch 38 
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Die volume en totale volume van die hooftros is bepaal aangesien 
die sytros as •n aanhangsel van die druiftros beskou is. 
Resultate 
4.4.3.3.3.1 Trosvolume (Fig. 4.7) 
Hierdie volume 
a) toon net soos die hooftrosmassa • n groat i ntercul ti var-
variasie en wissel vanaf 104,2cm3 (KV = 19,4) vir Cabernet 
Sauvignon (Darling) tot 728,0cm3 (KV = 29,5) vir Servan 
blanc. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf redelik min, 17,1% by Semillon tot baie groat, 207,3% 
by Cabernet Sauvignon. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf min, 11,3% by Cabernet Sauvignon tot baie groat, 
177,6% by Cinsaut. 
d) die KV wissel vanaf laag 17,1% by Cabernet Sauvignon (Stel-
lenbosch, 1984), tot mati·g, 42,0% by Bourboulenc (Bonnie-
vale). 
4.4.3.3.3.2 Totale trosvolume (Fig. 4.8) 
Hierdie volume 
a) toon •n groat intercultivarvariasie en wissel vanaf 
181, Scm3 ( KV = 23,9) by Cabernet Sauvi gnon ( Darling) tot 
931,2cm3 (KV = 28,4) by Servan blanc. 
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b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf redelik min, 22,3% by Cinsaut tot baie groat, 195,6% 
by Cabernet Sauvignon. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf min, 13,2% by Cabernet Sauvignon tot groat, 64,8% by 
Cinsaut. 
d) die KV wissel vanaf laag, 18,8% by Cabernet Sauvignon (Stel-
lenbosch, 1984) tot hoog, 50,7% by Emerald Riesling (Tul-
bagh), maar is oor die geheel aanvaarbaar met enkele uit-
sonderings. 
Totale trosvolume trosvolume (Fig. 4.9; Tabel 4.4) 
Hierdie waarde 
a) toon •n variasie tussen eksemplare en wissel vanaf 1,185 (KV 
= 51,3) vir Chenin blanc (Tulbagh) tot 1,740 (KV = 54,1) vir 
C.insaut (Darling) en gee •n aanduiding van die lugspasie 
tussen die korrels. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 1,8% by Colombar tot min, 14,2% by Chenin 
blanc. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf min, 10,9% by Bourboulenc tot matig, 27,9% by Cin-
saut. 
d) die KV wissel vanaf baie laag, 3,6% by Bourboulenc (Robert-
son) tot redelik hoog, 54,1% by Cinsaut (Darling) maar is 
aanvaarbaar oor die geheel. 
Lengte, breedte en dikte 
Inleiding 
Die lengte van die druiftros is die afstand vanaf die hoogste 





aan die onderpunt van die tros (Viala & Vermorel, 1901-1910). 
Hierdie afstand kan visueel, kwalitatief (Goethe, 1878; 1887; 
Melon, 1906) of kwantitatief bepaal word (Viala & Vermorel, 
1901-1910; Galet, 1956-1964; 1979; Nemeth, 1966). Die kwan-
titatiewe bepalings word deur sommige outeurs in vyf troslengte 
klasse gegroepeer (Nemeth, 1966; Galet, 1979; UPOV, 1985). 
Min aandag is tot nog toe aan die trosdikte en breedte gegee en 
slegs Viala & Vermorel (1901-1910) vermeld enkele cultivars se 
trosbreedte afmetings. 
Metode 
Die lengte van die hooftros is bepaal vanaf die trossteelnodium 
tot by die korrel a an die ei ndpunt van die druiftros. Die 
breedte van die hooftros is op twee posis1es bepaal, naamlik, •n 
derde vanaf die bopunt van die tros of oor die breedste gedeelte 
van die skouers en •n derde vanaf die onderpunt van die tros. 
Die dikte is reghoekig op ooreenstemmende posisies as vir die 
trosbreedte bepaal. 
Resultate 
4.4.3.4.3.1 Troslengte (Fig. 4.10) 
Hierdie lengte : 
a) toon •n groat intercultivarvariasie en wissel tussen 109,5mm 
(KV = 9,2) vir Pinotage (Stellenbosch, 1984) tot 202,4mm (KV 
= 17,9) vir Emerald Riesling (Bonnievale). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 4,6% by Colombar tot redelik min, 20,1% by 
Semillon en tussen lokaliteite vanaf min, 9,7% by Colombar 
tot matig 33,4% by Chenin blanc. 
c) die KV wissel vanaf baie laag, 7,3% by Semillon (Stellen-
bosch, 1983) tot matig, 25,9% by Cinsaut (Robertson). 
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Fig. 4.10 Histogram om die intercultivar/lokaliteit/seisoenvariasie in 
troslengte a an te toon. 
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4.4.3.4.3.2 Trosbreedte, 'n derde van bo (Fig. 4.11) 
Die breedte oor die skouers van die tros: 
a) toon 'n groat intercultivarvariasie en wissel tussen 71,9mm 
(KV = 17,2) vir Cabernet Sauvignon (Robertson) tot 147,8mm 
(KV = 16,3) vir Servan blanc (Stellenbosch, 1983). 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 1,1% by Pinotage tot matig, 24,3% by Caber-
net Sauvignon en tussen lokaliteite vanaf baie min, 3,5% by 
Bourboulenc tot matig, 29,9% by Cinsaut. 
c) die KV wi ssel vanaf bai e 1 aag, 8,2% by Emerald Riesling 
(Bonnievale) tot matig, 25,8% by Pinotage (Robertson). 
4.4.3.4.3.3 Trosbreedte, 'n derde van onder (Fig. 4.12) 
Die breedte oor die onderste gedeelte van die tros: 
a) varieer baie minder tussen cultivars as die breedte oar die 
skouers van die tros, nogtans wissel dit vanaf 43,5mm (KV = 
9,2) vir Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1983) tot 96,0mm 
(KV = 23,4) vir Palomino (Stellenbosch). 
b) toon · 'n intracultivarvariasie tussen seisoene vanaf bykans 
niks, 0,005% by Cabernet Sauvignon tot redelik min, 14,6% by 
Colombar en tussen lokaliteite vanaf baie min, 3,0% by 
Bourboulenc tot matig, 27,1% by Emerald Riesling. 
c) die KV wissel vanaf baie laag, 6,0% by Pinotage (Stellen-
bosch, 1984) tot hoog, 51,0% by Colombar (Bonnievale). 
4.4.3.4.3.4 Trosdikte, 'n derde van bo (Fig. 4.13) 
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a) toon •n matige intercultivarvariasie en wissel tussen 49,6mm 
(KV = 7,0) vir Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1984) tot 
111,5mm (KV = 10,2) vir Emerald Riesling (Robertson). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf min, 7,8% by Colombar tot redelik groot, 24,1% by 
Cinsaut en tussen lokaliteite vanaf baie min, 6,2% by Colom-
bar tot redelik groot, 37,2% by Cinsaut. 
c) die KV wissel vanaf baie laag, 7,0% by Cabernet Sauvignon 
(Stellenbosch, 1984) tot matig, 41,3% by Cabernet Sauvignon 
(Stellenbosch, 1983). 
4.4.3.4.3.5 Trosdikte, •n derde van onder (Fig. 4.14) 
Die dikte oor die onderste gedeelte van die tros: 
a) varieer baie minder tussen .cultivars as die dikte oor die 
' skouers van die tros, nogtans wissel dit vanaf 38,9mm (KV = 
9,8) vir Cabernet Sauvignon (Darling) tot 64,8mm (KV = 13,6) 
vir Emerald Riesling (Bonnievale). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf·byna niks, 1,2% by Cabernet Sauvignon tot min, 8,1% by 
Colombar en tussen lokaliteite vanaf byna niks, 1,1% by 
Bourboulenc tot redelik min, 20,5% by Chenin blanc. 
c) die KV wissel vanaf baie laag, 5,5% by Semillon (Stellen-
bosch, 1983) tot matig, 24,5% by Palomino. 
4.4.3.4.3.6 Trosbreedte bo : trosbreedte onder (Fig. 4.15; Tabel 4.4) 
4 
Hierdie waarde: 
a) toon •n intercultivarvariasie en wissel tussen 1,447 (KV = 
19,5) vir Pinotage (Stellenbosch, 1984) tot 2,776 (KV = 
16,6) vir Clairette blanche en gee •n aanduiding van die 
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Fig. 4.14 Histogram 
trosdikte, 
om die intercul ti var /lokali teit/ seisoenvariasie in 
h derde vanaf die onderpunt van die tros aan te toon. 
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53. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 5,1% by Chenin blanc tot matig, 25,2% by 
Cabernet Sauvignon en tussen lokaliteite vanaf min, 6,4% by 
Bourboulenc tot redelik groat, 46,1% by Emerald Riesling. 
c) die KV wissel vanaf laag, 7,7% by Chenin blanc (Bonnievale) 
tot matig, 28,7% by Palomino. 
d) toon dat die cultivars met groat trosse se waardes hoer is 
as die met kleiner trosse. 
4.4.3.4.3.7 Trosdikte bo : trosdikte onder (Fig. 4.16; Tabel 4.4) 
Hierdie waarde: 
a) toon •n klein intercultivarvariasie en wissel tussen 1,257 
(KV = 12,1) vir Semillon (Stellenbosch, 1983) tot 1,986 (KV 
= 27,6) van Palomino en gee •n aanduiding van die dikte 
grootte-orde van die skouers. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna niks, 0,4% by Colombar tot matig, 30,4% by 
Cabernet Sauvignon en tussen lokaliteite vanaf baie min, 
3,6% by Bourboulenc tot matig, 28,1% by Cinsaut. 
c) die KV wissel vanaf laag, 5,3% by Cabernet Sauvignon (Stel-
lenbosch, 1984) tot matig, 39,6% by Bourboulenc (Stellen-
bosch). 
d) toon dat die cultivars met groat trosse se waardes hoer neig 
as die met kleiner trosse. 
4.4.3.4.3.8 Trosbreedte bo : trosdikte bo (Fig. 4.17; Tabel 4.4) 
Hierdie waarde: 
a) toon •n klein intercultivarvariasie en wissel tussen 1,227 
(KV = 12,9) vir Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1984) 
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Fig. 4.15 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van trosbreedte bo tot trosbreedte onder 
a an te dui. (Sien teenoor bls 43 vir verklaring) 
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Fig. 4.16 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van trosdikte bo tot trosdikte onder 




tot 1,703 (KV = 21,6) vir Clairette blanche en gee 'n aan-
duiding van die afplatting van die skouers. 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna niks, 0,3% by Cinsaut tot min, 15,2% by Pinotage 
en tussen lokaliteite vanaf baie min, 3,4% by Pinotage tot 
redelik min, 24,8% by Bourboulenc. 
c) die KV wissel vanaf laag, 7,9% by Bourboulenc (Bonnievale) 
tot matig, 28,1% by Sultanina. 
d) to on dat cul ti vars met s i1 i ndri ese trosse se waardes 1 a er 
neig as die met koniese trosse. 
4.4.3.4.3.9 Trosbreedte onder : trosdikte onder (Fig. 4.18; Tabel 4.4) 
Hierdie waarde: 
a) toon 'n baie klein intercultivarvariasie en wissel tussen 
1,007 (KV = 10,9) vir Pinotage (Darling) en 1,393 (KV = 8,4) 
Cinsaut (Robertson) en gee 'n aanduiding van die afplatting 
van die onderpunt van die tros. 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna niks, 0,1% by Cabernet Sauvignon tot redelik min, 
22,1% by Pinotage en tussen lokaliteite vanaf baie min, 3,5% 
by Chenin blanc tot matig, 34,7% by Cinsaut. 
c) die KV wissel vanaf laag, 7,9%. by Bourboulenc (Bonnievale) 
tot matig, 28,1% by Sultanina. 
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Fig. 4.17 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar /lokali-
teit/seisoen ten opsigte· van trosbreedte bo tot trosdikte bo 
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Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van trosbreedte onder tot trosdikte 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Troskompaktheid word deur Galet (1979) gedefinieer as die hoe-
veelheid lugspasie tussen die korrels. Faktore wat die. graad 
van kompaktheid beinvloed is die grootte en die aantal korrels, 
die lengte van die rachis, die lengte van die vertakkings 
(ankers), asook di~ lengte van die korrelsteeltjies van die tros 
(Bioletti, 1938). 
Die graad van kompaktheid kan of visueel bepaal word (Christo-
doulou, Weaver & Pool, 1968; Barrit, 1970; Bertrand & Weaver, 
1972; Looney, 1974; Das et!!_., 1977; Looney & Wood, 1977) of 
die aantal korrels per cm rachis lengte (Christodoulou et!!_., 
1968; Kuykendall et !!_., 1970; Weaver & Pool, 1971) of die 
trosmassa per cm rachi sl engte (Funt & Tukey, 1977) of die 
korrel mass a per cm rachi sl engte (Weaver & Pool, 1971) of die 
lugspasie per totale trosvolume (Sepal<i, 1980) of trosmassa per 
totale trosvolume, (Sepaki, 1980) kan as maatstaf gebruik word. 
UPOV {1985) stel vyf standaardgrade van kompaktheidklasse voor, 
naamlik; baie los {groepies korrels met baie korrelsteeltjies 
sigbaar), los (enkel korrels met sommige korrelsteeltjies sig-
baar), goed gevul (korrels dig versprei, geen korrelsteeltjies 
sigbaar), kompak (korrel s kan nie maklik verwyder word nie) en 
baie kompak (korrels vervorm) elk met 'n vergelykende cultivar. 
Troskompaktheid word ondermeer beinvloed deur vrugset, klimaat, 
insekte, siektes en chemiese middels (Bioletti, 1938; Galet, 
1979; Sepaki, 1980). 
Metode 
Kompakthei d is kwal i tati ef bepaal so os voorgestel deur UPOV 
(1985) en die cultivars daarvolgens in vyf groepe te klassifi-






groepeer, naamlik; baie kompak (klas 1), kompak (klas 2), geed 
gevul (klas 3), los (klas 4), baie los (klas 5) en in ses 
addisionele klasse as die kompaktheid tussen trosse wissel, 
naamlik; baie kompak tot kompak (klas 6), kompak tot geed gevul 
(klas 7), geed gevul tot los (klas 8), los tot baie los (klas 
9), kompak tot geed gevul tot 1 os (k 1 as 10) en geed gevul tot 
los tot baie los (klas 11). 
Die bepaling van kwantitatiewe kenmerke wat gebruik is by die 
versk i 11 en de kompak thei di ndekse word by die a fsonderl i ke ken-
merke bespreek. Kompakthei di ndekse is met behul p van Si gstat 
(Significant Stati ctics, Utah) program 11 Curve 11 . op • n Hewl ett 
Packard 150 en BMDP 3S : Nonparametric Statistics (BMDP Statis-
tical Software Inc., Westwood, California) op •n Hewlett Packard 
1000 uitgevoer. 
Resultate 
Die kompaktheid is redelik wisselvallig vir •n cultivar oor die 
lokaliteite eri cor die seisoene soos aangetoon in Tabel 4.3. 
Hierdie is egter meestal slegs graadverskille bv. Chenin blanc 
wissel tussen kompak (klas 1) en baie kompak - kompak (klas 4) 
tussen seisoene by dieselfde lokaliteite. Die graad verskille 
by die verskillende lokaliteite is egter grater en die tros-
kompaktheid van Chenin blanc wissel bv. vanaf baie kompak -
kompak (klas 6) tot goed gevul - los (klas 8). 
Vyf verskillende kompaktheidsindekse, naamlik; aantal korrels 
per cm rachislengte, trosmassa per cm rachislengte, korrelmassa 
per cm rachislengte, lugspasie per totale trosvolume en tros-
massa per totale trosvolume, is bepaal. Hierdie kompaktheid-
indekse is per tros/cultivar/lokaliteit gekorreleer met die 
kwalitatiewe kompaktheid bepaling d.m.v. •n nonparametriese, 
korrelasieherkenningsrekenaarprogram (BMDP 3S). Die korrelasie 
(r waarde) varieer egter soveel, bv. by kompaktheidsindeks : 
trosmassa per totale trosvolume wissel by Pinotage vanaf r = 





dat geen waarde daaraan geheg kan word ni e. Die kompakthei ds-
indekse t.o.v. cultivar kompaktheid klasindelings (Tabel 4.2) is 
ook met 'n parametriese rekenaar program (Sigstat-Curve) t.o.v. 
agt liniere en nie-liniere korrelasies nagegaan. Geen korre-
lasie (r 0,10) kon tussen die vyf kompaktheidsindekse en die 
visuele kompaktheids-klasindeling verkry word nie. 
Gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat: 
a) die troskleur 'n stabiele kenmerk is. 
b) die trosvorm 'n stabiele kenmerk is, maar dat die kwalita-
tiewe troslengte en geskouerdheid baie varieer en van min 
taksonomiese waarde is. 
c) kenmerke van die trosgrootte is soms ernstig deur ver-
bouingsomstandighede beinvloed. Hier was dit veral die 
onbesproeide lokaliteit, Darling wat baie verskil met die 
ander lokaliteite wat beter met vog voorsien is, ten opsigte 
van die kenmerke; massa, volume en breedte van die tros-
skouer. 
Enkele trosgrootte kenmerke soos die sytrosmassa, wat op sy 
beurt die totale trosmassa beinvloed, word ernstig deur die 
k 1 imaatsomstandi ghede geraak. Die sytrosmassa en die 
kombinasie van sytrosmassa en hooftrosmassa varieer binne 'n 
cultivar te veel, soos weerspieel deur die abnormale hoe KV 
waardes, om van enige taksonomiese waarde te wees. 
Trosgroottekenmerke soos hooftrosmassa, trosvol ume, tota 1 e 
trosvolume en die afstandsmetingkenmerke, asook die onder-




d) troskompaktheid varieer baie tussen lokaliteite en tot •n 







Die trossteel verbind die druiftros met die loot en verdik en 
verhout mettertyd (Perold, 1926; Bioletti, 1938) en dit strek 
vanaf die loot tot by die trossteelnodium (Orffer, 1979). 
Nemeth (1966) beskryf ondermeer die 1 engte, di kte, behari ngs-
graad, kleur (groen, bruin en rooi) en die voorkoms van bruin 
stippels op die trossteel en tref ook onderskeid tussen die vorm 
van die trossteelnodium (trossteel dikker as rachis, trossteel 
dunner as rachis, trossteel en rachis dieselfde dikte maar die 
nodium is verdik) en die stewigheidsgraad van die trossteel-
nodium (breek maklik, moeilik of glad nie af by trossteel-
nodium). 
Metode 
Die trossteellengte en -dikte is kwantitatief bepaal en die 
trossteelverhoutingsgraad is kwalitatief bepaal deur die mate te 
bepaal waartoe die trossteel verkleur vanaf groen na bruin. Die 
cultivars is volgens trossteelverhoutingsgraad in drie groepe 
geklassifiseer wanneer 80% van die trosstele in die groep 
groepeer, soos aangetoon in Tabel 4.5 
Resultate 





a) toon •n groat variasie tussen eksemplare en wissel vanaf 
11,6mm (KV = 23,8) vir Cabernet Sauvignon (Darling) tot 
28,3mm (KV = 17,3) vir Emerald Riesling (Robertson). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf bykans geen verskil, 0,007% by Chenin blanc tot matige 
verskille, 34,4% by Cinsaut. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf redelik min, 6,6% by Bourboulenc tot baie groat, 99,1% 
by Cabernet Sauvignon. 
d) die KV wissel vanaf laag, 11,3% by Pinotage (Stellenbosch, 




a) varieer tussen eksemplare vanaf 2,80mm (KV = 12,8 en 17,5) 
vir Semillon (Stellenbosch, 1983 en Bonnievale) tot 5,36 (KV 
= 17,4) vir Chenin blanc (Robertson). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf redelik min, 9,7% by Chenin blanc tot matig, 33,3% by 
Cinsaut. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf min, 14,0% by Bourboulenc tot matig, 37,4% by Chenin 
blanc. 
d) alhoewel die KV wissel vanaf baie laag, 4% by Colombar 
(Bonnievale) tot baie hoog, 66,1% by Cinsaut (Robertson), is 
dit oar die geheel aanvaarbaar. 
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trossteellengte a an te toon. 
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Trossteelverhoutingsgraad (Tabel 4.5) 
Hierdie waarde: 
a) varieer tussen eksemplare vanaf net groen (klas 1) vir 
Colombar (Robertson), Emerald Riesling (Stellenbosch, 1983) 
en Pinotage (Darling) tot heel verhout (klas 3) vir Bourbou-
1 enc ( Stell enbosch, 1984), Cheni n blanc ( Stell enbosch, 
1984), Colombar (Stellenbosch, 1984), Cabernet Sauvignon 
( Stell enbosch, 1984), Ci nsaut ( Stell enbosch, 1984 en 
Darling) en Muscat d'Alexandrie. 
b) toon afwykings binne •n cultivar tussen seisoene, bv. Chenin 
blanc wissel tussen verhout en groen tot halfverhout. 
c) toon groat afwyking binne •n cultivar tussen lokaliteite, 
bv. Colombar wissel tussen groen (Robertson) en verhout 
(Stellenbosch). 
d) is •n swak kenmerk by meeste van die cultivars vanwee die 
groat intracultivarvariasie. 
Trossteellengte : trossteeldikte (Fig. 4.21; Tabel 4.5) 
Hierdie waarde: 
a) toon •n groat intercultivarvariasie en wissel tussen 2,398 
(KV = 36,2) vir Clairette blanche tot 8,747 (KV = 26,2) vir 
Emerald Riesling (Robertson). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf bykans niks, 1,7% by Pinotage tot redelik min, 21,4% 
vir Chenin blanc. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf redelik min, 22,8% by Semillon tot baie groot, 131,7% 





d) die KV wissel vanaf laag, 12,5% by Semillon (Stellenbosch, 
1983) tot hoog, 57,7% by Colombar (Tulbagh), maar is oor die 
geheel aanvaarbaar. 
Hooftrosstingellengte Trossteellengte (Fig. 4.22; Tabel 4.5) 
Hierdie waarde: 
a) varieer tussen eksemplare vanaf 4,544 (KV = 24,4) vir 
Semillon (Stellenbosch, 1983) tot 14,200 (KV = 25,1). vir 
Muscat d'Alexandrie. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 7,3% by Pinotage tot min, 18,4% by 
Se mill on. 
c) toon •n intracultivarvariasie tussen lokaliteite en wissel 
vanaf baie min, 6,0% by Pinotage tot baie groat, 129,6% by 
Cabernet Sauvignon. 
d) die KV wissel vanaf laag, 10,9% by Chenin blanc (Bonnievale) 
tot hoog, 59,2% by Pinotage (Darling), maar is oor die 
geheel aanvaarbaar. 
e) die troslengte is nie gekorreleer met die trossteellengte 
nie. 
Gevolgtrekking 
Die trossteelverhoutingsgraad varieer sodanig by die meeste 
cultivars dat dit van min taksonomiese belang is. 
Die trossteell engte en trossteel di kte vari eer tussen cul ti vars 
en is van taksonomiese waarde alhoewel daar •n redelike variasie 
oor 1 okal i tei te en tot • n mi ndere mate oor sei soene voorkom. 
Indien hierdie kenmerke in kombinasie met mekaar of trosstingel-
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Fig. 4.21 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
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Fig. 4.22 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van hooftrosstingellengte tot trossteel-
lengte aan te dui.(Sien teenoor bls 43 vir verklaring) 
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* 
KLASINDELING VAN TROSSTEELVERHOUTINGSGRAAD 
KLAS BESKRYWING 
1 Groen 
2 Half verhout 
3 Verhout 
4 Groen tot half verhout 
5 Half verhout tot verhout 
6 Groen tot verhout 
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Tabel 4.5 Kwalitatiewe en verhoudingskenmerke van die trossteel* 
CULTIVAR LOKALITEIT VERHOUTINGS TROSLENGTE : TROS- KV HOOFTROSSTINGELLENGTE : KV 
KLAS STEELDIKTE WAARDE TROSSTEELLENGTE WAARDE 
Bourboulenc Stellenbosch 3 6.461 35.3 5.485 26.6 
Robertson 5 6. 724 28.3 6.762 17.6 
Bonnievale 6 5.516 29.1 7.962 43.1 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 4 3.292 27.4 8.600 42.1 
Stellenbosch; 1984 3 2. 711 35.0 7.422 18.1 
Robertson 5 4.338 39.1 6.338 24.2 
Bonnievale 4 4.397 26.9 9.156 10.9 
Tul bagh 4 3.860 33.7 8.785 48.2 
Colombar Stellenbosch; 1983 4 7.200 22.6 
Stellenbosch; 1984 3 4.925 22.9 7.426 28.7 
Robertson 1 8.417 36.8 5.885 26.6 
Bonnievale 6 8.944 19.5 5.820 22.8 
Tulbagh 5 6.361 57.7 7.895 30.1 
Emerald Riesling Stellenbosch 1 6.401 28.0 5.697 32.7 
Robertson 4 8. 747 26.2 5.242 24.3 
Bonnievale 4 7.945 29.9 5.848 32.7 
Tulbagh 4 7.858 30.3 5.694 26.5 
Semillon Stellenbosch; 1983 4 6.600 12.5 4.544 15.6 
Stellenbosch; 1984 4 6.094 25.2 5.382 24.4 
Robertson 4 6.430 21.6 4.977 55.8 
Bonnievale 5 6.596 57.6 5.521 25.7 
Tulbagh 4 7.402 35.9 5.109 29.2 
Cabernet Sauvignon Ste 11 enbosch; 1983 5 4.432 44.4 8.976 54.0 
Stellenbosch; 1984 3 4.382 15.4 8.002 19.3 
Robertson 4 6.377 35.4 5.617 22.8 
Darling 4 2.752 22.9 12.895 22.5 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 4 6.500 37.9 
Stellenbosch; 1984 6 6.943 55.0 7.571 54.3 
Robertson 3 7.371 15.9 7.473 18.4 
Darling 4 5.855 42.1 8.124 32.5 
Pinotage Stellenbosch; 1983 3 3.600 20.1 7.730 18.5 
Stellenbosch; 1984 5 3.661 26.5 7.205 19.5 
Robertson 6 4.438 39.2 7.106 28.3 
Darling 1 4.523 24.8 7.535 59.2 
Clairette blanche Stellenbosch 6 2.398 36.2 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 2.900 35.2 14.200 25.1 
Servan blanc Stellenbosch 3 5.093 40.9 8.475 44.2 
Sultanina Stellenbosch 6 3.300 0.5 13.931 42.3 












Die trosstingel bestaan uit die hoofas (rachis) en sytakke 
(ankers) wat die raamwerk van die tros vorm waaraan die korrels 
geheg is en varieer in lengte, dikte, tekstuur, graad van ver-
takking en kleur (Perold, 1926; Bioletti, 1938). 
Stingelkleur 
Inleiding 
Nemeth (1968) neem drie kleure, groen, bruin en rooi waar by die 
trosstingel, terwyl Perold (1926) slegs groen waarneem. 
Metode 
Die stingelkleur is bepaal deur die kleur te vergelyk met kleur-
kaarte van Munsel (1952). 
Resultate 





Min aandag is tot nog toe aan die massa van die stingels gegee, 
alhoewel dit groat ekonomiese implikasies by meganiese oes- en 
wynbereiding het, moontlik omdat dit soveel energie verg om die 
relatiewe eenvoudige bepaling uit te voer (Zeeman, 1979). 
Stingelmassa verskille tussen cultivars word nie net aan lengte 
verskille nie, maar ook aan dikte- en digtheidsverskille toege-






Die korrel s is van die druiftrossti ngel s verwyder deur dit by 
die korrelsteelverdikking af te knip met •n sker. Die hooftros-
en sytrosstingelmassa is afsonderlik bepaal. 
Resultate 
4.6.3.1.3.1 Totale stingelmassa (Fig. 4.23) 
Hierdie massa: 
a) toon •n groat variasie tussen eksemplare en wissel tussen 
3,84g (KV = 34,8) vir Pinotage (Darling) tot 18,40g {KV = 
27,0) vir Emerald Riesling (Bonnievale). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf min, 15,9% by Cinsaut tot baie groat, 120,4% by Caber-
net Sauvignon en tussen lokaliteite vanaf matig, 31,0% by 
Pinotage tot hoog 94,9% by Emerald Riesling. 
c) Die KV wissel vanaf laag, 4,7% by Semillon (Robertson) tot 
redelik hoog, 58,3% by Emerald Riesling (Tulbagh), maar is 
oor die geheel aanvaarbaar. 
d) is hoer by cul ti vars met die hoogste trosmassa maar ni e 
noodwendig met die laagste troslengte. 
4.6.3.1.3.2 Hooftrosstingelmassa (Fig. 4.24) 
Hierdie massa: 
a) varieer tussen eksemplare vanaf 3,46g (KV = 38,4) vir Pino-





b) toon 'n iritracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf redelik min, 22,9% by Colombar tot baie groat, 96,3% 
by Cabernet Sauvi gnon en tussen 1 okal i tei te vanaf mati g, 
31,8% by Bourboulenc tot baie groat, 86,2% by Colombar. 
c) die KV wissel vanaf laag, 19,9% by Colombar (Robertson) tot 
hoog, 53,6% by Emerald Riesling (Tulbagh), maar is oor die 
geheel aanvaarbaar. 
4.6.3.1.3.3 Sytrosstingelmassa (Fig. 4.25) 
Hierdie massa: 
a) toon •n baie groat variasie tussen eksemplare en wissel 
vanaf geen sytros by Bourboulenc (Stellenbosch; 1984 en 
Robertson), asook Sultanina, en tussen 0,51g (KV = 37,3) vir 
Semillon (Tulbagh) tot 4,00g (KV = 46,6) vir Clairette 
blanche. 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 5,4% by Cinsaut tot uitermate hoog, 251,2% 
by Cabernet Sauvi gnon en tussen 1 okal i tei te vanaf mati g, 
23,9% by Cinsaut tot uitermate hoog, 396,0% by Cabernet 
Sauvignon. 
c) die KV wissel vanaf matig, 28,7% by Colombar (Stellenbosch, 
1983) tot baie hoog, 92,3% by Emerald Riesling (Bonnievale). 
Hierdie hoe waardes kan toegeskryf word aan swak herhaal-
baarheid, aangesien alle trosse nie sytrosse het nie (Tabel 
4.3). 
4.6.3.1.3.4 Hooftrosstingelmassa Sytrosstingelmassa (Fig. 4.26; Tabel 4.6) 
Hierdie waarde: 
a) varieer tussen eksemplare vanaf 2,545 (KV = 82,1) vir Chenin 
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b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna geen verskil 1,9% by Cinsaut tot baie groat, 
111,5% by Colombar en tussen lokaliteite vanaf groat, 50,6% 
by Pinotage tot uitermate groat, 448,1% by Cabernet Sauvig-
non. 
c) die KV wissel vanaf laag, 15,4% by Emerald Riesling (Stel-
lenbosch) tot baie hoog, 160,3% by Colombar (Bonnievale), 
maar is oor die geheel onaanvaarbaar hoog. 
d) varieer baie aangesien die herhaalbaarheid verswak omdat nie 
alle trosse sytrosse besit nie (Tabel 4.3) maar ook omdat 
sytrosgrootte binne •n cultivar baie kan verskil. 
d) die KV is oor die geheel onaanvaarbaar hoog sodat bykans 
geen waarde aan hierdie kenmerk geheg kan word nie. 
4.6.3.1.3.5 Trosmassa : Stingelmassa (Fig. 4.27 Tabel 4.6) 
Hierdie waarde: 
a) toon • n groat i ntercul ti varvari a si e en wi ssel vanaf 22,086 
(KV = 11,7) vir Cabernet Sauvignon (Darling) tot 75i381 (KV 
= 19,6) vir Semillon (Tulbagh). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 6,5% by Pinotage tot matig,_ 26,1% by Chenin 
blanc en tussen lokaliteite vanaf redelik min, 19,4% by 
Semillon tot baie, 67,8% by Colombar. 
c) die KV wissel vanaf laag, 6,2% by Emerald Riesling (Stellen-
bosch) tot matig 34,3% by Pinotage (Stellenbosch; 1874). 
d) stingelmassa toon geen verband met trosmassa nie. 
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Fig. 4.26 Verstrooiingsdiagram om die orienterinz van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van hooftrosstingelmassa tot sytros-









Die rachislengte, die sytaklengte 
bepaal die vorm (Vial a & Vermorel, 
Bi ol etti, 1938) en die kompakthei d 
en die korrelsteellengte 
1901-1910; Perol d, 1926; 
(Bioletti, 1938; Sepaki, 
1980) van die druiftros, nogtans is min aandag aan hierdie 
kenmerk gegee en slegs Bioletti (1938) en Nemeth (1966) maak 
melding van die kwantitatiewe lengte en dikte van die druiftros-
stingels. 
Metode 
Nadat die korrels van die druiftrosstingels verwyder is, is die 
rachislengte van die hooftros en sytros bepaal. Die afstand 
tussen die eerste tien vertakkings op die rachis (stingelvertak-
lengte) en die lengte van die eerste tien sytakke (stingelsytak-
lengte) van die hooftros is bepaal. Die eerste stingelvertak-
1 engte is bepaal vanaf die trossteel knoop tot by die eerste 
sytak. 
Resultate 
4.6.3.2.3.1 Hooftrosstingellengte (Fig. 4.28) 
Hierdie lengte: 
a) toon •n groat intercultivarvariasie en wissel vanaf 81,5mm 
(KV = 7,1) vir Semillon (Stellenbosch, 1983) tot 206,0mm (KV 
= 13,9) vir Emerald Riesling (Stellenbosch). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 9,6% by Chenin blanc tot min, 28,6% by 
Semillon en tussen lokaliteite' vanaf baie min, 6,0% by Cin-
saut tot matig, 49,4% by Emerald Riesling. 
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c) die KV wissel vanaf baie laag, 7,1% by Semillon (Stellen-
bosch, 1983) tot matig, 33,6% by Chenin blanc (Stellenbosch, 
1983). 
d) stem ooreen met die troslengte. 
4.6.3.2.3.2 Sytrosstingellengte (Fig. 4.29) 
Hierdie lengte: 
a) toon 'n groat intercultivarvariasie en wissel vanaf geen 
sytros by Bourboulenc (Stellenbosch, 1984 en Robertson), 
asook Sul tani na en tussen 44, 7mm (KV = 33,4) vir Cabernet 
Sauvignon (Robertson) tot 177,4mm (KV = 26,0) vir Emerald 
Riesling (Bonnievale). 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf bykans geen verskil, 0,8% by Semillon tot matig 57,7% 
by Cabernet Sauvigndn en tussen lokaliteite vanaf baie min, 
10,0% by Cinsaut tot matig 56,6% by Cabernet Sauvignon met 
die uitsondering van Emerald Riesling wat groat verskille, 
81,0% toon. 
c) die KV wissel vanaf laag, 12,3% by Pinotage (Darling) tot 
matig 46,4% by Semillon (Robertson). 





Sytrosstingellengte (Fig. 4.30; Tabel 
a) toon 'n intercultivarvariasie en wissel vanaf 1,105 (KV = 
13,7) vir Emerald Riesling (Bonnievale) tot 3,039 (KV = 
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Fig. 4. 27 Verstrooiingsdiagram om die orienterin.z van die culti var /lokali-
teit/seisoen ten opsigte van tros!'lassa tot stingelmassa aan te 
dui.(Sien teenoor bls 43 vir verklaring) 
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b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
·vanaf baie min, 7,9% by Pinotage tot matig, 33,8% by Semil-
lon en tussen lokaliteite vanaf redelik min, 14,2% by Colom-
bar tot groot, 46,0% by Cabernet Sauvignon. 
c) die KV wissel tussen baie laag 5,1% by Pinotage (Darling) 
tot hoog, 64,5% by Semillon (Robertson), maar is oor die 
geheel aanvaarbaar. 
d) Die sytrosstingellengte is gewoonlik tussen 0,5 en 0,8 maal 
die lengte van die hooftrosstingel. 
4.6.3.2.3.4 Hooftrosstingellengte Trossteellengte (Fig. 4.31; Tabel 4.6) 
Hierdie waarde: 
a) toon •n intercultivarvariasie en wissel vanaf 2,703 (KV = 
182,4) vir Sultanina tot 14,200 (KV = 25,1) vir Muscat 
d1 Alexandrie. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 7,3% by Pinotage tot min 18,4% by Semillon 
en tussen lokaliteite vanaf baie min, 6,0% by Pinotage tot 
groot, 45,1% by Bourboulenc met die uitsondering van Caber-
net Sauvignon wat uitermate groot, 130,0%, verskil. 
c) die KV wissel tussen baie laag, 10,9% by Chenin blanc 
(Bonnievale) tot redelik hoog, 59,3% by Pinotage (Darling) 
met die uitsondering van Sultanina wat uitermate hoog, 
182,4% is. Oor die geheel is die CV egter redelik aanvaar-
baar. 
d) Muscat d1 Alexandrie het •n uitermate kart trossteel in ver-
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4.6.3.2.3.5 Stingelsytaklengte van die eerste tien sytakke (Fig. 4.32; a-j) 
Hierdie lengtes: 
a) toon •n groot intercultivarvariasie en wissel vanaf 21,7mm 
(KV = 12,9) vir Cabernet Sauvignon (Robertson) tot 103,0mm 
(KV = 24,3) vir Bourboulenc (Bonnievale) vir die eerste 
sytak en vermi nder effens na die tweede sytak wat wi ssel 
vanaf 9,4mm (KV = 10,3) vir Pinotage (Stellenbosch, 1984) 
tot 39,0 (KV = 32,5) vir Emerald Riesling (Tulbagh), maar 
verminder dan dramaties na die derde sytak en dan gelydelik 
tot by die tiende sytak. Sommige eksemplare (Semillon en 
Pinotage van Stellenbosch, 1983) besit egter minder as 
gemiddeld tien sytakke per tros. 
b) toon •n matige intracultivarvariasie tussen seisoene en 
lokaliteite met die uitsondering van Emerald Riesling en 
Cabernet Sauvignon wat heelwat verskil. 
c) die KV vari eer vanaf 1 aag tot mati g met enkel e · ui tsonde- · 
rings, maar is oor die geheel aanvaarbaar. 
d) toon dat die eerste twee sytakke, wat die skouers vorm, 
heelwat langer is as die res. Hierdie tendens is selfs 
teenwoordig by die silindriese trosse van bv. Sultanina. 
e) toon dat die eerste sytak lengte waarskynlik ook die lengte 
beinvloed ·van die tiende sytak, bv. by Emerald Riesling, kom 
die 1 angste eerste en ti en de sytak by Tul bagh voor en die 
kortste by Stellenbosch. 
f) toon dat cultivars met die langer trosse (Tabel 4.2) die 
langste tiende sytakke besit. 
1n ale r.:weeae sr.:lngelsyr.:aKlengr.:e aan r.:e coon. 
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a) toon •n groat intercultivarvariasie en wissel vanaf 11,4mm 
(KV = 18,1) vir Clairette blanche tot 40,3mm (KV = 22,3) vir 
Bourboulenc (Robertson) vir die eerste vertaklengte en 
verminder dan trapsgewyse (kart, lank, kart, lank, ens.) na 
die tiende vertaklengte wat wissel vanaf 2,5mm by Chenin 
blanc (Stellenbosch, 1984) en Semillon (Robertson) tot 7 ,4mm 
by Emerald Riesling (Robertson en Tulbagh). 
b) toon min tot baie intracultivarvariasie tussen seisoene en 
lokaliteite. 
c) die KV wissel vanaf baie min tot baie hoog. Die KV is veral 
hoog by die 11 kort 11 syvertaklengtes bv. die tweede en vierde 
syvertaklengte. Dit kan moontlik verklaar word dat die 
stingel neig om teenoorstandig te vertak soos dit baie dui-
delik by Semillon na vore kom, maar net by sommige trosse of 
enkele vertakkings by die ander cultivars. 
d) toon dat die 11kort 11 vertakl engtes bai e kart, 0,6mm by 
Semillon (Robertson) se tweede vertaklengte kan wees. 
e) toon dat die teenoorstandige vertakkings meermale by die 
eerste en tweede sytak voorkom en tot •n mindere mate by die 
derde en vierde sytakke alhoewel dit by individuele trosse 
oak by verdere sytakke kan voorkom. 
Vertakkingsorde 
Inleiding 
Die rachis vertak om sytakke van die tv~eede orde ( sekondere 
vertakking) te dra wat op hulle beurt weer asse van die derde 
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. Fig. 4.33(i) Histogram am die intercultivar/lokaliteit/seisoenvariasie 
in die negende stingelvertaklengte aan te toon. 
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Fig. 4 .33(j) Histograr.1 am die intercultivar/lokaliteit/seisoenvariasie 






orde (tersiere vertakking) envierde orde (kwaternere vertakking) 
dra (Snyder, 1933; Bioletti, 1938). 
Metode 
Die vertakkingsorde van die trosstingels is nagegaan volgens 
dieselfde metode wat Snyder (1933) beskryf vir die blomtros. 
Resultate 
Die hoogste vertakkingsorde kom altyd op die eerste en tweede 
sytak, die skouers van die druiftros voor, en word aangetoon in 
Tabel 4.6 Die gemiddelde vertakkingsorde wissel vanaf 2.2 (CV = 
18,6) vir Chenin blanc (Stellenbosch, 1983) tot 3,8 (CV = 11,1) 
by Emerald Riesling (Bonnievale). Die vertakkingsorde op 
i ndi vi duel e trosse by die ondersoekte eksempl are wi ssel vanaf 
twee tot vier. 
Gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande blyk dit dat: 
a) die stingelkleur dieselfde is by al die ondersoekte culti-
vars en dus nie 'n onderskeidende kenmerk in hierdie onder-
soek is nie. 
b) kenmerke van die stingelgrqotte soos die sytrosstingelmassa, 
(wat ook die totale stingelmassa beinvloed) word deur die 
klimaat en verbouingsomstandighede, soos weerspieel deur die 
seisoen en lokaliteit, beinvloed. Die verhoudi ng tussen 
hoof- en sytrosstingelmassa oorkom nie hierdie probleem nie, 
aangesien die sytrosstingelmassa te onstabiel is, soos ook 
deur die hoe KV-waardes weerspieel word. Die kenmerke hoof-
trosstingelmassa en kombinasie van tros- en stingelmassa is 







Die lengtekenmerke van beide die hoof- en sytrosstingel en 
kombinasie van hierdie twee kenmerke is van taksonomiese 
belang. Die sytaklengtes asook die vertaklengtes word egter 
tot 1 n mate deur kl imaat en verboui ngsomstandi ghede bein-
vloed. Nogtans is veral die sytaklengte en tot 1 n mindere 
mate die vertaklengte van taksonomiese belang. Die variasie 
op die 11 kort .. vertaklengte is besonder groat, maar mag dalk 
as 1 n kwalitatiewe kenmerk van waarde by sommige cultivars 
soos Semillon en tot 1 n mindere mate Colombar wees. 





Korrelkleur is die kleurindruk wat verkry word vanaf die opper-
vl ak vanaf 1 n enkel e korrel ( Bi ol etti, 1938; UPOV, 1985}. Die 
korrel kl eur stem gewoonl i k ooreen met die troskl eur maar die 
k 1 eur is soms ni e eenvormi g oar die hel e oppervl ak ni e en is 
soms ligter gekleurd by die korrelsteelaanhegting (Viala & 
Vermorel, 1901-1910; Gal et, 1956-1964} of korrelsigmente kan 
van kleur verskil soos by die cultivar Bonnet de Retard waar wit 
strepe op 1 n swart korrel voorkom (Perold, 1926}. Korrelkleur 
eenvormigheid kan ondermeer deur klimaat en bewerkingspraktyke 
beinvloed word (Vial a & Vermorel, 1901-1910; Gal et, 1956-
1964}. 
Metode 
Die eenvormigheid van die korrelkleur en die geheelindruk van 
korrelkleur is nagegaan deur die kleur te vergelyk met kleur-





Tabel 4.6 Kwantitatiewe en verhoudin~skenmerke van die trosstin~el. 
VERTAKKINGS- HOOF : SYTROS- TROSMASSA : HOOF : SYTROS HOOFTROS STINGEL-
ORDE STI NGELMASSA STI NGELMASSA STI NGELLENGTE LENGTE : TROSSTEEl 
LENGTE 
CUL TIVAR LOKALITEIT 
WAARDE KV WAARDE KV WAARDE KV WAARDE KV WAARDE KV 
-Bourboulenc Stellenbosch 3.3 14.6 - - 35.395 11.6 - - 5.485 26.6 
Robertson 3.7 12.5 - - 47.574 13.3 - - 6. 762 17.7 
Bonnievale 3.6 13.9 5.526 26.7 36.128 14.5 1.424 3D.O 7. 962 43.1 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 2.2 18.6 - - 31.900 16.4 - - 8.600 42.1 
Stellenbosch; 1984 3.0 - 3.125 31.9 35.642 10.9 1.437 22.9 7.422 18.1 
Robertson 3.0 
-
5.773 128.1 43.080 24.0 1.328 21.1 6.338 24.4 
Bonnievale 3.0 
-
4.194 133.8 so. 770 12.3 1.563 25.4 9.156 10.9 
Tulbagh 3.0 - 2.545 82.1 47.305 22.0 1.342 22.1 8. 785 48.3 
Colombar Stell enbosch; 1983 3.0 7.5 6.852 129.6 37.100 15.3 1.439 13.1 - -
Stellenbosch; 1984 3.0 - 3.240 17.3 29.410 18.1 1.330 7.8 7.426 28.8 
Robertson 3.0 - 3.297 26.2 49.544 19.0 1.377 12.8 5.885 26.7 
Bonnievale 3.0 - 5.183 160.3 40.408 11.9 1.303 12.0 5.820 22.8 
Tulbagh 3.0 
-
5.694 96.6 45.243 15.7 1.519 22.2 7.895 30.2 
Emerald Riesling Stellenbosch 3.4 15.3 10.994 15.4 37.899 6.2 1.560 18.8 5.697 32.8 
Robertson 3.6 14.4 8. 734 54.4 37.881 13.0 1.260 8.0 5.242 24.4 
Bonnievale 3.8 11.1 5.617 32.6 30.403 18.3 1.105 13.7 5.848 32.8 
Tulbagh 3.7 13.0 9.695 70.8 36.472 15.7 1.437 28.6 5.694 26.5 
Semillon Stellenbosch; 1983 2.5 20.4 - - 57.300 0.3 1.315 34.2 4.544 15.6 
Stell enbosch; 1984 3.0 - 11.7 31 151.4 52.038 14.6 1. 760 43.8 5.382 24.5 
Robertson 3.0 - 5.995 67.3 55.452 10.3 1.526 64.5 4.977 55.8 
Bonnievale 3.0 
-
16.336 48.1 62.140 16.8 1.567 24.9 5. 521 25.7 
Tulbagh 3.4 15.3 8.999 80.8 75.381 19.6 1.608 44.3 5.109 29.3 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 3.1 9.9 3.977 66.8 25.171 16.2 1.806 24.3 8.976 54.0 
Stellenbosch; 1984 3.0 
-
5.015 57.2 30.940 33.6 2.081 31.8 8.002 19.4 
Robertson 3.0 
-
27.489 61.2 30.942 26.0 3.039 25.6 5.617 22.8 
Darling 3.0 
-
10.865 81.1 22.086 11.7 2.296 31.0 12.895 22.6 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 2.9 10.6 11.100 11.5 55.600 22.1 2.000 53.1 
- -
Stellenbosch; 1984 3.4 15.2 10.898 79.0 65.222 23.8 1. 700 14.5 7.571 54.3 
Robertson 3.1 10.3 7.235 68.4 69.413 12.9 1. 733 30.8 7.473 18.4 
Darling 3.0 
-
8.597 44.5 55.920 13.3 1.411 9.0 8.124 32.6 
Pinotage Stellenbosch; 1983 3.0 11.4 
- -
44.588 16.2 1.347 29.6 7. 730 18.5 
Stell enbosch; 1984 2.9 11.0 6.197 65.5 41.871 34.3 1.453 44.8 7.205 19.6 
Robertson 2.9 11.0 8. 759 73.8 50.308 15.2 1.524 26.0 7.106 28.3 
Darling 3.0 - 3.506 62.6 52.332 20.9 1.292 5.1 7.535 59.3 
Clairette blanche Stellenbosch 3.3 14.2 3.200 43.5 26.000 19.5 1.200 20.5 
- -
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 3.0 
-
5.000 65.1 40.309 15.7 1.500 41.4 14.200 25.1 
Servan bl a ne Stellenbosch 3.1 7.3 6.811 24.6 49.814 21.3 1.698 27.6 8.4 75 44.2 




2. 703 182.4 










Die kleur van die korrels is eenvormig by a1 die cultivars. Die 
geheelindruk van die korrelkleur stem by a1 die cu1tivars ooreen 
met die trosk1eur (Tabe1 4.2). 
Korre1vorm 
In1eiding 
Die korre1vorm word moei1ik in meetkundige terme beskryf aange-
sien min cu1tivars se korre1s aan perfekte meetkundige beskry-
wi ngs vo 1 doen, nogtans is meetkundi ge besk rywi ngs handi g am 
korre1vorme in groepe te dee1 (Bio1etti, 1938). Verskeie 
outeurs beskryf dan oak korre1 vormgroepe ( Goethe, 1878; 1887; 
Mol on, 1906; Via1a & Vermore1, 1901-1910; Perold, 1926; 
Ga1et, 1956-1964; 1979; Nemeth, 1966; Orffer, 1979) maar 
Bio1etti (1938) gee die mees vo11edigste reeks aan en onderskei 
tussen vier hoofgroepe en vyftien subgroepe, soos aangetoon word 
in Tabe1 4.7, met cu1tivar voorbee1de vir e1ke subgroep. •n 
Soortgelyke inde1ing met cu1tivarvoorbee1de word deur UPOV 
(1985) voorgestel. 
Korrels wat vir korre1vormwaarneming gebruik word behoort ruim-
te 1 i k vry te wees, - aanges i en saamgedruk te korre 1 s vervorm 
(Pero1d, 1928;. Bio1etti, 1938). Die hoevee1heid pitte binne in 
die korre1 kan oak die vorm beinv1oed (Bio1etti, 1938). 
Metode 
Die korre1vorm is bepaa1 deur die vorm te verge1yk met die vyf-
tien vorme (Sien Tabe1 4.7) soos beskryf deur Bio1etti (1938) en 
dit dan in die vyftien voorgeste1de groepe te k1assifiseer. 
Resu1tate 
Die korrelvorme wisse1 v·anaf sferies (klas 1) tot lank elipties 
(k1as 7) soos aangetoon in Tabel 4.8 Die korre1vorm is redelik 
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Tabel 4.7 Korrelvorm beskrywings en korrelvorm lyntekeninge aangepas vanuit 
Bioletti (1938) 
Karrelvarm graep Karrelvarm 
Rand 1. Sferi es 
2. Oblaat 








Onreelmatig 11. Ovoied toankaat 
12. Ovoied gepunt 
13. Fusivorm 
14. Falkoied 














spesifiek vir •n cultivar (Bourboulenc, Colombar, Semillon en 
Cabernet Sauvignon) alhoewel die lokaliteit (Chenin blanc, 
Emerald Riesling en Cinsaut) en die seisoen (Chenin blanc, 
Emerald Riesling en Pinotage) by sommige cultivars dit mag bein-
vloed. Die afwykings is relatief klein bv. Chenin blanc. wissel 
tussen seisoene vanaf elipties kart (klas 3) tot obovoied kort 
(klas 6) en Cinsaut wissel tussen lokaliteite vanaf elipties 
lank (klas 7) tot obovoied (klas 6). 
Korrelgrootte 
Inleiding 
Die grootte van die korrel is •n belangrike geneties vasgelegde 
kenmerk aangesien dit die ekonomies bruikbare deel van die 
druiftros beskryf (Bioletti, 1938; Coombe, 1976; Galet, 1979). 
Die druifkorrelgrootte, net soos die trosgrootte, word visueel 
( kwantitati ef) of kwal i tati ef d.m. v. massa-, volume-, 1 engte-, 
breedte- en diktemetings, of kombinasies hiervan, deur 
ampelograwe beskryf. 
Die druifkorrelgrootte word ondermeer beinvloed deur die aantal 
korrels {a) per tros of korrelset (Coombe, 1973; Bravdo, et 
~·, 1984), (b) aantal pitte per korrel (Pearson, 1932; Winkler 
& Williams, 1936; Olmo, 1946; Coombe, 1960; Nitsch, et~., 
1960; Scienza, et ~·, 1978; Cawthon & Morris, 1982), (c) 
trosposisie {Archer, 1983; Rosner & Cook, 1983), (d) oeslading 
(Winkler, 1954; Weaver, Madune & Amerine, 1961; Weaver & Pool, 
1968; Cawthon & Morris, 1977; Coombe, 1980; Hepner & Bravdo, 
1985; Bravdo, et~-, 1985), (e) watervoorsiening (Freeman, 
1983; Kliewer, Freeman & Hosssom, 1983; Bravdo, et~., 1985; 
Hepner, et ~., 1985), (f) bemesting (Kliewer, Freeman & 
Hosssom, 1983; Morris, Spayd & Cawthon, 1983; Hepner & Bravdo, 
1985; Hepner, et~·· 1985), (g) grondtipe (Downton & Loveys, 
1978), (h) onderstokcultivar (Egger, Lemmi, Mascarin & 
Battistin, 1978), (i) prieelstelsel (Reynolds, Pool & Mattick, 








Beukes, 1983), (k) klimaat (Kobayashi, Yukinaga & Matsunaga, 
1965; Kliewer & Lider, 1970; Hale & Buttrose, 1974; Hofacker, 
Alleweldt & Khader, 1976; Kliewert, Rapp & Alleweldt, 1978; 
Coombe & Bishop, 1980), (l) genetiese herkoms (Antcliff, 1973; 
Blaka, 1974; Valat & Nespoulus, 1977; Weiling, et!!_., 1977; 
Egger, 1978; Popescu, et !!.·, 1978; Sievers, 1980) en (m) 
.rypheidsgraad (Nakagawa & Nanjo, 1966; Harris, Kriedeman & 
Possingham, 1968; Coombe, 1976; Yamakawa, Moriya & Anamizu, 
1981; Hrazdina, Parsons & Matuck, 1984). 
Mass a 
Inleiding 
Korrelmassa is die eenvoudigste en maklikste metode om •n aan-
duiding van korrelgrootte aan te dui (Biolett, 1938). Die 
korrelmassa word soms per enkel korrel aangedui (Vial a & Ver-
morel, 1901-1910; Bi ol etti, 1938; Regi stre ampel ographi que 
international, I-V, 1961-1972) of meer algemeen per 100 korrels 
(Galet, 1956-1964; 1979; Registre ampelographique interna-
tional, I-V, 1961-1972; UPOV, 1985) as die kenmerk as •n eien-
skap gebruik word. Die korrelmassa, enkel of per 100, word soms 
in drie of meer klasse gegroepeer (Bioletti, 1938; Galet 1956-
1964; 1979). 
Metode 
Die korrelmassa van 100 afgeknipte korrels per tros is bepaal. 
Korrels is van die stingels verwyder deur dit met •n sker tussen 
die dop en korrelsteelverdikking af te knip. 
Resultate 




a) toon •n groot intercultivarvariasie en wissel tussen 105,1g 
(KV = 9,5) vir Cabernet Sauvignon (Darling) tot 473,8g (KV = 
12,3) vir Muscat d1 Alexandrie. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna niks, 1,2% by Pinotage tot min, 15,2% by Cabernet 
Sauvignon en tussen lokaliteite vanaf min 12,9% by Semillon 
tot matig, 38,1% by Cabernet Sauvignon met die uitsondering 
van Colombar wat baie, 48,4% verskil. 
c) die KV wissel vanaf baie laag, 1,0% by Pinotage (Stellen-
bosch, 1983) tot matig, 28,0% by Colombar (Robertson). 
d) is baie konstant binne •n cultivar/lokaliteit/seisoen 
4.7.3.2.3.2 Hooftrosmassa : Korrelmassa/100 korrels (Fig. 4.35; Tabel 4.8) 
Hierdie waarde: 
a) toon •n groot variasie tussen eksemplare en wissel vanaf 
0,856 (KV = 21,8) vir Semillon (Stellenbosch, 1983) tot 
2,960 (KV = 27,9) vir Sultanina. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf min, 13,0% by Semillon tot uitermate groot, 143,1% by 
Cabernet Sauvignon en tussen lokaliteite vanaf min 14,0% by 
Semillon tot baie groot, 65,1% by Colombar. 
c) die KV wissel tussen laag 13,8% by Colombar (Robertson) tot 
matig, 40,4% by Cabernet Sauvignon (St~llenbosch, 1983) met 
die uitsondering van Pinotage {Darling) wat baie hoog, 
123,2% is. Oor die geheel is die CV egter aanvaarbaar. 
d) toon dat cul ti vars met groot trosse ni e noodwendi g groot 
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Korrelvolume is 'n moeilike en tydsame metode om korrelgrootte 
aan te dui (Bioletti, 1938). Galet (1979) gebruik ondermeer die 
korrelvolume van 'n 100 korrels as aanduiding van korrelgrootte 
en groepeer dit in vyf korrelgrootte klasse. 
Metode 
Die korrelvolume van 100 afgeknipte korrels per tros is bepaal. 
Resultate 
4.7.3.3.3.1 Korrelvolume/100 korrels (Fig. 4.36) 
Hierdie volume: 
a) toon 'n groat intercultivarvariasie en wissel tussen 
98,9cm3 (KV = 8,3) vir Cabernet Sauvi gnon (Darling) tot 
471,0cm3 (KV = 10,1) vir Muscat d'Alexandrie. 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf geen verskil by Pinotage tot matig, 28,4% by Semillon 
en tussen lokaliteite vanaf min, 12,1% by Semillon tot 
matig, 37,8% by Cabernet Sauvignon met die uitsondering van 
Colombar wat heelwat, 56,0% verskil. 
c) die KV wissel vanaf baie laag, 6,0% by Colombar (Bonnievale) 
tot redelik laag, 26,0% by Colombar (Robertson). 
d) toon 'n liniere korrelasie van r = 0,96% t.o.v. korrel-
massa/100 korrels. 
e) lewer nie 'n verbetering op die kenmerk korrelmassa/100 




4.7.3.3.3.2 Berekende korrelvolume (Fig. 4.37) 
Die volume is bereken deur die korrellengte (1) en die korrel-
4 
breedte (b) in die volume formule J II 1 b2 vir •n ovaalvorm 
in te s te 1 • 
Hierdie volume: 
a) to on • n groat vari a si e tussen eksempl are en wi ssel vanaf 
997,3mm3 vir Pinotage (Stellenbosch, 1983) tot 4444,3mm3 
vir Muscat d1 Alexandrie. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 3,9% by Semillon tot effe groat, 47,8% by 
Chenin blanc en tussen lokaliteite vanaf min, 13,1% by 
Emerald Riesling tot effe groat, 43,7% by Colombar. 
c) toon •n liniere korrelasie van r = 0,95 ten opsigte van 
gemete korrelvolume. Hierdie klein afwyking is daaraan toe 
te skryf dat die formul e aanneem dat die korrel s perfek 
ovaal of rand is, wat nie altyd die geval is nie, nogtans 
kan die volume moontlik omruilbaar, bereken of gemeet word as 
die relatief klein fout faktor in ag geneem word. 
4.7.3.3.3.3 Korrelmassa : korrelvolume (Fig. 4.38; Tabel 4.8) 
Hierdie waarde: 
a) toon •n baie klein intercultivarvariasie en wissel tussen 
0,859 (KV = 18,2) vir Semillon (Stellenbosch, 1983) tot 
1,134 (KV = 18,7) vir Semillon (Bonnievale). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byne niks, 0,9% by Cabernet Sauvignon ,tot min, 6,8% by 
Cinsaut met die uitsondering van Semillon wat matig, 25,1% 
verskil en tussen lokaliteite vanaf byna niks, 1,2% by 
Cinsaut tot min, 10,1% by Colombar. 
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c) die KV wissel vanaf amper niks, 0,6% by Bourboulenc (Stel-
lenbosch) tot matig, 30,2% by Colombar (Bonnievale). 
d) gee die digtheid van die korrel wat baie konstant is tussen 
die cultivars, moontlik omdat al die cultivars by dieselfde 
rypheidsgraad ondersoek is en die korrel hoofsaaklik uit 
water en suiker en tot •n mindere mate uit suur bestaan 
(Wi nkl er et ~·, 1974). 




a) toon •n baie klein intercultivarvariasie en wissel vanaf 
0,822 vir Pinotage (Stellenbosch, 1984) tot 1,209 vir Pino-
tage (Stellenbosch, 1983). 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf bykans geen verskil, 2,3% by Cabernet Sauvignon tot 
groat, 47,1% by Pinotage en tussen lokaliteite vanaf byna 
niks, 3,5% by Emerald Riesling tot groat, 47,2% by Pino-
tage. 
c) gee •n aanduiding van die korrelvorm afwyking vanaf •n 
perfekte ovaal of ronde korrelvorm. 
Lengte en breedte 
Inleiding 
Die lengte en breedte afstande van die korrel gee •n visuele 
beeld van korrelgrootte (Bioletti, 1938) en beide die kenmerke 
word deur enkel e outeurs gebruik (Vial a & Vermorel, 1901-1910; 
Nemeth, 1966). Bioletti (1938) beveel die gebruik van die 
gemiddelde tussen die lengte en breedte van die korrel aan, maar 
volgens Galet (1979) gee die breedte van •n korrel goeie aandui-
dings van die grootte van die korrel. Hierdie stelling is egter 
slegs van pas by die meer ronde tipe korrels en gee •n swak 
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indruk van grootte by meer langer tipe korrels. Nogtans gebruik 
hierdie outeur die kenmerk om korrels in vyf korrelgrootte 
klasse te plaas. 
t4etode 
Die afgeknipte korrels se lengte en breedte is bepaal. 
Resultate 
· 4.7.3.4.3.1 Korrellengte (Fig. 4.40) 
Hierdie lengte: 
a) toon 'n intercultivarvariasie en wissel vanaf 13,4mm (KV = 
3,8) vir Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1983) tot 22,0mm 
(KV = 4,8) vir Servan blanc. 
b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna niks, 1,5% by Cinsaut tot baie min, 4,7% by 
Colombar en tussen lokaliteite vanaf baie min, 4,2% by Bour-
boulenc en Cinsaut tot redelik min, 12,8% by Colombar. 
c) die KV wissel vanaf amper niks, 1,8% by Colombar (Bonnie-
vale) tot baie laag, 10,2% by Sultanina. 
d) is baie konstant vir 'n cultivar oor seisoene en lokali-
teite. 
4.7.3.4.3.2 Korrelbreedte (Fig. 4.41) 
Hierdie breedte: 
a) toon 'n intercultivarvariasie en wissel vanaf 12,2mm (KV = 
3,7) vir Cabernet Sauvignon (Darling) tot 19,6mm (KV = 4,4) 
vir Servan blanc. 
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b) toon 'n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf byna geen verskil, 1,6% by Cabernet Sauvignon tot baie 
min, 8,3% by Semillon en tussen lokaliteite vanaf baie min, 
4,8% by Semillon tot redelik min, 13,6% by Chenin blanc. 
c) die KV wissel vanaf byna niks, 1,5% by Colombar (Bonnievale) 
tot baie laag, 7,5% by Sultanina met die uitsondering van 
Cabernet Sauvignon (Stellenbosch, 1984) wat matig, 26,2% 
vari eer. 
d) van die korrel is baie konstant. 
4.7.3.4.3.3 Korrellengte : korrelbreedte (Fig. 4.42) 
4.7.4 
Hierdie waarde: 
a) toon 'n redelike klein intercultivarvariasie en wissel vanaf 
0,980 (CV = 1,6) vir Palomino tot 1,282 (CV = 5,5) vir 
Pinotage (Stellenbosch, 1984). 
b) toon •n klein intracultivarvariasie tussen seisoene en 
lokaliteite, grootste verskil kom voor by Cabernet Sauvignon 
met 'n 3,8% en 5,7% verskil onderskeidelik tussen die twee 
i dentiteite. 
c) die. KV wissel vanaf byna niks 1,2% by Bourboulenc (Robert-
son) tot baie min, 8,3% by Semillon (Robertson). 
d) van die korrel is baie konstant. 
e) gee 'n aanduiding van die korrelvorm. Dit wissel vanaf 
afgeplat (oblaat) by Palomino tot lank ovaal by Pinotage. 
Gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat: 
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a) die korre1k1eur 'n konstante kenmerk is en van groat takso-
nomiese waarde is. 
b) die korre1vorm 'n rede1ike konstante kenmerk is maar nogtans 
effens beinv1oed word deur k1imaat en verbouingsomstandig-
hede. Hi erdi e versk i 11 e mag egter moont1 i k oak a an inter-
pretasiefoute toegeskryf word, aangesien dit byvoorbeeld 
makliker is om 'n groat kort-ovaal as 'n klein kort-ovaal 
korrelvorm as sulks te herken. 
c) kenmerke van die korrel grootte soos bv. mass a en vo1 ume 
rede1ik ernstig deur die verbouingsomstandighede, vera1 vog-
voorsiening bv. by Darling en Stellenbosch, beinvloed word. 
d) Die korrel1engte en korrelbreedte redelik konstante kenmerke 
is en om die massa- en volumeverskille te akkomodeer, dit 
montlik die korrelvormverskille verklaar. Hierdie kenmerke 
van taksonomiese waarde is. 
e) Verhoudingskenmerke van die korrelgrootte baie konstant is 
en van groat taksonomiese waarde is. 
Waas 
Inleiding 
Die waas of kutikula is die buitenste beskermende laag van die 
druifkorre1 (Vial a & Vermorel, 1901-1910; Perold, 1926; Wink-
ler et~·· 1974). Die dikte van hierdie waslagie wissel vanaf 
1,5um tot 3,8um (Viala & Vermorel, 1901-1910; Beukman, 1962; 
Alleweldt, Engel & Gebling, 1981) en bestaan hoofsaaklik uit 
oleanolsuur (Radler, 1965; Radler & Horn, 1965). Perold (1926) 
beskryf die waas se kleur as wit tot blouagtig en dat dit dun en 
swak of dik en sterk ontwikkel kan wees. 
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4 Silindries Ovaal, kart 
5 Ovo1ed ) 
6 Dbovo1ed ) 
7 Elipties ) 
8 Silindries ) Ovaal, lank 
9 Ovo1ed 
10 Obovo1ed ) 
11 Ovored tronkaat 
12 Ovo1ed gepunt 
13 Fusivorm 
14 Falko1ed 
15 Falko1ed verleng 
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Tabel 4.8 Kwantitatiewe en verhoudingskenmerke van die druifkorrel* 
TROSMASSA : KORRELMASSA : KORRELVOLUME KORREL LENGTE 
KORRELMASSA KORRELVOLUME BEREKENDE BREEDTE 
KORRELVOLUME 
CUL TIVAR LOKALITEIT KORRELVORM 
WAARDE KV WAARDE KV WAARDE WAARDE KV 
Bourboulenc Stellenbosch 3 1.868 15.9 1.063 0.6 0.895 1.110 1.9 
Robertson 3 2.204 24.0 1.075 0.9 0.914 1.089 1.2 
Bonnievale 3 2.085 32.9 1.046 5.9 0.963 1.094 1.9 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 3 1.800 33.5 1.088 8.5 1.173 1.190 3.3 
Ste 11 enbosch; 1984 6 1.154 25.7 1.072 2.6 0.887 1.185 3.2 
Robertson 3 1.329 18.3 1.069 1.7 0.868 1.172 2.4 
Bonnievale 3 1.226 23.0 1.058 3.6 0.971 1.142 1.3 
Tulbagh 3 1.376 33.1 0.992 24.1 0.956 1.145 4.3 
Colombar Stellenbosch; 1983 3 2.278 30.4 1.065 1.8 1.168 1.090 2.5 
Ste 11 enbosch; 1984 3 1. 732 16.5 1.092 3.6 0.913 1.108 3.2 
Robertson 3 1.542 13.8 1.042 8.6 1.005 1.102 1.9 
Bonnievale 3 1.055 33.3 0.944 30.2 0.890 1.098 1.3 
Tulbagh 3 1.049 29.2 1.039 8.6 1.010 1.115 2.1 
Emerald Riesling Stellenbosch 6 1.818 18.9 1.090 2.5 1.061 1.078 2.0 
Robertson 1 2.590 21.8 1.081 2.0 1.067 1.045 2.1 
Bonnievale 6 2.296 22.4 1.099 1.0 1.096 1.070 5.4 
Tul bagh 1 2.116 39.5 1.088 2.4 1.098 1.036 7.7 
Semillon Stellenbosch; 1983 1 0.856 21.8 0.859 18.2 1.128 1.070 3.6 
Stellenbosch; 1984 1 0.967 23.5 1.075 1.4 0.915 1.037 2.7 
Robertson 1 1.208 18.5 1.083 1.6 0.992 1.076 8.3 
Bonnievale 1 0.991 30.9 1.134 . 18.7 1.048 1.009 5.8 
Tul bagh 1 1.060 27.2 1.069 1.5 0.940 1.021 1.3 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 1 1.974 40.4 1.077 10.8 1.051 1.043 1.4 
Stellenbosch; 1984 1 0.812 14.4 1.087 4.4 1.027 1.074 3.1 
Robertson 1 1.128 24.4 1.041 6.1 0.939 1.016 1.9 
Darling· 1 1.246 19.5 1.059 2.6 0.953 1.039 1.7 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 7 1.300 34.1 1.000 7.0 1.063 1.150 3.9 
Stellenbosch; 1984 7 1.441 31.5 1.068. 1.2 0.954 1.108 2.1 
Robertson 6 1.272 20.2 1.064 0.9 1.008 1.160 4.4 
Darling 7 0.977 26.2 1.077 1.4 0.885 1.144 4.5 
Pi notage Stellenbosch; 1983 3 2.198 29.3 1.089 5.8 1.209 1.270 3.0 
Stellenbosch; 1984 6 1.185 15.4 1.106 3.4 0.822 1.282 5.5 
Robertson 6 1.358 27.2 1.123 4.4 1.219 1.267 4.0 
Darling 6 1.232 123.2 1.074 1.8 0.828 1.228 5.3 
Clairette blanche Stellenbosch 4 2.000 29.4 1.100 3.4 1.159 1.170 3.1 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 3 0.902 26.8 1.100 3.5 1.107 1.110 2.6 
Servan blanc Stellenbosch 3 1.492 23.3 1.063 2.5 1.079 1.127 2.3 
Sultanina Stellenbosch 4 2.960 27.9 1.058 3.0 1.023 1.100 4.6 









Die waas ontwikkeling is kwalitatief bepaal deur die waslagie te 
beskadig en te skraap met 'n ontleedmessie. Die kleurverskil en 
residu op die messie se punt is as aanduiding van die waas dikte 
en kleur gebruik. Die kombinasie van beide hierdie eienskappe 
(waasontwikkeling) is in drie kwalitatiewe klasse; min (klas 
1), matig (klas 2) en baie (klas 3), gedeel. 
Resultate 
Die waasontwikkeling wissel vanaf min (Chenin blanc, Semillon, 
Muscat d'Alexandrie, Sultanina en Palomino) tot baie (Emerald 
Riesling) soos aangedui in Tabel 4.9. 
Klein graadverskille kom tussen seisoene (Chenin blanc, Colom-
bar, Cinsaut, Pinotage) en lokaliteite (Chenin blanc, Colombar, 
Semi 11 on, Cabernet Sauvi gnon en Ci nsaut) voor en kan moontl i k 
aan veral klimaatsverskille toegeskryf word. 
Dopvoorkoms 
·Inleiding 
Die druifdop is gewoonlik glad (Perold, 1926; Bioletti, 1938; 
Winkler et!]_., 1974; Galet, 1979) maar mag soms gekeep (bv. 
Gekeepte-korrel-Fransdruif) of ingeduik (bv. Palomino de Jerez) 
(Orffer & Ambrosi, 1963) wees. 
Metode 
Die dopoppervlak is visueel nagegaan vir die mate waartoe dit 
vervorm is. Die geaardheid is in drie kwalitatiewe klasse; 












Di~ dopvoorkoms van hierdie ondersoek se eksemplare is almal 
glad soos aangetoon in Tabel 4.9. 
Dopdikte 
Inleiding 
Die dop of eksokarp wat uit die kutikula, epidermis en hipoder-
mis bestaan, is slegs enkele sellae dik maar die grootte van 
hierdie selle kan verskil tussen cultivars (Nakaqawa & Nanjo, 
1965; 1966; Uys, 1973; Considine, 1981(a), 1981(b), 1982). 
Die dopdikte kan wissel tussen 107um en 246um tussen cultivars 
en is tussen 9,3 enl1,1 sellae dik (Beukman, 1962; Alleweldt 
et !l·, 1981). 
Metode 
Die dopdikte is kwalitatief bepaal deur die dop tussen die tong 
en tande vas te druk en die verskil in afstand te koppel aan 
dopdi kte kl as se soos voorgestel deur Bi ol etti ( 1938). Hi erdi e 
dikte waarnemings is in drie kwalitatiewe klasse, dun (klas 1), 
matig (klas 2) en dik (klas 3) gedeel. 
Resultate 
Die dopdikte van al die wyndruifcultivars wat by hierdie onder-
soek betrokke is, is as dun geklassifiseer soos aangetoon in 
Tabel 4.9. In hierdie ondersoek het korrelgrootte en korrelvorm 
geen invloed gehad op dopdikte wat ooreenstem met die resultate 
van Considine (1981, a). 
Dopsterkte 
Inleiding 
Alhoewel die aantal sellae waaruit die dop bestaan nie veel 







grootte van die sellae en die dikte van die selwande (Beukman, 
1962; Nakaqawa & Nanjo, 1965; 1966; Uys, 1973; Considine & 
Knox, 1979(a); 1979(b); Considine, 1981(a); 1981(b); 1982; 
Alleweldt et~·, 1981). 
Metode 
Die dopsterkte is kwal i tati ef bepaal deur die dop te skeur 
tussen die vi ngers en die moeil i khei dsgraad te koppel a an dop-
sterkte. Die moeilikheidsgraad is in drie klasse; sag (klas 
1), matig (klas 2) en taai (klas 3) gedeel, soos voorgestel deur 
Bioletti (1938). 
Resultate 
Die dopsterkte wissel vanaf sag (Bourboulenc, Chenin blanc, 
Colombar, Semillon, Clairette blanche en Sultanina) tot matig 
(Muscat d1 Alexandrie, Servan blanc en Palomino) soos aangetoon 
in Tabel 4.9. Die dopsterkte wissel by sommige cultivars tussen 
seisoene (Emerald Riesling, Cinsaut en Pinotage) en lokaliteite 
(Emerald Riesling en Cabernet Sauvignon). 
Lentiselle 
Inleiding 
Wisselende menings bestaan oor die voorkoms van huidmondjies en 
lentiselle; al dan nie, op die volwasse druifdop. Die voorkoms 
van huidmondjies by die vrugbeginsel word algemeen erken (Pratt, 
1971) maar die voorkoms daarvan by die druifdop word ontken deur 
sommige outeurs {Rafei, 1941; Eames & MacDaniels, 1947; Cham-
bers & Possingham, 1963; Nakaqawa & Nanjo, 1965; 1966) terwyl 
ander weer huidmondjies (Bernard & Dallas, 1981) en ander lenti-
sell e ( Bi ol etti, 1938; Swift et 2..!.·, 1973; Bernard, 1980; 
Considine, 1982) rapporteer. 
Die aantal huidmondjies op die dop wissel vanaf 4 tot 85 volgens 
Bernard & Dallas (1981) en die lentiselle vanaf 2 tot 16 volgens 








Die oppervlakte van die druifdop is nagegaan vir huidmondjies en 
lentiselle m.b.v. •n ligmikroskoop en skandeerelektronmikro-
skoop. 
Die aantal kurkstippels per korrel is onder •n stereomikroskoop 
by •n 10x vergroting getel. 
Die aantal kurkstippels is kwalitatief bepaal deur visueel die 
aantal waar te neem en die aantal in drie klasse, min {klas 1, 
10), matig {klas 2, 10~30) en baie {klas 3, 30) te deel. 
Resultate 
Mikroskopiese ondersoek 
Geen huidmondjies is op die dop oppervlak van die ondersoekte 
eksemplare gevind nie. Die kurkstippels wat ook met die blote 
oog waarneembaar is, is as lentiselle geidentifiseer volgens die 
metode soos beskryf deur Swift et~., {1973). In Fig. 4.43 
word •n skandeerelektronmikroskoopfoto {Cinsaut) en in Fig. 4.44 
•n dwarssnee {Chenin blanc) van •n tipiese lentisel aangetoon. 
Aantal lentiselle per korrel 
Die getelde aantal lentiselle per korrel varieer baie en wissel 
vanaf 11,3 {KV = 36,2) by Servan blanc tot 77,2 {KV = 85,2) by 
Muscat d1 Alexandrie en die dopoppervlak per lentisel wissel 
vanaf 17 ,2mm2 by ~uscat d • Al exandri e tot 120,3mm2 by Servan 
blanc soos aangetoon in Tabel 4.9.· 
Die kwalitatiewe aantal lentiselle wissel vanaf min tot baie en 
stem grootliks ooreen met die wat werklik getel is {Tabel 4.9). 
Dit blyk dat die aantal lentiselle tussen seisoene en lokali-
teite verbasend konstant is, met die uitsondering van Cabernet 
Sauvignon en Cinsaut. 
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Figuur 4.4 3 Skandeerelektronmikroskoopfoto van die lentisel op die druifdop 
by Cinsaut. 
Figuur 4.4 4 Ligmikroskoopfoto van 'n dwarssnee van die lentisel op die 













Die kurkagtige uitstulping aan die onderpunt van die volwasse 
druifdop word algemeen as die oorblyfsel van die stempel en 
styl beskou (Vial a & Vermorel, 1901-1910; Perold, 1926), maar 
volgens Duncan (1984) sou 'n beter benaming moontlik 11 apical 
embryonic vestige 11 wees. Die apikale merk verskil tussen culti-
vars en kan of verhewe en baie prominent of klein met 'n ring 
van gedegenereerde epidermisselle wees (Duncan, 1984). 
Me to de 
Die afwesigheid (klas 1) of aanwesigheid (klas 2) van die 
apikale merk is visueel nagegaan, of deur liggies met die vinger 
oor die korrel se onderkant te vryf as dit nie duidelik sigbaar 
is nie. 
Resultate 
Al die cultivars se apikale merke was duidelik visueel sigbaar 
soos aangetoon in Tabel 4.9. 
Gevolgtrekking 
Die waasontwikkeling op die_druifdop is van taksonomiese belang 
ondanks klein afwykings as gevolg van.klimaatsverskille. 
Die dopvoorkoms is in hierdie ondersoek nie 'n onderskeidende 
kenmerk nie, maar mag in sekere gevalle waar die dopoppervlak 
w~l gekeep is, 'n belangrike taksonomiese kenmerk wees. 
Die dopdikte is konstant maar mag wel in grater monsters waar 
meer cultivars betrokke is, of by die gebruik van mikroskopiese 







Die dopsterkte is •n moeilike bepaalbare kenmerk, maar is tog •n 
belangrike onderskeidende taksonomiese kenmerk. 
Die 1 enti sel aantal vari eer grootl i ks tussen cul ti vars maar is 
redelik konstant vir •n cultivar tussen verskillende klimaats en 
verbouingsomstandighede en is van groat taksonomiese belang. 
Die aanwesigheid van die apikale merk is konstant in hierdie 
ondersoek, maar hierdie kenmerk mag wel, wanneer ander cultivars 
betrokke is, van taksonomiese belang wees. 
Pulpkleur 
Inleiding 
Die pulp, mesa- en endokarp se kleur by volrypheid is liggroen, 
gelerig tot kleurloos of rooierig tot volrooi (Perold, 1926; 
Bioletti, 1938; UPOV, 1985). Die rooi kleur bestaan uit mono-
en diglukosiede (antosianien) en asiel (organiese suur) pigmente 
(Van Buren et !l·, 1970}. 
Metode 
Die pulpkleur is bepaal deur die kleur te vergelyk met kleur-
kaarte van Munsell (1952) en die cultivars daarvolgens in drie 
hoofgroepe te klassifiseer, naamlik: wit (klas 1), green (klas 
2) en rooi (klas 3). 
Resultate 
Die pulpkleur is of wit (Bour:boulenc, Semillon, Cabernet 
Sauvignon, Cinsaut, Pinotage, Muscat d1 Alexandrie, Servan blanc, 
Sultanina en Palomino), green (Clairette blanche en Emerald 
Riesling) of wissel tussen groen en wit (Chenin blanc en Colom-
bar) soos aangetoon in Tabel 4.10. Geen rooi pulpkleur is by 
die ondersoekte rooi eksemplare teengekom nie. 
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KLASINOELING VAN ORUIFOOPKENMERKE 
KENMERK KLAS BESKRYWING 
1 • Waas 1 M in 
2 Matig 
3 Baie 
2. Oopvoorkoms 1 Glad 
2 Geriffeld 
3 Grof of geduik 
3. Oopdikte Dun 
2 Matig 
3 Dik 
4. Dopsterkte 1 Sag 
2 Matig 
3 Taai 
5. Lentiselle 1 <10 
2 10-30 
3 > 30 




Tabel 4.9 Geklassifiseerde kwalitatiewe, kwantitatiewe en verhoudingskenmerke van die druifdop* 
DOP- DOP- :JOP- LDHI- AP!KALE AANTAL LENT!- OPPERVLAK 




Bouboulenc .Stell enbosch 2 1 1 1 2 2 
Robertson 2 1 1 1 3 2 
Sonnievale 2 1 1 1 3 2 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 1 1 1 1 3 2 26.6 32.7 24.0 
Stellenbosch; 1984 2 1 1 1 3 2 
Robertson 1 1 1 1 3 2 
Bonnievale 1 1 1 1 3 2 
Tulbagh 1 1 1 1 3 2 
Colombar Stellenbosch; 1983 1 1 1 1 3 2 32.5 20.9 19.8 
Stellenbosch; 1984 2 1 1 1 3 2 
Robertson 3 1 1 1 3 2 
Bonnievale 2 1 1 1 3 2 
Tulbagh 2 1 1 1 3 2 
Emerald Riesltng Stellenbosch 3 1 1 2 2 2 
Robertson 3 1 1 2 2 2 
Bonnievale 3 1 1 1 3 2 
Tulbagh 3 1 1 1 2 2 
Semillon Stellenbosch; 1983 1 1 1 1 2 2 31.8 33.3 26.1 
Stellenbosch; 1984 1 1 1 1 3 2 
Robertson 2 1 1 1 3 2 
Bonnfevale 1 1 1 1 3 2 
Tul bagh l l 1 l 2 2 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 2 1 1 1 1 2 10.2 33.3 98.1 
Stellenbosch; 1984 2 1 1 1 2 2 
Robertson 3 1 1 2 3 2 
Darling 3 1 1 2 2 2 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 2 1 1 2 1 2 13.0 85.6 82.2 
Stellenbosch; 1984 1 1 1 1 3 2 
Robertson 2 1 1 1 2 2 
Darling 2 1 1 1 2 2 
Pinotage Stellenbosch; 1983 3 1 1 2 2 2 17.5 28.6 30.1 
Stellenbosch; 1984 2 1 1 1 3 2 
Robertson 2 1 1 1 3 2 
Darling 2 1 1 1 2 2 
Clairette blanche Stellenbosch 2 1 2 2 10.3 27.2 62.8 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 1 2 3 2 77.2 85.2 17.2 
Servan blanc Stellenbosch 2 1 2 2 2 11.3 36.2 120.3 
Sultanina Stellenbosch 2 2 16.0 25.0 72.4 







Kleurverskille tussen seisoene en lokaliteite (Chenin blanc, 
Colombar, Emerald Riesling) kan moontlik verklaar word deurdat 
die trosse moontlik aan meer of minder sonlig blootgestel was 
(Perold, 1926) weens verskille in prie~lstelsels en groeikrag. 
Pulptekstuur 
Inleiding 
Die pulp wat 85 tot 90% volgens massa bydra tot korrelgrootte 
word sagter tydens rypwording (Perold, 1926; Bioletti, 1938; 
Coombe & Bishop, 1980) en word beskryf as hard, ferm, sag: bras, 
melerig, smelterig, stroperig en waterig (Perold, 1926; 
Bioletti, 1938). 
Die tekstuur of vervorming kan gemeet word met apparate wat •n 
1 as toe pas en die mate van i ndui king of die 1 as wat • n voor-
afbepaalde induiking veroorsaak as •n waarde weertegee (Coombe & 
Bishop, 1980; Bernstein & Lustig, 1981). Die tekstuur kan oak 
bepaal word deur korrels tussen voorvinger en duim of tong en 
tande of verhemelte pap te druk (Peacock et !l·· 1978). 
Metode 
Die pulptekstuur is bepaal deur •n halwe korrel tussen die tong 
en verhemel te pap te. druk en die hoeveel hei d druk toegepas te 
koppel aan die pulptekstuur. Drie klasse is onderskei, naamlik: 
sag (klas 1), ferm (klas 2) en hard (klas 3). 
Resultate 
Die pul ptekstuur wi ssel tussen sag (k 1 as 1) by Bourboul enc, 
Chenin blanc, Emerald Riesling, Semillon, Cabernet Sauvignon, 
Clairette blanche en Palomino tot ferm by Muscat d'Alexandrie, 
Servan blanc en Sultanina. Sommige cultivars soos Colombar, 
Cinsaut en Pinotage het klein tekstuurverskille tussen seisoene 













D le pul pkl eur en pul ptekstuur is van taksonomi ese bel ang aan-
gesien daar wel verskille tussen cultivars voorkom. Dit sou 
veral van belang wees as onderskeidende kenmerk by cultivars met 




Die sapkleur van vars mos wissel vanaf groen tot gelerig maar by 
sommige 11 kleursap 11 • cultivars wissel dit vanaf ligpienk tot vol-
. rooi (Vial a & Vermorel, 1901-1910; Perold, 1926; Bioletti, 
1938; Galet 1956-1964). 
Metode 
Die korrels is stukkend gedruk met •n kaasdoek en die sapkleur 
vergelyk met kleurkaarte van r~unsell (1952). Die cultivars is 
daarvolgens in drie hoofgroepe geklassifiseer, naamlik: wit, 
wit groen tot geel insluit (klas 1), pienk (klas 2) en rooi 
(klas 3). 
Resultate 
Die sapkleur van al die ondersoekte eksemplare is wit en geen 
pienk of rooi sapkleur is teengekom nie (Tabel 4.11). 
Geur 
Inleiding 
Die geur van die druif is •n belangrike ekonomiese sintuiglike 




KLASINDELING VAN DRUIFPULPKENMERKE 
KENMERK KLAS BESKRYWING 
1 • Pulpkleur 1 Wit 
2 Groen 
3 Rooi 






Tabel 4.10 Kwalitatiewe kenmerke van die druifpulp* 
CULTIVAR LOKALITEIT PULPKLEUR PULPTEKSTUUR 
Bourboulenc Stellenbosch 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale . 1 1 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 2 1 
Robertson 2 1 
Bonnievale 1 1 
Tulbagh 1 1 
Colombar Stellenbosch; 1983 2 2 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 2 1 
Tulbagh 1 2 
Emerald Riesling Stellenbosch 2 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 2 1 
Tulbagh 2 1 
Semillon Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 1 1 
Tulbagh 1 1 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Darlin~ 1 1 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 1 2 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Darlin~ 1 1 
Pinotage Stellenbosch; 1983 1 2 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Darlin~ 1 2 
Clairette blanche Stellenbosch; 1983 2 1 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch; 1983 1 2 
Servan blanc Stellenbosch; 1983 1 2 
Sultanina Stellenbosch; 1983 1 2 






eetdoeleindes (vars en gedroog) nie, maar die geur word ook oor-
gedra na die wyn en brandewyn (Galet, 1979). Hierdie is •n 
moeilike kenmerk om te katagoriseer volgens Bioletti (1938) aan-
gesi en daar meestal by die minder ui tgesproke geure sl egs del i-
kate geurverskille is wat net deur ervare proeers herken word. 
Die volgende geure word onderskei, naamlik: neutraal (smaakloos, 
waterig, kenmekende geur ontbreek), lig (geur net herkenbaar), 
grasagtig, vrugtig, muskaat, labrusca (jakkals of aarbeigeur), 
labrusca-agtig (pynappel, lemoen, perske, spesery (herinner aan 
spesery, soms parfuumagtig) en kruidagtig (bitter, vrank) 
(Bioletti, 1938; Galet, 1979; Orffer, 1979). 
Metode 
Die geur is bepaal deur die druiwe te proe en te vergelyk teen-
oar standaard verwysings cultivars soos voorgestel deur Bioletti 
(1938), Galet (1979) en Orffer (1979). Die geur is vervolgens 
in dri e hoofgroepe gek 1 assifi seer, naaml i k: neutraal tot 1 i g 
(klas 1), musl<aat (klas 2) en aromaties {alle herkenbare geure 
behalwe musl<aat) (klas 3). 
Resultate 
Die geur wissel vanaf neutraal tot lig (Bourboulenc, Chenin 
blanc, Colombar, Emerald Riesling, Cinsaut, Pinotage, Clairette 
blanche, Servan blanc, Sultanina en Palomino) tot aromaties 
{Semi 11 on en Cabernet Sauvi gnon·), asook muskaat (Muscat 
d1 Alexandrie) soos aangetoon in Tabel 4.11. 
Die geur is nie beinvloed deur seisoene of lokaliteite nie. 
Gevolgtrekking 
Alhoewel geen verskille t.o.v. sapkleur in hierdie ondersoek 
voorgekom het nie, is dit •n belangrike onderskeidende kenmerk 










Die geur van die cultivar is konstant oar seisoene en lokali-





Die korrelsteel verbind die korrel met die stingel. Op die 
steeltjie kom op 'n jonge~ stadium huidmondjies voor, wat gelei-
delik omskakel na lentiselle (Esau, 1965; Hoefert & Gifford, 
1967; Pratt, 1971} wat die oppervlak voorkoms van die steeltjie 
beinvloed. 
Me to de 
Die korrelsteelvoorkoms is visueel beoordeel vir die mate waar-
toe dit vervorm is. Die geaardheid is daarvolgens in drie hoof-
groepe gedeel, naamlik: glad (klas 1}, effe grof (klas 2} en 
grof (klas 3}. 
Resultate 
Die korrel steel wi ssel vanaf glad (Muscat d • Al exandri e, Sul ta-
nina en Palomino) tot effe grof (Colombar, Emerald Riesling, 
Cinsaut, Clairette blanche en Servan blanc) soos aangetoon in 
Tabel 4.12. Sommige cultivars (Bourboulenc, Chenin blanc, 
Semi 11 on, Cabernet Sauvi gnon en Pi notage) vari eer tussen sei-
soene en lokaliteite. 
Korrelsteelverdikkingvoorkoms 
Inleiding 
Die korrelsteel vorm 'n verdikking waar dit in die korrel ver-
dwyn wat bekend staan as die korrel steelverdi kk i ng ( Perol d, 
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
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KLASINOELING VAN ORUIFSAPKENMERKF 
KENMERK KLAS BESKRYWING 
1 • Sapkleur 1 Croen tot geel 
2 Pienk 
3 Rooi 





Tabel 4.11 Kwalitatiewe kenmerk van die druifsap* 
CUL TIVAR . LOKAL ITE IT SAPKLEUR GEUR 
Bourboulenc Stellenbosch 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 1 1 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 1 1 
Tulbagh 1 1 
Colombar Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 1 1 
Tulbagh 1 1 
Emerald Riesling Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson; 1984 1 1 
Bonnievale 1 1 
Tulbagh 1 1 
Semillon Stellenbosch; 1983 1 3 
Stellenbosch; 1984 1 3 
Robertson 1 3 
. Bonnievale 1 3 
Tulbagh 1 3 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 1 3 
Stellenbosch; 1984 1 3 
Robertson 1 3 
Darling 1 3 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Darling 1 1 
Pinotage Stellenbosch; 1983 1 1 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 1 
Darling 1 1 
Clairette blanche Stellenbosch 1 - 1 J.. 
Muscat d1 Alexandrie Stellenbosch 1 2 
Servan blanc Stellenbosch 1 1 
Sultanina Stellenbosch 1 1 








1926; Orffer, 1979). Hierdie verdikking was vroeer die blom-
bodem waaraan die korrel geheg bly nadat die bykomende bl omdel e 
afgeval het (Bioletti, 1938). Die grootte van die verdikking en 
die prominensie en aantal van die papillaeverskil tussen culti-
vars (Bioletti, 193~; ~~meth, 1966). 
Metode 
Die aantal prominente papillaeis visueel bepaal en in drie hoof-
groepe verdeel, naamlik: min (klas 1), matig (klas 2) en baie 
(klas 3). 
Resultate 
Die aantal promi nente papi 11 ae wi ssel tussen cul ti vars vanaf mi n 
(Clairette blanche, Muscat d1 Alexandrie, Sultanina en Palomino) 
tot matig (Cinsaut, Pinotage en Servan blanc) (Tabel 4.12). 
Ander cultivars (Bourboulenc, Chenin blanc, Colombar, Emerald 
Riesling, Semillon en Cabernet Sauvignon) varieer tussen 
seisoene en lokaliteite sodat min aandag aan hierdie kenmerk 
gegee kan word. 
Korrelsteelgrootte 
Inleiding 
Die korrelsteellengte en dikte varieer tussen cultivars en kan 
kart tot 1 ank of dun tot di k ,r1ees ( Pero 1 d, 1926; Nemeth, 
1966). 
Jv1etode 
Die korrels is van die tros verwyder deur dit by die korrel-
steelverdikking af te knip. Slegs die korrelsteeldikte is 
gemeet met •n skuifmikrometer aangesien die lengte moeili!<. akku-
raat bepaal kan word vanwee die rel ati ef kort afstand en die 







Resultate (Fig. 4.45) 
Hierdie dikte: 
a) toon •n groat variasie tussen eksemplare en wissel tussen 
0,79mm (KV = 12,3) vir Sultanina tot 1.79mm (KV = 11,5) vir 
Servan blanc. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf geen verskil by Pinotage tot groat, 44% by Chenin 
blanc en tussen lokaliteite vanaf baie min, 7,9% by Pinotage 
tot groat 60,9% by Cabernet Sauvignon. 
c) die KV wissel vanaf baie min, 5,5% by Bourboulenc (Robert-
son) tot laag, 12,4% by Chenin blanc (Stellenbosch, 1984). 
d) die groat variasie tussen seisoene en lokaliteite kan moont~ 
lik aan vogtekort toegeskryf word aangesien die stingels 
gewoonlik gou verdroog en krimp (Perold, 1926). 
Korrelsteelaanhegtingswond 
Inleiding 
Wanneer die korrel steel ui t die korrel getrek word, veroorsaak 
dit •n wand in die korrelweefsel. Die wondgrootte word bein-
vloed deur die grootte en veselontwikkeling van die kwassie, 
pulptekstuur en dikte en sterkte van die dop (Bioletti, 1938). 
t~etode 
Die korrel is versigtig van die tros afgepluk en die grootte van 
die korrelsteelaanhegtingswond is kwalitatief bepaal. Hierdie 
wondgrootte is in drie hoofgroepe gedeel, naamlik: klein (so 
groat as korrelsteelverdikking, klas 1), matig (ongeveer twee 
maal die grootte van die korrelsteelverdikking, klas 2) en groat 











Die grootte van die wond wissel vanaf klein (Muscat d'Alexan-
drie, Sultanina en Palomino) tot matig (Clairette blanche) tot 
groat (Servan blanc). Die wondgrootte varieer by sommige culti-
vars (Bourboulenc, Chenin blanc, Colombar, Emerald Riesling, 
Semi 11 on, Cabernet Sauvi gnon, Ci nsaut en Pi notage) tussen sei-
soene en lokaliteite. 
Gevolgtrekking 
Die korrelsteelvoorkoms en aantal papilae is redelik konstant en 
van taksonomiese waarde. 
Die grootte van die aanhegtingswond varieer te veel om van groot 
taksonomiese waarde te wees. Dit mag egter van belang wees om 
by sommige labruscacultivars te onderskei waar bykans al die 




Die korrel word verbind met die translokasiestroom van die plant 
deur vaatbundel s wat van self die korrel steel deur die korrel-
steelverdikking versprei (Sherman & Nevins, 1963; Schneider & 
Montacchini, 1979}. Wanneer die korrel van die korrelsteeltjie 
afgetrek word, bly hierdie vaatbundels (die oorsprong van die 
aksiale en periferale vaatstring} vassit aan die korrelsteelver-
dikking en word dit die kwassie genoem (Perold, 1926}. Die 




Die kwassiekleur is bepaal deur die kleure te vergelyk met 

































Tabel 4.12 Kwalitatiewe kenmerke van die korrelsteel* 
CULTIVAR LOKALITEIT KORRELSTEEL- PAPILLAE AANHEGTI NGS-
VOORKOMS WOND 
Bourboulenc Stellenbosch 1 2 3 
Robertson 3 3· 2 
Bonnievale 1 1 3 
Chenin blanc Stell enbosch; 1983 2 2 2 
Stellenbosch; 1984 1 2 1 
Robertson 1 2 2 
Bonnievale 1 1 3 
Tulba~h 2 2 2 
Colombar Stellenbosch; 1983 2 1 2 
Ste 11 enbosch; 1984 2 2 1 
Robertson 2 2 2 
Bonnievale 2 2 3 
Tulbagh 2 2 1 
Emerald Riesling Stellenbosch 2 1 1 
Robertson 2 2 2 
Bonnievale 2 2 2 
Tulbagh 2 2 1 
Semillon Stellenbosch; 1983 2 2 2 
Ste11enbosch; 1984 1 1 1 
Robertson 2 2 3 
Bonni evale 1 1 1 
Tulba~h 1 1 2 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 1 1 2 
Ste11enbosch; 1984 1 1 1 
Robertson 2 2 1 
Darling 2 1 1 
Cinsaut Ste11enbosch; 1983 2 2 3 
Stellenbosch; 1984 2 2 3 
Robertson 2 2 3 
Darling 2 2 2 
Pinotage Stellenbosch; 1983 2 2 2 
Stellenbosch; 1984 2 2 1 
Robertson 2 2 1 
Darlin~ 1 2 1 
Clairette blanche Stellenbosch 2 1 2 
Muscat d'Alexandrie Ste11enbosch 1 1 1 
Servan blanc Stellenbosch 2 2 3 
Sultanina Ste 11 enbosch 1 1 1 







drie groepe te klassifiseer, naamlik: wit (klas 1), groen (klas 
2) en rooi (klas 3). 
Resultate (Tabel 4.13) 
Die kwassiekleur wissel vanaf 111it (Semillon, Cinsaut, r~1uscat 
d1 Alexandrie en Sultanina) tot groen (Clairette blanche, Servan 
blanc en Palomino). Kleurverskille tussen lokaliteite kom voor 
by rooi cul ti vars ( Cabernet Sauvi gnon en Pi notage) waar di t 
wissel tussen wit en rooi en tussen wit en groen by wit culti-
vars (Bourboulenc, Chenin blanc, Colombar en Emerald Riesling). 
Hierdie wisseling in kleur kan moontlik aan verskille in pulp-
kl eur toegeskryf word. 
Kwassiegrootte 
Metode 
Die korrel is versigtig van die korrelsteel afgepluk en die 
grootte van die kwassie is kwalitatief bepaal. Hierdie grootte 
is in drie groepe geklassifiseer, naamlik: klein (baie min 
vaatbundel s, kl as 1), mati g (vaatbundel s ongeveer twee maal die 
grootte van die korrelsteelverdikking, klas 2) groat (vaat-
bundel s grater as dri e maal die grootte van die korrel steel-
verdikking, klas 3). 
Resultate (Tabel 4.13) 
Die grootte van die kwassie wissel vanaf klein (Muscat d1 Alexan-
drie) tot matig (Clairette blanche, Servan blanc, Sultanina en 
Palomino) alhoewel sommige cultivars (Bourboulenc, Sernillon en 
Cinsaut) as groat geklassifiseer is by sommige lokaliteite. Die 
kwassiegrootte varieer baie tussen lokaliteite en seisoene 
(Bourboulenc, Chenin blanc, Colombar, Emerald Riesling, 










Kenmerke van die kwassie varieer te veel om van groot takso-
nomiese waarde te wees. 
Aantal korrels per tros 
Inleiding 
Die aantal korrels per tros is geneties vasgele maar dit kan 
beinvloed word deur swak omgewings- en verbouingstoestande 
(Schneider & Standt, 1978(a); Bravdo et~., 1984). 
Metode 
Die aantal korrels per tros is bepaal. 
Resultate 
Aantal korrels per tros (Fig. 4.46) 
Hierdie aantal: 
a) varieer tussen 80,6 korrels per tros (KV = 29,5) by Semillon 
(Stellenbosch, 1983) tot 296.0 korrels per tros (KV = 28.2) 
by Sultanina. 
b} toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf redelik min, 20,0% by Semillon tot uitermate groat, 
142,8% by Cabernet Sauvi gnon en tussen 1 okal i tei te vanaf 
min, 11,6% by Pinotage tot uitermate groat, 102,1% by Cin-
saut. 
c} die KV wissel vanaf laag, 14,6% by Cabernet Sauvignon (Stel-
1 enbosch, 1984) en Pi notage ( Stell enbosch, 1984} tot bai e 
hoog, 87,6% by Cinsaut (Stellenboseh, 1984}, maar is oor die 
geheel aanvaarbaar. 
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KLASINOELING VAN KWASSIEKENMERKE 
KENMERK KLAS BESKRYWING 
1 • Kleur 1 Wit 
2 Groen 
3 Rooi 





Tabel 4.13 Kwalitatiewe kenmerke van die kwassie* 
CULTIVAR LOKALITEIT KWASSIE.KLEUR KWASSIEGROOTTE 
Bourboulenc Stellenbosch 1 1 
Robertson 1 1 
Bonnievale 2 3 
Chenin blanc Stellenbosch; 1983 1 2 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 2 
Bonnievale 2 2 
Tulbagh 1 2 
Colombar Stellenbosch; 1983 2 2 
Stellenbosch; 1984 1 1 
Robertson 1 2 
Bonnievale 2 2 
Tulba2h 2 1 
Emerald Riesling Stellenbosch 1 1 
Robertson 1 2 
Bonnievale 2 2 
Tulbagh 1 1 
Semillon Stellenbosch; 1983 1 2 
Stellenbosch; 1984 1 3 
Robertson 1 3 
Bonnievale 1 2 
Tulba~h 1 2 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 1 2 
Stellenbosch; 1984 3 1 
Robertson 1 1 
Darlin~ 3 1 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 1 3 
Stellenbosch; 1984 1 3 
Robertson 1 3 
Darling 1 2 
Pinotage Stellenbosch; 1983 1 2 
Stellenbosch; 1984 3 1 
Robertson 1 2 
Darlin~ 3 1 
Clairette blanche Stellenbosch 2 2 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 1 1 
Servan blanc Stellenbosch 2 2 
Sultanina Stellenbosch 1 2 








Aantal korrels ·per tros : Hooftros stingellengte (Fig. 4.47; 
Tabel 4.14) 
Hierdie waarde: 
a) varieer tussen 0,622 (KV = 27,0) by Cinsaut (Darling) tot 
2,142 (KV = 28,6) by Muscat d1 Alexandrie. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie laag, 3,8% by Cinsaut tot matig, 38,1% by Chenin 
blanc en tussen lokaliteite vanaf min, 12,7% by Emerald 
Riesling tot baie groat, 92,7% by Colombar. 
c) die KV varieer vanaf laag, 10,3% by Bourboulenc (Stellen-
bosch) tot hoog, 71,5% by Cinsaut (Stellenbosch) maar is oar 
die geheel aanvaarbaar. 
d) Kompaktheid neem nie noodwendig toe met hoer korreltellings 
per mm aangesien die breedte van die tros nie in aanmerking 
geneem is nie. 
Gevolgtrekking 
Die aantal korrels per tros varieer baie tussen die verskillende 
seisoene en lokaliteite binne •n cultivar en is gevolglik nie 
van groat taksonomiese belang nie. 
Die aantal korrels per mm trosstingellengte varieer effe minder 





Die pitvorm is oar die algemeen peervormig (De Villiers, 1926; 
Bioletti, 1938; Dalmasso, 1972; Pongricz, 1978; Galet, 1979) 
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Tabel 4.14 Aantal korrels per trosstingellengte 
CULTIVAR LOKALITEIT AANTAL KORRELS PER TROS 
TROS STINGELLENGTE 
VERHOUDING KV 
Bourboulenc Stellenbosch 1.316 10.3 
Robertson 1.180 28.2 
Bonnievale 1.091 27.4 
Chenin blanc Ste 11 enbosch; 1983 1.663 40.5 
Stellenbosch; 1984 1.204 23.4 
Robertson 1.001 21.1 
Bonnievale 0.840 24.1 
Tulbagh 1.187 36.5 
Colombar Stellenbosch; 1983 1.509 23.7 
Stellenbosch; 1984 1.355 19.3 
Robertson 0.981 27.6 
Bonnievale 0.813 42.4 
Tulbagh 0.703 27.2 
Emerald Riesling Stellenbosch 1.363 18.1 
Robertson 1.257 15.2 
Bonnievale 1.115 44.5 
Tulbagh 1.134 31.5 
Semillon Stellenbosch; 1983 0.998 23.1 
Stellenbosch; 1984 o. 919 20.4 
Robertson 1.226 31.2 
Bonnievale 0.975 25.6 
Tulbagh 0.938 24.9 
Cabernet Sauvignon Stellenbosch; 1983 0.759 27.0 
Stellenbosch; 1984 0.764 14.3 
Robertson 0.916 24.1 
Darling 0.867 14.7 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 1.203 30.6 
Stellenbosch; 1984 1.159 71.5 
Robertson 0.858 22.4 
Darling 0.622 27.0 
Pinotage Stellenbosch; 1983 2.094 25.5 
Stellenbosch; 1984 1.519 27.6 
Robertson 1.200 18.7 
Darling 1.070 16.3 
Clairette blanche Stellenbosch 0.755 26.4 
Muscat d1 Alexandrie Stellenbosch 2.142 28.6 
Servan blanc Stellenbosch 1.103 18.9 
Sultanina Stellenbosch 1.465 15.0 









of ovoied en spits na die bek {Bioletti, 1938) of langwerpig 
{Bioletti, 1938; Galet, 1979). 
Metode 
Pitte is nagegaan vir vorm volgens die drie hoofklasse soos 
voorgestel deur Bioletti {1938), naamlik, rond {klas 1), wig of 
peervormig {klas 2) en langwerpig {klas 3). 
Resultate 
Die pitvorm van al die eksemplare is peervormig soos aangetoon 
in Tabel 4.15. 
Aantal pitte per korrel 
Inleiding 
Die meeste druifcultivars bevat pitte en die sogenaamde pitlose 
cultivars bevat meestal rudimente van die pit (Perold, 1926; 
Bioletti, 1938). Die aantal pitte per korrel wissel gewoonlik 
tussen nul en vier {Viala & Vermorel, 1901-1910; Perold, 1926) 
maar Bi ol etti { 1938) rapporteer tot so veel as ses pi tte per 
korrel by sommige cultivars. Pitbevattende cultivars se korrel-
grootte {Pearson, 1932; Winkler & Williams, 1936; Olmo, 1946; 
Coombe, 1960; Ni tch et ~·, 1960; Scienzo et ~·, 1978; 
Cawthon & Morris, 1982) en korrelvorm {Bioletti, 1938) word deur 
die aantal pitte per korrel beinvloed. 
Me to de 





4.14.2.3.1 Aantal pitte per korrel (Fig. 4.48) 
Hierdie aantal: 
a) varieer tussen eksemplare vanaf geen pitte vir Sultanina tot 
2.79 pitte per korrel (KV = 9.9) vir Emerald Riesling 
( Robertson) • 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf baie min, 6,1% by Chenin blanc tot groot, 57,4% by 
Colombar en tussen lokaliteite vanaf min, 11,7% by Cinsaut 
tot groot, 74,0% by Colombar. 
c) die KV wissel tussen baie laag, 5,4% by Pinotage (Darling) 
tot matig, 27,7% by Muscat d1 Alexandrie en is oor die geheel 
aanvaarbaar. 
d) geen vervorming is by die eksemplare waargeneem wanneer daar 
•n ongelyke aantal pitte per korrel voorkom nie. 
4.14.2.3.2 Korrelmassa : Aantal pitte per korrel (Fig. 4.49; Tabel 4.15) 
Hierdie verhouding: 
a) varieer tussen 0,52g per pit (KV = 17,9) by Pinotage (Stel-
lenbosch, 1983) tot 2.95g per pit (KV = 25.2) by Muscat 
d1 Alexandrie. 
b) toon •n intracultivarvariasie tussen seisoene en wissel 
vanaf bai e mi n, 1,2% by Ci nsaut en Cabernet Sauvi gnon tot 
groot, 63,1% by Colombar en tussen lokaliteite vanaf min, 
13,6% by Cabernet Sauvignon tot baie groot, 125,6% by Colom-
bar. 
c) die KV wissel baie laag, 4.8% by Semillon (Bonnievale) tot 
matig, 32,4% by Cinsaut (Robertson). 
d) Bykans geen korrelasie (r = 0,009) kan tussen korrelmassa en 
aantal pitte per korrel verkry word nie. 
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Fig. 4.47 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van aantal korrels per tros tot hooftros-
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Fig. 4.49 Verstrooiingsdiagram om die orientering van die cultivar/lokali-
teit/seisoen ten opsigte van korrelmassa tot aantal pitte per 









Die pitvorm is in hierdie ondersoek konstant maar kan van tak-
sonomiese waarde wees by sommige cultivars. 
Die aantal pitte per korrel varieer oar die algemeen redelik min 
bi nne 1 n cul ti var en mag by sommi ge cul ti vars van taksonomi ese 
belang wees. 
Die verhoudi ng tussen korrel massa tot aantal pi tte per korrel 
varieer baie binne 1 n cultivar en is moontlik nie van direkte 
taksonomiese belang alhoewel die verstrooiing (Fig. 4.49) wel 
van nut kan wees. 
Rypwordi ngstyd 
Inleiding 
Die rypwordingstyd van 1 n cultivar is geneties vasgele maar word 
gemodifiseer deur klimaat, plantmateriaal en wingerdboukundige 
praktyke (Viala & Vermorel, 1901-1910; Perold, 1926; Bioletti, 
1938; Winkler et .!l·, 1974). 
Die rypwordi ngstyd kan ui tgedruk word as 1 n datum, aantal dae 
vanaf bot, aantal dae vanaf 1 n vasgestelde datum of hitte-
eenhede be nodi g vanaf bot of vanaf 1 n vasgestel de datum waarop 
die groeiseisoen sou begin (Bioletti, 1938). Hierdie bepalings 
word gewoonlik in klasse gedeel wat wissel vanaf vroeg tot laat 
met tussenposes van 12 tot 15 dae of 200 tot 300 hitte-eenhede 
(graaddae bo 10°C of 50°F) (Pulliat, 1974-1979; Bioletti, 
1938). 
Metode 
Die sisteem van Pulliat {1974-1979) is as uitgangspunt geneem en 
aangepas vir Suid-Afrikaanse omstandighede soos beskryf deur De 
Villiers (1984). Die verdeling van rypwordingsperiodes ~'lord in 







r~i dsei soen 
Baie vroeg 





(14 dae) (17 dae) 
I I I 
15 Jan. 1 Feb. 15 Feb. 1 r~rt. 15 t·1rt. 1 Apr. 
Fig. 4.50. Diagram van rypwordingstye. 
Die rypwordingstye is geklassifiseer vanaf baie vroeg (klas 1) 
tot baie laat (klas 7). 
Resultate 
Die rypwordi ngstye word aangetoon in Tabel 4.15 en wi ssel vanaf 
vroeg (Sultanina) tot baie laat (Serv;an blanc) nadat die vol-
gende aanpassings gemaak is d.m.v. verwysingscultivars om ver-
skille in klimaat en verbouingsomstandighede gelyk te stel, 






+ 2 dae 
+ 7 dae 
0 dae 
- 3 dae 
Die rypwordingstyd kan as •n kenmerk vir uitkenning gebruik word 
as verwysingscultivars beskikbaar is om die tyd aan te pas by 
die klimaat en verbouingsomstandighede. 
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3 Vroeg midseisoen 
4 Midseisoen 
5 La at midseisoen 
6 Laat 
7 Baie la at 
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Tabel 4.15 Tyd van rypwording* 
AANGEPASDE 
CUL TIVAR LOKALITEIT RYPWORDINGSTYD 
Bourboulenc Stellenbosch 5 
Robertson 5 
Bonnievale 5 
Chenin blanc Stell enbosch; 1983 3 




Colombar Stellenbosch; 1983 5 








Semillon Stellenbosch; 1983 3 




Cabernet Sauvignon Stell enbosch; 1983 6 
Stellenbosch; 1984 6 
Robertson 6 
Darling 6 
Cinsaut Stellenbosch; 1983 5 
Stellenbosch; 1984 5 
Robertson 5 
Darling 5 
Pinotage Stellenbosch; 1983 3 
Stellenbosch; 1984 3 
Robertson 3 
Darling 3 
Clairette blanche Stellenbosch 6 
Muscat d'Alexandrie Stellenbosch 6 
Servan blanc Stellenbosch 7 
Sultanina Stellenbosch 2 





Numeriese evaluering van kenmerke 
Inleiding 
Sistematiek of taksonomie is die strewe na klassifisering in 
die biologiese wereld (Kruckeberg, 1969). 
In numeriese taksonomie word biologiese eenhede op grand van die 
maksimum aantal beskikbare kenmerke met behul p van numeri ese 
metodes in taksons op grand van hulle affiniteit gegroepeer. 
Indiwidue wat dieselfde in voorkoms is, word as naverwant 
beskou, terwyl as daar min of geen ooreenkoms is nie, bestaan 
daar geen verwantskap nie (Sneath & Sokal, 1973; Michevick, 
1978). 
Alhoewel 'n groat aantal kenmerke akkuraat, vinnig en objektief 
deur 'n rekenaar verwerk kan word, berus die keuse van tegniek 
en uiteindelik interpretasie van die groepering by die persoon 
wat die ondersoek uitvoer. Soos by enige ander taksonomiese 
ondersoek is die aanvanklike selektering, definisie en formu-
lering van kenmerke op die indiwiduele subjektiewe oordeel van 
die taksonoom gebaseer (Baum, 1976; Van Wyk, 1978). 
Numeri ese taksonomi e is tot dusver hoofsaakl i k gebruik in die 
studie van species en hoer taksons, alhoewel dit oak blyk 
belangrik te wees in die klassifisering van genotipes (Rhodes & 
Carmer, 1966; Rhodes et!}_., 1969; Hill & Smith, 1976; Van 
Wyk, 1978; Hilu & Wright, 1982; Swanepoel, 1983; Jensen & 
Greven, 1984; West & Noble, 1984). 
Die doel van hi erdi e deel van die ondersoek ,j s am te bepaal 
watter bydrae die numeriese analise van 'n aantal druiftros-
kenmerke tot die bestaande klassifikasie volgens konvensionele 






Keuse van kenmerke 
Die keuse van kenmerke is •n kritieke stadium in enige numeriese 
ondersoek (Sneath & Sokal, 1973). 
•n Belangrike bepalende eienskap van •n klassifikasiesisteem is 
dat indien nuwe inligting bygevoeg word, dit tot die stabiliteit 
van die sisteem sal bydra. Volgens sommige outeurs word sta-
biliteit gekoppel aan •n ~root aantal kenmerke wat gebruik word 
(Sneath & Sokal, 1973; Johnson, 1982; Hilu & Wright, 1982) 
terwyl ander (Rhodes et~·, 1969; Hill, 1980; West & Noble, 
1984) aantoon dat •n klassifikasie gebaseer op enkele kenmerke 
net so •n betroubare klassifisering van groepe gee. 
Kenmerke wat probleme kan veroorsaak en vermY moet word, sluit 
die volgende in (Sneath & Sokal, 1973) : 
~) Betekenislose kenmerke 
Dit is kenmerke wat sodanig varieer dat dit nie moontlik is 
om te besluit wat omgewingsgeinduseerd en wat geneties 
bepaal is nie. 
b) Kenmerke wat logies of empiries korreleer 
Dit is kenmerke soos bv. die voorkoms van •n trossteel-
nodiumaanhangsel wat of •n rankie of •n sytros kan wees. 
c) Nie-varierende kenmerke 
Baie ondersoekte kenmerke vertoon geen variasie in hierdie 
ondersoek tussen cultivars nie bv. sapkleur en is gevolglik 
weggelaat. 
Lys van kenmerke 
Honderd-en-negentien kwalitatiewe, kwantitatiewe en berekende 
kenmerke soos aangetoon in Tabel 5.1 met waardes soos bespreek 
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in hoofstuk 4 is in die aanvanklike numeriese ondersoek gebruik 
waarvan 5 konstant was (nr. 98: Gevurktheid; nr. 112: Dopdikte; 
nr. 113: Dopvoorkoms; nr. 115: Stempel oorblyfsel; nr. 118: 
Sapkleur) en gevolglik weggelaat is. 
Tabel 5.1 Kenmerke wat in die numeriese evaluering gebruik 
word. 
Kenmerk nr. Kenmerk 
1* Totale trosmassa (Hoof- plus sytrosmassa) 
2* Hooftrosmassa 
3* Sytrosmassa 
4* Korrelmassa per 100 korrels 






Totale hooftrosvolume ' 
10* Korrelvolume per 100 korrels 
11** Hooftrosmassa : Sytrosmassa 
12** Hooftrosstingelmassa : Sytrosstingelmassa 
13** Hooftrosmassa : Hooftrosvolume 
14** Hooftrosmassa : Totale hooftrosvolume 
15** Totale hooftrosvolume : Hooftrosvolume 
16** Hooftrosmassa : Korrelmassa per 100 korrels 
l7** Hooftrosmassa : Hooftrosstingelmassa 
18* Aantal korrels per tros 
19* Trossteellengte 
20* Trossteeldikte 
21** Trossteellengte : Trossteeldikte 
22** Trosmassa : Trossteellengte 
23* Hooftrosstingellengte 
24* Sytrosstingellengte 
25** Hooftrosstingellengte : Sytrosstingellengte 
26** Hooftrosstingellengte : Trossteellengte 
27** Hooftrosmassa : Hooftrosstingellengte 
28* Verta!<kingsorde 
29* Korrelsteeldikte 




31** Korrelmassa per 100 korrels : Korrelsteeldikte 
32* Aantal pitte per korrel 
33** Korrelmassa : Aantal pitte per korrel 
34* Trosl engte· 
35* Tresbreedte 1j3 van be 
36* Tresbreedte 1/3 van onder 
37* Tresdikte 1/3 van bo 
38* Tresdikte 1j3 van onder 
39** Tresbreedte 1j3 van bo : Tresbreedte 1j3 van ender 
40** Trosdikte 1/3 van bo : Tresdikte 1/3 van ender 
41** Trosbreedte 1/3 van bo : Tresdikte 1/3 van bo 
42** Trosbreedte 1/3 van ~nder : Trosdikte 1/3 van 
onder 
43* Aantal lentiselle per korrel 












Korre 11 engte 
Korrelbreedte 
Korrellengte : Kerrelbreedte 
Berekende korrelvolume 
Korrelvolume : Berekende korrelvolume 
Aantal kerrels : Tresstingellengte 
Berekende kerreloppervlak 
(Totale hooftrosvolume - hooftrosvolume) : Totale 
hooftrosvolume 
Stingelsytaklengte van die eerste tien sytakke 
Stingelvertaklengte van die eerste tien vertakkings 
73-82** Stingelsytaklengte : Boonste stingelvertaklengte van 
die eerste tien sytakke 
83-91** Stingelsytaklengte : Onderste stingelvertaklengte van 




























115*** Apikale merk 
116*** Aantal lentiselle 
117*** Geur 
118*** Sapkleur 
119*** Tyd van rypwording 
* Kwantitatiewe kenmerke 
** Berekende kenmerke 
*** Kwalitatiewe kenmerke 
Groeperingsanalise 
Inleiding 
Die proses van groepering behels die verdeling van •n stel data 
( kenmerke) in een of meer groepe vol gens vooraf bepaal de wi s-
kundige tegnieke (Wishart, 1969; Sneath & Sokal, 1973). Sedert 
"die vroee sestigerjare is ooreenkomskoeffisiente vir verskil-






(1973) is die 11 Sequential 11 , "Agglomerative .. , 11 Hierarchie 11 en 
11 Nonoverl appi ng" groeperi ngsmetodes die mees al gemene vir 
gebruik met biologiese materiaal. 
Metode 
Die metodes wat gebruik is, word in Hoofstuk 3 oor ondersoek-
prosedures aangetoon. Groeperi ngsanal i ses, waar van die vol-
gende kenmerke gebruik gemaak is, is uitgevoer, nl.: 
a) Vir al die ondersoekte kenmerke vir die onderskeie seisoene 
en lokaliteite. 
b) Vir al die kenmerke wat volgens die kenmerk evaluering blyk 
van diagnostiese waarde te wees vir die onderskeie seisoene 
en lokaliteite. 
Fenogramme word gebruik om die resultate voor te ·stel terwyl die 
beskrywende terminologie is volgens Sneath & Sokal (1973) soos 
vertaal deur Van Wyk (1978) en Swanepoel (1983). 
Resultate 
Algemeen 
Die fenogramme waar die kwanti tati ewe troskenmerke ( nr. 1 tot 
52), kwantitatiewe stingelvertakkingskenmerke (nr. 53 tot 91), 
kwalitatiewe troskenmerke (nr. 92 tot 119) en alle kenmerke (nr. 
1 tot 119) afsonderlik ontleed is, word aangetoon. Hierdie 
fenogramme vol g di eselfde ten dens by al die afsonderl i ke 
seisoene en lokaliteite en gevolglik word slegs die vir al die 
seisoene en lokaliteite en die vir •n enkele lokaliteit, Stel-
lenbosch, 1983, aangetoon. 
Kwantitatiewe kenmerke van die tros vir 'n enkele lokaliteit 
(Stellenbosch). (Fig. 5.1) 




a) al die cultivars ooreenkom by •n 33% fenonlyn en almal 
verskil by •n 58% vlak. 
b) Chenin blanc (nr. 2) en Colombar (nr. 5) die grootste oor-
eenkoms (57,8%) toon en Servan blanc (nr. 10) eers op •n 
33,7% by die ander cultivars skakel. 
c) die cultivars progressief met mekaar ooreenkom en nie afson-
derlike groepe vorm nie. 
Kwantitatiewe kenmerke van die stingelvertakking vir •n enkele 
lo~aliteit (Stellenbosch). (Fig. 5.2) 
Hierdie fenogram toon aan dat : 
a) al die cultivars ooreenkom by •n 44% fenonlyn en almal 
verskil by •n 84% vlak. 
b) Chenin blanc (nr. 2) en Pinotage (nr. 8) die grootste oor-
eenkoms (83.07%) toon en Servan blanc (nr. 10) eers op •n 
45,2% vlak by die ander cultivars skakel. 
c) by die 70% vlak daar tien fenons [slegs Chenin blanc (nr. 2) 
en Pinotage (nr. 8) saam skakel] onderskeibaar is. 
d) by die 60% vlak daar nege fenons [Chenin blanc (nr. 2), 
Pinotage (nr. 8) en Semillon (nr. 9) skakel reeds saam] 
onderskeibaar is. 
e) vyf fenons op •n 50% vlak vorm wat bestaan uit fenon 1 : 
Sultanina (nr. 11) en Palomino (nr. 7), fenon 2 : t~uscat 
d1 Alexandrie (nr. 6); fenon 3 : Chenin blanc (nr. 2), Pino-
tage (nr. 8), Semillon (nr. 9), Colombar (nr. 5), Cabernet 
Sauvignon (nr. 1) en Cinsaut (nr. 3); fenon 4 : Clairette 




f) die cultivirs met die kleiner trosse [Chenin blanc (nr. 3), 
Pinotage (nr. 8), Semi11on (nr. 9), Colombar (nr. 5) en 
Cabernet Sauvignon (nr. 1)] op •n 57.6% vlak in enkele fenon 
vorm. 
g) dit moontlik is om cultivars te onderskei slegs op stingel-
vertakkingskenmerke. 
Kwalitatiewe kenmerke van die tros vir •n enkele lokaliteit 
(Stellenbosch). (Fig. 5.3) 
Hierdie fenogram toon aan dat 
a) al die cultivars ooreenkom by •n 24% fenonlyn en almal 
verskil by •n 61% vlak. 
b) Chenin blanc (nr. 2) en Semillon (nr. 9) die grootste oor-
eenkoms (60,3%) toon en Sultanina (nr. 11) eers op •n 23,7% 
vlak by die ander cultivars skakel. 
c) vyf fenons op •n 36% vlak vorm wat bestaan uit fenon 1 : 
Colombar (nr. 5), Clairette blanche (nr. 4), Chenin blanc 
(nr. 2), Semillon (nr. 9), Servan blanc (nr. 10), Cabernet 
Sauvignon (nr. 1) en Palomino (nr. 7); fenon 2 : Muscat 
d1 Alexandrie (nr. 6); fenon 3 : Pinotage (nr. 8); fenon 4 
: Cinsaut (nr. 3); fenon 5 : Sultanina (nr. 11). 
d) Colombar (nr. 5) en Clairette blanche (nr. 4) op •n 41,7% 
vlak ooreenkom. 
e) Cabernet Sauvignon (nr. 1) en Palomino (nr. 7) op •n 39,4% 
vlak ooreenkom. 
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Fig. 5.1 Fenogram om die ooreenkoms tussen culti vars by 'n enkele lokali-
teit (Stellenbosch), gebaseer op die kwantitatiewe kenmerke van 
die tros, aan te dui.* 
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OOREENKOMS WAARDE 
Fenogram om die ooreenkans tussen cultivars by ·n enkele lokaliteit (Stellenbosch\ 






Alle kenmerke van die tros vir •n enkele lokaliteit (Stellen-
bosch). (Fig. 5.4) 
Hierdie fenogram toon aan dat : 
a) al die cultivars ooreenkom by •n 26% fenonlyn en almal 
verskil by •n 52% vlak. 
b) Chenin blanc (nr. 2) en Colombar (nr. 5) die grootste oor-
eenkoms (51,0%) toon en Servan blanc (nr. 10) eers op •n 
26,9% vlak by die ander cultivars skakel. 
c) die cul ti vars progressi ef met mekaar ooreenkom en ni e af-
sonderlike groepe vorm nie. 
Kwantitatiewe kenmerke van die tros oar seisoene en lokaliteite. 
(Fig. 5.5) 
Dit blyk uit hierdie fenogram dat : 
a) al die eksempl are ooreenkom by • n 42% fenonlyn en almal 
verskil op •n 84% vlak. 
b) cultivars by die verskillende seisoene en lokaliteite nie 
direk aaneen skakel nie maar wel binne •n relatief klein 
ooreenkomsspektrum, bv. Pinotage by die verskillende lokali-
teite (nr. 32-34) vorm •n fenon op •n 75,1% vlak en sluit 
aan by die 1983 waarneming op •n 64,1% vlak. 
c) cultivars met groat trosse [Muscat d 1 Al~xandrie (nr. 36), 
Palomino (nr. 39) en Sultanina (nr. 38)] op •n relatiewe 
laat stadium, fenonlyn van 43 tot 49%, skakel. 
d) die eksemplare van die 1983 seisoen (nr. 4, 9, 18, 23, 29, 
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OOREENKOMS WAARDE 
Fig. 5.3 Fenogram om die ooreenkoms tussen cultivars by 'n enkele lokaliteit 
(Stellenbosch), gebaseer op die kwalitatiewe kenmerke van die tros, 
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Fig. 5.4 Fenogram om die ooreenkans tussen cultivars by ·n enkele lokalitP.i r: (Stellenbos:...h). 

















































1.00 0.85 0.75 0.65 0.55 0.45 
OOREENKOMS WAAROE 
Fi3. 5.5 Fenogram om die ooreenkoms tussen cultivars oor seisoene en lokali-
teite, gebaseer op die kwalitatiewe kenmerke van die tros, aan te 







d) cultivars met visuele, maar tot 'n groot mate subjektiewe 
verskille, bv. Palomino (nr. 39) en Pinotage (Nietvoorbij, 
1984) (nr. 32) ooreenkom op 'n 48% vlak. 
Alle kenmerke van die tros oor seisoene en lokaliteite. (Fig. 
5.8) 
Uit hierdie fenogram blyk dit dat : 
a) al die eksemplare ooreenkom by 'n 38% fenonlyn en almal 
verskil by 'n 74% vlak. 
b) Chenin blanc (Bonnievale, nr. 7) en Chenin blanc (Tulbagh, 
nr. 8) die grootste ooreenkoms (73,6%) toon. 
c) cultivars by die verskillende seisoene en lokaliteite nie 
direk aaneen skakel nie, maar meestal wel binne 'n relatief 
klein ooreenkoms spektrum, skakel. 
d) groepvorming tot 'n mindere mate voorkom. 
e) cultivars met groat trosse [Bourboulenc (nr. 1-3), Emerald 
Riesling (nr. 14-17), Muscat d'Alexandrie (nr. 36), Sulta-
nina (nr. 38) en Palomino (nr. 39)] skakel aan die onderpunt 
op 'n laat stadium aan die fenogram. 
Gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande blyk dit dat : 
a) kwantitatiewe kenmerke van die tros 'n relatief lae persen-
tasie ooreenkoms tussen cultivars vertoon, beide by 'n 
enkele lokaliteit (wissel tussen 33 en 58% ooreenkoms) en 
oor die geheel (wissel tussen 42 en 84% ooreenkoms). 
b) kwantitatiewe kenmerke van die stingelvertakking 'n relatief 


























































0.65 0.55 0.45 0.35 
OOREENKOMS WAAROE 
Fenogram om die ooreenkoms tussen cultivars oor seisoene en lokali-
teite, gebaseer op die kwalitatiewe kenmerke van die tros, aan 
























































1.00 0.~ 0.65 0.55 0.45 0.35 
OOREENKOMS WAARDE 
Fig. 5.8 Fenogram om die ooreenkoms tussen cultivars oor seisoene en lokali-
teite, gebaseer op al die kenmerke van die druiftros, aan te dui. 







by 1 n enkele lokaliteit (wissel tussen 44 en 84% ooreenkoms) 
en oor die geheel (wissel tussen 63 en 92% ooreenkoms). 
c) kwalitatiewe kenmerke van die tros 1 n relatief lae persen-
tasie ooreenkoms tussen cultivars vertoon, beide by 1 n 
enkel e 1 okal i tei t (wi ssel tussen 24 en 61% ooreenkoms) en 
oor die geheel (wissel tussen 32 en 72% ooreenkoms). 
d) wanneer al die kenmerke in aanmerking geneem word, die 
kleinste persentasie ooreenkoms tussen cultivars verkry 
word, beide by 1 n enkele lokaliteit (wissel tussen 26 en 
52% ooreenkoms) en oor al die seisoene en lokaliteite 
(wissel tussen 38 en 74% ooreenkoms), wat beteken dat ·die 
intercultivarvariasie hier die grootste is en die beste 
onderskeidings dus hier gemaak kan word. 
e) dit wel moontlik is, alhoewel swakker, om cultivars te 
onderskei met slegs sekere tipe kenmerke, bv. stingel-
vertakkenmerke. 
f) cultivars baie varieer oor verskillende klimaats- en ver-
bouingsomstandighede en daar dus gelet moet word op kenmerke 
wat meer varieer as ander. 
g) di t oorweeg word om sekere kenmerke swaarder te weeg as 
ander bv. die kleur van die druif as die stingelmassa aan-




Hoofkomponentana 1 i se is 1 n metode om die verwantskap tussen 1 n 









Die hoofkomponente word bereken deur eigenvektore en eigen-
waardes te bepaal. Hierdie hoofkomponente hou direk verband met 
die taksonomiese struktuur deurdat dit 'n opsomming is van die 
korrelasies wat tussen die kenmerke bestaan. 
Metode 




Analises vir die verski11ende tipes kenmerke (kwalitatiewe en 
kwantitatiewe troskenmerke, asook die stingelvertakkingsken-
merke) is afsonderlik en tesame vir die verski11ende seisoene en 
1oka1iteite uitgevoer. Vanwee die feit dat hierdie verski11ende 
ana1ises dieselfde tipe resultaat 1ewer en volgens die groe-
peringsanalise die grootste aanta1 kenmerke die beste resu1taat 
1ewer, word slegs die ont1edings vir al die kenmerke by 'n 
enke1e 1oka1iteit (Ste11enbosh, 1983) en oor a1 die seisoene en 
1oka1iteite aangetoon en bespreek. 
A 11 e kenmerke van die tros vir • n enke 1 e 1 oka 1 i tei t ( Ste 11 en-
bosch). (Fig. 5.9 a-c; Tabe1 5.2) 
Die eerste 10 hoofkomponente verklaar sowat 91% van die tota1e 
vari a si e en die dri e grootste hoofkomponente verkl aar sow at 
71,1% van die variasie van die eerste tien hoofkomponente. 
Gevolglik word slegs hierdie drie komponente bespreek. 
Hieruit blyk dit dat 
a) die totale trosmassa, hooftrosvolume en totale hooftros-
vol ume bedui den de bydraes tot komponent een, wat 25,7% in 
die variasie tussen kenmerke verklaar, lewer. 
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b) die tweede en vierde stingelvertaklengte en enkele stingel-
vertakking verhoudings beduidende bydraes tot komponent 
twee, wat 17,6% in die variasie tussen kenmerke verklaar, 
1 ewer. 
c) die verhoudi ngs hooftrosmassa tot korrel mass a per- 100 
korrel s, korrel massa per 100 korrel s tot korrel steel di kte en 
aantal korrel s tot trossti ngell engte bedui dende bydraes tot 
komponent drie, wat 14,0% in die variasie tussen kenmerke 
verklaar, lewer. 
d) die cultivars redelik egaal versprei volgens hierdie drie 
komponente en geen definitiewe groepe gevorm word nie. 
Tabel 5.2 Eigenwaardes, persentasie variasie en kenmerke met 
die hoogste lading van die tien grootste komponente 
van die hoofkomponentanalise van alle kenmerke vir •n 
enkele lokaliteit (Stellenbosch). 
Komponent Eigenwaarde % Variasie Kenmerk nr. 
1 25,7 22,5 1' 8' 9 
2 20,1 17,6 64, 66, 74, 76' 82' 86' 89 
3 16,0 14,0 16' 31' 50 
4 12,9 11,3 3, 7, 11 
5 10,6 9,3 37, 38 
6 9,0 7,9 95' 96' 103 116 
7 7,2 6,3 42, 97 
8 5,1 4,5 92 
9 4,4 3,9 30' 67' 105 





Alle kenmerke van die tros oor al die seisoene en lokaliteite. 
(Fig. 5.10 a-c; Tabel 5.3) 
Die eerste 10 hoofkomponente verklaar sowat 88% van die totale 
variasie en die drie grootste hoofkomponente verklaar sowat 
61,9% van die variasie van die eerste tien hoofkomponente. 
Gevolglik word slegs hierdie drie komponente bespreek. 
Hieruit blyk dit dat : 
a) die stingelsytaklengtes beduidende bydraes tot komponent 
een, wat 35,5% in die variasie tussen kenmerke verklaar, 
1 ewer. 
b) die korrelmassa per lOO korrels, korrelvolume per lOO 
korrels, korrelmassa tot aantal pitte per korrel, korrel-
lengte, korrelbreedte, berekende korrelvolume en berekende 
korreloppervlak beduidende bydraes tot komponent twee, wat 
14,9% in die variasie ~ussen kenmerke verklaar, lewer. 
c) die tweede en vierdie stingelvertaklengte beduidende bydraes 
tot komponent drie, wat 11,5% van die variasie tussen ken-
merke verklaar, lewer. 
d) die verskillende eksemplar~ van •n cultivar redelik naby 
mekaar groepeer volgens hierdie drie hoofkomponente. 
e) die verskillende cultivars redelik egaal versprei volgens 
hierdie drie hoofkomponente. 
Gevolgtrekking 
Hoofkomponentanalise verskaf •n driedimensionele voorstelling 
van die posisie van die onderskeie taksons ten opsigte ·van 
mekaar. Dit stem egter ooreen met die groeperingsanalise deur-
dat die cultivars nie spesifieke groepe vorm nie, maar die ver-






Tabel 5.3 Eigenwaardes, persentasie variasie en kenmerke met 
die hoogste 1 adi ng van die ti en grootste komponente 
van die hoofkomponentanalise van alle kenmerke oar al 
die seisoene en lokaliteite. 
Komponent tigenwaarde % Variasie Kenmerk nr. 
1 30,3 35,5 55, 56, 57, 58, 59 
2 12,7 14,9 4, 10, 33, 45, 46, 48, 51 
3 9,8 11,5 64, 66 
4 6,0 7,0 101 
5 5,6 6,6 65, 67 
6 5,0 5,9 15' 30' 52 
7 4,5 5,3 3' 7' 25' 102 
8 4,1 4,8 28' 99 
9 3,8 4,5 63, 110, 112 
10 3,5 4,1 43 
Sinoptiese sleutel 
Inleiding 
•n Sinoptiese sleutel is •n handige instrument am vinnig en 
maklik •n 11 biologiese eenheid 11 te identifiseer (Heiser, 1969). 
Metode 
Tien kenmerke van die druiftros is geselekteer deur die sub-
roetine 11 Select 11 van die 11 Arthur 11 program (Harper, et!!_., 1977) 
te gebruik. Kenmerke wat groat intercultivarvariasie vertoon is 
buite rekening gelaat. 


























Verstrooi.in::;sdiagram on di = ord?n:inc_; van cultivars van ·n 
enkele lokaliteit, Stsllsn~osch, vol3ens hoofkoo?onente I 





















Verstrooiingsdiagrao on die ·orj~nin3 van cultivars van h 
enkele lokaliteit, Stellen~osch, volsens hoofkomponente I 
























Verstrooiingsdiagram om die ordening van cultivars van n 
enkele lokaliteit, Stellenbosch, volgens hoofkomponente II 
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KOMPONENT 1: 
Verstrooiingsdiagram om ~ie ordening van cultivars oor sei-
soene en lokaliteite volgens hoofkonponente I en II aan te 
toon.(Sien teenoor bls 43 vir verklaring) 
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K 0 M PONE N T I 
Verstrooiingsdiagram om die · ordenin3 van culti vars oor sei-
soene en lokaliteite volgens hoofkomponente I en Ill aan 
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Verst:rooiingsdiagram om die ordening van culti vars oor sei-
soene en lokaliteite volgens hoofko~ponente II en Ill aan 
te toon. (Sien teenoor bls 43 vir verklaring) 
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a) Hooftrosmassa (Galet, 1979). 
i) kleiner as 125g ( 1) Cabernet Sauvignon 
ii) 126g tot 250g (2) Pinotage 
i i i) 251g tot 500g (3) Chenin blanc, Cinsaut, Cl ai rette 
blanche, Colombar, Muscat 
d1 Alexandrie, Semillon 
i V) 50lg tot lOOOg (4) Bourboulenc, Emerald Riesling, 
Palomino, Sultanina 
v) grater as lOOOg (5) Servan blanc 
b) Korrelmassa per 100 korrels (Galet, 1979). 
i) kl ei ner as 35g (1) 
ii) 35g tot llOg (2) 
; ; i) 11lg tot 330g (3) Bourboulenc, Cabernet Sauvignon, 
Chenin blanc, Clairette blanche, 
Colombar, Emerald Riesling, 
Pinotage, Semillon, Sultanina 
i v) · 331g tot 700g (4) Cinsaut, Muscat d1 Alexandrie, 
Palomino, Servan b 1 anc 
v) grater as 700g (5) 
c) Korrelbreedte (Galet, 1979). 
i) Kleiner as 8mm (1) 
ii) 8mm tot 12mm (2) Cabernet Sauvignon, Pinotage 
i i i) 13mm tot 18mm (3) Bourboulenc, Chenin blanc, 
Cinsaut, Cl ai rette blanche, 
Colombar, Emerald Riesling, 
Semi 11 on, Sultanina 
i V) 19mm tot 24mm (4) Muscat d1 Alexandrie, Palomino, 
Servan blanc 




d) Lengte van die eerste stingelsytak 
i) korter as 40mm (1) Cabernet Sauvignon, Chenin 
blanc, Pinotage 
ii) 41mm tot 80mm (2) Cinsaut, Cl ai rette blanche, 
Colombar, Muscat d'Alexandrie, 
Semillon, Servan blanc 
i i i) 1 anger as 80mm (3) Bourboulenc, Emerald Riesling, 
Palomino, Sultanina 
e) Lengte van die tweede stingelsytak 
i) korter as 40mm (1) Cabernet Sauvignon, Chenin 
blanc, Pinotage, Semillon 
ii) 41mm tot 80mm (2) Cinsaut, Clairette blanche, 
Colombar, Muscat d'Alexandrie, 
Semillon, Servan blanc 
iii) langer as 80mm (3) Bourboulenc, Emerald Riesling, 
Palomino, Sultanina 
f) Trosbreedte bo : trosbreedte onder verhouding 
i) kleiner as 1,800 (1) Cabernet Sauvignon, 
blanc, Pinotage 
Chenin 
ii) 1,801 tot 3,200 (2) Cinsaut, Colombar, Emerald 
Riesling, Muscat d'Alexandrie, 
Semillon 
iii) groter as 3,200 (3) Bourboulenc, Clairette blanche, 
Palomino, Servan blanc, Sulta-
nina 
g) Trossteellengte : trossteeldikte verhouding 
i) kleiner as 4,000 (1) : Chenin blanc, Clairette blan-
che, Muscat d'Alexandrie, Sul-
tanina 
ii) 4,000 tot 7,000 (2) Bourboulenc, Cabernet Sauvig-
non, Cinsaut, Palomino, Pino-




iii) groter as 7,000 (3) : Colombar, Emerald Riesling 
h) Vertakkingsorde (Beskrywing, bl. 92) 
i) kleiner as 3,0 
i i ) 3, 0 tot 3, 5 
(1) : Pinotage, Sultanina 
( 2) -: Cabernet Sauvi gnon, Cheni n 
blanc, Cinsaut, Clairette blan-
che, Colombar, Muscat d1 Alexan-
drie, Palomino, Semillon, Servan 
blanc 
iii) groter as 3,5 (3) : Bourboulenc, Emerald Riesling 
i) Aantal lentiselle per korrel 
i) minder as 10 
i i) 10 tot 30 









(3) Bourboulenc, Cabernet Sauvignon, 
Chenin blanc, Colombar, Emerald 
Riesling, Muscat d1 Alexandrie 
j) Trosvorm (Bioletti, 1938) 
i) rond 
ii) konies, kort 
i i i) koni es, 1 ank 
(1) 
(2) Bourboulenc, Clairette blanche, 
Muscat d1 Alexandrie, Semillon, 
Servan blanc 
(3) Cabernet Sauvignon, Chenin 
blanc, Cinsaut, Emerald Ries-
ling, Palomino, Sultanina 
iv) silindries, kort (4) 
v) silindries, lank (5): Colombar, Pinotage 
5.4.3 Resultate 
•n Opsomming van hierdie sleutel word in Tabel 5.4 aangetoon. 




Suid-Afrika beskryf en geklassifiseer volgens h1alitatiewe 
druiftroskenmerke. 
5.4.4 Gevolgtrekking 
Dit blyk uit hierdie sinoptiese sleutel dat dit wel moontlik is 
om te onderskei tussen druifcul ti vars op grond van die drui f-
troskenmerke. 
Tabel 5.4 Sinoptiese sleutel van die tien belangrikste troskenmerke soos 
bepaal deur hoofkomponentanalise 
* 
(J) 
Kenmerk ...-! (!) 1-1 
1-1 I I (!) 
1-1 ...:.: ...:.: 0.. 
0 ell ell 
...:.: <-I <-I 1-1 .. (!) 
>. >. .. (!) ...-! 
0 (J) (J) '0 (!) (!) ...-! 
0 ...-! ...-! 0 c <-I (!) "0 (!) 
ell ~ (!) (!) (!) .0 0 00-1-l 1-1 (J) 
(J) 
-
<-I 00 00 c..:.: 0 ·~ (J) ell "0 c c (!) (!) (!) ·r-1 (J) <-I 
ell (J) (!) ·~ ·~ <-I <-I ...-! '0 00 c 
s (J) (!) <-I <-I "0 "0 ...-!...-! c (!) (J) ell 1-1 (J) (J) (!) (!) (!) (!) ·~ ...-! s Cultivar 0 s .0 (!) (!) (!) (!) ...:.: 1-1 1-1 ...-! ...-! (!) (!) (!) (!) 1-1 1-1 <-lol-l ...:.: ...-!...-! 0 
<-I (!) (!) -1-l-1-l"'-I-l .0 .0 (J) (J) ell ell (!) > 
4-l 1-1 1-1 (J) 00(1)00 (J) (J) (J) (J) <-I <-I 1-1 (J) 
0 1-1 1-1 1-1 c (!) c 0 0 0 0 1-1 c 1-1 0 
0 0 0 (!) (!) ~ (!) 1-1 1-1 1-1 1-1 (!) ell 0 1-1 
::c ::..:: ::..:: J;.I,:l ...-! E-< ...-! E-<E-< E-<E-< ::> <...:.: E-< 
Bourboulenc 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
Cabernet Sauvignon 1 3 2 1 1 1 2 2 3 3 
Chenin blanc 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 
Cinsaut 3 4 3 2 2 2 2 2 1 3 
Clairette blanche 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 
Colombar 3 3 3 2 2 2 3 2 3 5 
Emerald Riesling 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
Muscat d1 Alexandrie 3 4 4 2 2 2 1 2 3 2 
Palomino 4 4 4 3 3 3 2 2 2~ 3 
Pinotage 2 3 2 1 1 1 2 1 2 5 
Semillon 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 
Servan blanc 5 4 4 2 2 3 2 2 2 2 
Sultanina 4 3 3 3 3 3 1 1 2 3 




Bespreking en gevolgtrekking 
Die algemene morfologie van die druiftros is ooreenstemmend met literatuur-
data. Daar kom voldoende variasie tussen troskenmerke voor om tussen culti-
vars te onderskei. 
Die meeste kenmerke is ge-evalueer en dit is bevind dat intracultivarvariasie 
by sommige kenmerke baie groat is. Hierdie groat variasie kan tot 'n mate 
oorkom word deur die gebruik van sinvolle verhoudings. Kenmerke van die tros 
moet met omsigtigheid gekeur word aangesien klimaats- en verbouingsomstandig-
hede dit tot 'n groot mate kan beinvloed. 
Kenmerke wat van moontlike taksonomiese waarde kan wees, is by die bespreking 
van die onderskeie kenmerke uitgewys. 
Numeriese evaluering ondersteun bogenoemde bevindinge naamlik, dit is moont-
lik om druifcultivars volgens troskenmerke te onderskei. Wanneer eksemplare 
van verskeie klimaats- en verbouingsomstandighede numeries ontleed word, is 
die onderskeiding egter minder duidelik, selfs nadat 11 betekenisvolle ken-
merke11 buite rekening gelaat word, weens variasie in die grootte orde van die 
kenmerke. 
'n Tekortkoming by numeriese evaluering is egter dat alle kenmerke as ewe 
belangrik beskou word. 'n Eienskap soos bv. pitloosheid, wat min voorkom, of 
die kleur van die druif wat 'n 11 akkurate 11 kenmerke is en dus as 11 kragtige 
onderskeidende kenmerke 11 beskou kan word, behoort na regte swaarder te weeg 
(Sneath & Sokal, 1978). 
Dit is bevind dat dit moontlik is om tussen druifcultivars te onderskei aan 
die hand van enkele belangrike druiftroskenmerke. Hierdie druiftroskenmerke 
kan met moontlike verdere verfyning gebruik word vir die klassifikasie van 






•n Vergelykende ampelografiese en ampelometriese studie van die tros van 
verskillende wyndruifcultivars. 
M.Sc.-skripsie 
Francois Stephanus de Villiers 
Studieleier : Prof. C.J. Orffer 
Die doel van die ondersoek was om •n aantal wyndruifcultivars op grand van 
druiftroskenmerke te vergelyk en die moontlikheid te ondersoek om cultivars 
aan die hand van hierdie kenmerke te identifiseer. 
Verskeie kwalitatiewe en kwantitatiewe druiftroskenmerke is ge-evalueer onder 
verskillende klimaats- en verbouingsomstandighede. Dit is bevind dat ken-
merke voldoende varieer om tussen cultivars te onderskei. Die intracultivar-
variasie van sommige kenmerke is van so •n omvang dat kenmerke met omsigtig-
heid gekeur moet word om van enige taksonomiese waarde te wees. 
•n Moontlike klassifikasiesisteem volgens die tien belangrikste kenmerke, wat 
met numeri ese anal i ses verkry is, word aangetoon. Honderd-dri e-en-twi nti g 




A comparative ampelographic and ampelometrical study on clusters of different 
wine grape cultivars. 
r~. Se. Thesis 
Francois Stephanus de Villiers 
Tutor : Prof. C.J. Orffer 
The aim of this investigation was the eomparison of a number of wine grape 
cultivars based on the cluster characteristics and to examine the feasibility 
of identifying cultivars utilizing cluster features. 
A variety of qualitative and quantitative cluster features were evaluated 
under different climatic and cultivation conditions. Adequite variation has 
been found in features to differensiate between cultivars. Features must be 
selected with caution to be of any taxonomic value due to intra-cultivar 
variation. 
A possible classification system based on the ten most important features, 
whi eh were determined by numerical analysis, are indicated. Hundred and 
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BYLAAG A 












(Harper, et al., 1977) 
Programfunksie 
Vorm 'n datamatriks as afvoer vir ·n liniere leer wat 
verenigbaar is met alle ander roetines van Arthur. 
Soek verlore data en die gemiddelde waarde van kenmerk 
word in die datamatriks gevoeg. 
Voorsien 'n lys van die datamatriks en afstandmatriks. 
Weeg die data tot dieselfde verhoudings. Die geweegde 
faktore word afgelei vanaf die n datavektore van 
die oorspronklike datastel en word op al die data 
gedoen. 
Bereken alle kenmerk-kenmerk en kenmerk-eienskap 
kovariasies en korrelasies. 
Kenmerk seleksie tegniek wat orthogonale kenmerke 
genereer gebaseer op hul belangrikheid in klassifi-
kasie. 
Bou 'n rou verspreidingshistogramvanaf die datamatriks. 
Teken lyngedrukte histogramme vir elke eienskap 
van elke kenmerk. 
Kenmerkma~asie. 
transformeer word. 
Kenmerke kan verwyder of ge-
Genereer ·n nuwe dataleer met kenmerke gevorm deur 











Voorlopermetode wat elke kenmerk weeg op 'n basis 
van indi viduele belangrikheid om 'n oplossing te bied 
vir die groepering-herkennings-probleem. 
Die trekking van die eigenwaardes en eigenvektore 
van die data verspreiding matriks word gedoen. 
Skep n nuwe datamatriks van die eerste k faktore 
van die data. 
Doen n varimax rotasie op die eigenvektore. 
Analiseer die positiewe eigenvektore vir bepaling 
van aantal betekenisvolle faktore. 
Teken lyn gedrukte grafieke van die datamatriks. 
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BYLAAG B 










(Harper, et al., 1977) 
Programfunksie 
Vorm 'n datamatriks as afvoer vir 'n liniere leer wat 
verenigbaar is met alle ander roetines van Arthur. 
Soek verlore data en die gemiddelde waarde van kenmerk 
word in die datamatriks gevoeg. 
Bereken internepatroonafstand matriks (Mahanolobis 
afstand) en vorm 'n liniere leer wat verenigbaar is 
met ander roetines van Arthur. 
Ongekontroleerde groepering gebaseer op die relatiewe 
eenvormigheid van die datastelvektor. 




nie-liniere uitdruk, vir 
Die trekking van die eigenwaardes en eigenvektore 
van die dataverspreidingmatriks word gedoen. 
Skep 'n nuwe datamatriks van die eerste k faktore 
van die data. 
Teken lyngedrukte grafieke van die datamatriks. 
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Bylaag C 
Identifikasie van ekonomies belangrike druifcultivars in Suid-Afrika volgens 
troseienskappe 
Inleiding 
Die vermoe am druifcultivars uit te ken word net verkry deur ondervinding en 
intensiev1e studie van die eienskappe van die vele cultivars wat verbou \'JOrd. 
Die gemiddelde wingerdbouer en wynmaker het gewoonlik nie die geleentheid of 
die tyd om hi erdi e kenni s en ondervi ndi ng op te doen ni e. 
•n Lys van honderd-drie-en-twintig druifcultivars, ingeslote die mees ekono-
mies belangrike druifcultivars, word verskaf. •n Eenvoudige sleutel vir 
maklike en vinnige identifikasie, wat hopelik die gemiddelde persoon sal help 
om tussen die cultivars te onderskei, word gegee. Hierdie sleutel is 
gebaseer op die druifkleur, om die cultivar in •n groep te plaas en gebruik 
dan die trosgrootte en trosvorm asook die korrelgrootte en korrelvorm om die 
cultivar in •n klas te plaas. Wanneer dit gedoen is kan die verwysing na die 
gedetailleerde beskrywing gebruik word vir •n finale positiewe identifi-
kasie. 
Dit word voorgestel dat .die gebruiker bekend sal wees met die sleutel-
karaktertrekke alvorens •n paging om identifikasie aangepak word. Gereelde 
gebruik van hierdie sleutel behoort dit moontlik te maak om druifcultivars 
met •n redelike graad van akkuraatheid te identifiseer. 
Dit moet nie uit die oog verloor word dat karaktertrekke van enige druif-
cul ti var deur omgewi ng, kl imaat en verbouings faktore beinvloed word ni e. As 
gevolg van hierdie wisseling is tiperende druiftrosse gebruik om die karak-
tertrekke te beskryf. 
Di t is bel angri k dat • n vol doende hoeveel hei d druiftrosse ondersoek \-JOrd om 
die gemiddelde of tipiese troskaraktertrek te bepaal. As slegs enkele trosse 




Gebruik van die sleutel tot identifikasie 
Eerstens word die kleur bepaal en word die cultivars daarvolgens in hoof-
groepe geplaas (Tabel 1). Cultivars wat geel of groen of variasies van beide 
kleure is, word as wit beskou aangesien die rypheid van die tros of die 
hoeveelheid sonlig waaraan dit bloot gestel is, die kleur kan beinvloed. Net 
so word grys tot lig rooi as pienk, rooi tot pers as rooi en die verskillende 
skakerings van swart as swart geneem. 
Vervolgens word die trosgrootte, trosvorm, korrelgrootte en korrelvorm bepaal 
soos aangedui in Tabel 2 en in klasse (Tabel 1) geplaas. Die kode bestaan 
nou uit •n ~etter en vier syfers waarmee die cultivar in Tabel 4 opgespoor 
kan word. Hierdie tabel is alfabeties-numeries volgens die kode saamgestel. 
Vervolgens is die cultivars volgens rypwordingstyd en in alfabetiese volgorde 
gerangskik. 
Die alfabetiese naamlys van cultivars (Tabel 3) kan ook gebruik word as daar 
•n vermoede van die cultivar se identiteit bestaan vir identifikasie beves-
tiging. Die cultivar kan vervolgens in Tabel 4 opgespoor word volgens 
bladsynommer en kode. 
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3. 





















Kl eurk 1 as 
Tras-en karrelindeling 
Trasvarm Korrelgrootte 

















Tabe1 2. Druiftroskenmerke inde1ing vir identifikasie doe1eindes. 
Kenmerl< Inde1ing Beskrywing 
1. K1eur Wit groen, geelgroen, gee1, goudgee1, 
brui ngeel , 1 i ggroen, 1 i ggee1 , 
witterig. 
Pienk grys, rooierig gee1, baie 1igrooi, 
pienk, rooi grys. 
Rooi 1igrooi, 1igrooi perserig, rooipers, 
donkerrooi, donkerrooi-pers. 
Swart rooierigswart, persswart, pikswart. 
2. Trosgrootte Baie k1ein 50g; 6cm 
K1ein 50-125g; 6-12cm 
i~idde1matig 126-500g; 12-18cm 
Groat 501-lOOOg; 18-24cm 
Baie groat lOOOg; 24cm 
3. Trosvorm 











6 0 6 0 Obovoied 
Rand Oblaat Kart Lank 
ovaal ovaal 
6. Kompaktheid 
















7. Trossteellengte Baie kart 3cm (vanaf 1 oat tot by 
skouers 
Kart 3-5cm 
14i ddel mati g 6-8cm 
Lank 9-llcm 
Baie lank llcrn 














11. Dopdikte Baie dun Chasselas blanc 
Dun 11eeste wyndrui fcul ti vars 
r,.,edi urn 
Dik Barl i nka 
Baie dik Pi robell a 
12. Waas Baie min Palomino 
14i n Chenin blanc 
r1edi um Clairette blanche 
Baie Colombar 
Baie dik Emerald Riesling 
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7. 










15. Sapkleur Wit 
Pienk 
Rooi 















Muscat d1 Alexandrie 
kleurloos tot groen 
effe rooierig 
vol rooi 
< 1 Februarie 
1-15 Februari e 
16 Februarie - 1 Maart 
2 Maart - 15 Maart 
> 15 Maart 
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8. 
Tabel 3. Alfabetiese lys en klasindeling van druifcultivars* 
Cultivar Klas nr. Bl adsy nr. 
Alicante Bouschet 0 3231 20 
Albatros (Sien Cinsaut blanc) 
Almeria A 4235 17 
Alphonse Lavallee 0 4241 21 
Barbarossa 0 5241 22 
Barbera 0 2223 19 
Barlinka 0 4243 22 
Bastardo do Castello 0 1321 19 
Belies (Sien Kanaan) 
Bien Donne A 3233 15 
Black r~onukka 0 3234 21 
Black Prince c 3233 18 
Bonnet de Retard 0 3233 20 
Bourboulenc A 3233 15 
Bukettraube A 2221 14 
Burger A 4341 17 
Cabernet franc 0 2221 19 
Cabernet Sauvignon D 2321 19 
Cape Riesling (Si en Crouchen) 
Carignan D 4221 21 
Cereza D 4242 21 
Chardonnay A 2221 14 
Chasselas blanc A 3231 15 
Chenel A 3223 14 
Chenin blanc A 3233 15 
Cinsaut blanc A 4234 17 










Dan Ben Hannah 
Donzellinho do Castello 
Donzellinho do Gallego 
Emerald Riesling 
Erlihane 











Grand Noir de la Calmette 
Grenache blanc 
Grenache noir 











































































Matara (Sien Mauvedre) 
Merlat 
Malinera Garda 
t•1antepul ci ana 
t•1ari a r~uscat 
r~ari sea ti nta 
r~aurvedre 
M[Fll er-Thurgau 
Muscat blanc (Sien Wit Muskadel 
























































Muscat de Frontignan (Sien Wit Muskadel) 
~luscat de Hambourg 
~1uscat Ottonel 




Muska D 3233 
Muskadel (Sien Rooi of Wit Muskadel) 
New Cross A 4244 
Olivette Barthelet A 3244 
Olivette blanche A 3233 
Palomino A 4231 
Pedro Luis A 3233 
Pedro Ximines A 3233 
Perricone D 3213 
Pinotage D 3244 
Pinot blanc A 2223 
Pinot gris B 2223 
Pinot noir 0 2223 
Pirobella C 3234 
Pontak D 2223 
Prune de Cazouls D 5241 
Pynappeldruif (Sien Ferdinand de Lesseps) 
Queen of the Vineyard A 3243 
Raisin blanc (Sien Servan blanc) 
Red Emperor 
Riesling (Sien Crouchen1 
c 5244 






















Cultivar Klas nr. Bl adsy nr. 
Rooi Hanepoot c 4244 18 
Rooi i.,uskadel D 3233 20 
Roter Traminer B 2223 18 
Ruby Cabernet D 3223 20 
Salba D 4243 21 
Saint Emi 11 ion (Sien Ugni blanc) 
S.A. Riesling (Sien Crouchen) 
Sauvignon blanc A 2321 14 
Savvatiano A 4233 16 
Schonburger B 2223 18 
Semillon A 2221 14 
Servan blanc A 4243 17 
Shiraz D 3333 21 
Souzao D 3221 19 
Steen (Sien Chenin blanc) 
Sultana (Sien Sultanina) 
Sultanina A 4324 17 
Sylvaner A 2221 14 
Therona A 3235 16 
Tinta Barocca D 4333 22 
Tinta Francisca D 3233 20 
Tinta Roriz D 3233 20 
Trebbiano (Sien Ugni blanc) 
Ugni blanc A 4321 17 
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13. 
Cultivar Klas nr. Bl adsy nr. 
Valse Pedro (Sien Pedro Luis) 
Verdot 0 3223 20 
Vi tal A 4233 16 
Vlamkleur Tokai c 4243 18 
Waltham Cross A 4244 17 
Weisser Riesling A 2321 14 
Weldra A 3233 16 
White Prince A 5254 17 
Witdruif ex Steen A 2223 14 
Wit Hanepoot (Sien Muscat d1 Alexandrie) 
Wit Muskadel A 3231 15 
Zante Korente 0 3211 19 
Zinfandel D 3331 21 
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